







A.ÑO L . Doraingro 31 manso e ; " San Fé l ix y santa Balbina. E^UBUiBO 78. 
i A R I N A . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
DBL 
D I A R I O D E IÍA MARINA. 
Por rennnola del Sr. D. Romlglo Borbo-
lla, con eeta focha he nombrado al Sr. D. 
Luis Esteban agente del DIABIO DK LA 
MAHINA ea Qalebra Hnoha, debiendo en-
tenderse ooo 61 ea lo anoeslvo los señores 
HUBcrlptorou & esto periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana, 31 de marzo de 1889.—El Ad-
ministrador, Victoriano Otero. 
Habiendo fallecido el Sr. D. Felipe Fer-
nández, con cita fecha he nombrado al Sr. 
D. Alvaro Saórez, Agente del Diarlo de la 
Marina en AKÍIIC», y con él eo entenderán 
Jos Sras. sn«crltores & este periódico en dl-
•cha localidad. 
Habana 25 de marzo de 1889.—El Adml-
ntolrador, Viotoriano Otero. 
AVISO A NUESTROS L E C T O R E S . 
Xioa de nuestros lectores que vayan á 
París, mientras dure la Exposición, saben 
y a q34 podrán leer los últimos números de 
nuoatrtf perlódloo recibidos, sea en casa de 
los SBXS A M K D á a PKINOK Y CP*, sea en el 
gabinete do lectura Instalado por dichos 
corresponuaíes, en el pabellón de la Bcptt-
blica de Ouuteniala, en donde el comisarlo 
general de Gaatemala ha puesto graolosa-
mento á la disposición de dichos señores 
AMÍDÉI PEINOH Y COMP% una aala con 
torrado. 
Para evitar toda confusión, los amigos 
nuestros que se hagan dirigir la correspon-
dencia á la casa de los citados SBBS. AMÉ 
DÉK PBINOI Y COMP', deberán hacerlo 
30, rué de Lafayctte, en donde estará espe-
cialmente organizado este sorvlolo. 
ÍJflLEtíKAJfiA» FOJB, JfiL CABJilü. 
SERVICIO PARTÍCULAS 
DU 
J O I A B I O D B IÍA MARINA. 
AL DIARIO OS LA MABIMA. 
Habas». 
T B 1 - ^ » R A M A D E A N O C H E . 
Londres, 29 de mareo, a ias ? 
9 de 2a noche } 
Juou pi-oclúv» da lo» a z ú c a r e s han 
continua do mtxy firmes y la deman-
da •oatomda. 
T B L B a í l A M A S D B H O Y . 
Nueva • York. 30 de manso. Alas} 
.8 y 15 ms. de la mañana. S 
Beirún notiox'as i-ocibidas de S a -
moa. h a estallado ax'^ u n violento 
h u r a c á n que e c h ó á p:<<ltie los bu-
ques americanos Tnnton, Fandatea 
y Nipsic, y los a lemanes O l ^ » Adler 
Aber. 
Cuatro oficiales americanos ^ 
nueve alemanes, y muchos indivi-' 
d ú o s de la t r i p u l a c i ó n do ambas es-
cuadril las, han perecido ahogados. 
Nueva York, 30 de mareo, alasf 
$ déla mañana. \ 
So h a organizado la U n i ó n Co-
m e r c i a l Hispano-Americana, figu-
rando a l frente de ella comerciantes 
m u y conocidos de esta capital. 
Londres, 30 de mareo, á l a s ) 
9 y 15 ms . de la mañana. S 
E l h u r a c á n que ha causado tan-
tos estragos en Samoa se p r e s e n t ó 
el 16 del mes actual . 
Todos los buques de guerra inten-
taron (hacerse á l a mar , y ú n i c a -
mente lo c o n s i g u i ó el buque i n g l é s 
CaUlope, 
Cuarenta y se is Individuos ele los 
buques americanos perecieron a-
hogados, y ochenta y siete de l o s a-
lemanes. 
E l Nlpslc q u i a á s pueda salvaixse. 
Dos buques alemanes so han per-
dido totalmente. 
NOTICIAS D E VALORES. 
O R O í Abritf A 280% p«r 100 j 
DBL l Qerréde286^a286% 
aoSo K 8 P A R O L . f Dor 100̂  
6'ONIJOH F U B L I U O B . 
BlllQtM Hipoteouloi de U IBU do 
Uab*. ammmémmmmmmmnmmmmmmmmmm 
Bonoa del Tt ioro de Pnerto-Hloo. 
Bono* dol Ayantamlonto. . . . . . 
ACCIONKB. 
Banoo JtSipii&ol de \% l i l a de Cuba. 
Banco del Comeroio, Almaoenei 
do Begla y Corrooarrü de la 
Babia • • • • • • • • • • • 
Banco Agrfoola • 
Oonpaflui do Almacenes de De-
pónlto de Santa Catalina.. . . 
Crédito Territorial Hipotecario de 
I» l i l a do Cuba.. . . 
•mproaa de Fomento y Narega-
ofóu del Snr. . . . • • • • 
Primor» Compafiía do Vaporei de 
la B a h í a . . . . . . « . . • . • • • • • . . . 
Compaflia do Almaoenoe do Ha-
cendado!..... 
Compañía de Almaceno! do De-
póillo de la )7nbana.. . . . . . . . 
Compiflla BapafioU do Alambra-
do do G a s . . . . . . . . . . . . 
Compafiía Cabana do Alambrado 
do G M . . , . , 
Compañía BapafioU do Alambrado 
de Gas de Matanias . . .» 
Compafiía do Gas Hlspano-Ame-
rlcana Consolidada.. 
QotsDafila do Caminal do Hierre 
de la H a b a n a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de Camino! do Hierro 
de Mattnsai £ Sabanilla. . . . . . . . 
CampuLía do Camino! de Hierro 
de C&rdenas y Júcovo ., 
Uompafiía do Oamlnoi de Hierro 
do CJloníaogoi á Yillaclara 
Compafiía de Camino! do Hierro 
de S»Raa la Grande 
Compafiía de Camino! de Hierro 
deCalbarlén í. Saaoti-Splrltni.. 
Compafiía del Ferrocarril del Oeite 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 
Ferrocarril del C o b r o . . . . . . . . . 
Ferrocarril do Caba. 
Boflunrla da Oirdenaa. . . . . . . . . 
Ingenio «Central Bedenolón". 
Kmprosa do Abesteolmlento de 
Agua del Carmelo y Vedado.... 
Compafiía do H i e l o . . . , . 
Ferrocarril do Goaa tánamo. . . 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial Hipoteoa-
rio de la Isla do Caba..... 
Cédalas Hipotecarias al G p .g i n -
terés anual 
Id . de los Almacene! de Sta. Ca-
talina oon el 6 p g Interés anual. 
Bonos do Ir. Compafiía do Gas 
Hlspano-Amorlaana Consolida-
ba. 
Habana. 30 de tnarso do 1889. 
Compradores. Vend. 
105 á 110 V 
l>i á M D 
22 á 201 D 
. . . . . i . . . . . . . . . . . 
i.a. • • • • • • 
81 á 75 D 
41 á 36 D 
SQi á 93 D 
60J á 49i D 
40 á 32 D 
60 á 48 D 
62 á 6Üi D 
53¡ & B3i D 
5i á i \ D 
S á 4 P ex-d? 
H * * 8 i 
6 i 4 
O 
8 D á 1 
86} ft 85 
14 á 12* 
91 sin 
10 D é par 
DE OFICIO, 
T B I ^ B » B ! J £ Í . M A S C O M E R C I A . L . J J S . 
Nueva York , maneo a ¿«sra «5% 
de l a tarde , 
UUZAH enpaíIoIaH, a 
Conteiies, A 84-SS. 
Desoaento papel comercial, 00 dfr.^ 4f-i a 
por 100. 
Cambio» sobre Loudre», 00 di?, (banqnercis) 
a $4-80 ots. 
Idem sobre Parla 00 djy. (bauqneros) A *» 
Cráneos IHh ots. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 d|v. (banqneraci; 
a 06^. 
Bonos registrados de los Kstados-Unidos, 4 
por 100« M 180 ex-intertís. 
OentrirnKas n. 10, pol. 0», a 6^. 
Ceutriragas, costo y flete, a 4^. 
Uogulnr a buen refino, de Ti.lliio aS. lS i lü . 
Aiffcar de miel, de 5^ « 5%. 
Kl mercado quieto, pero los precios se sos* 
tienen. 
•leles, de 25^ d 28. 
Manteca (Wilcor) ou tercerolas, A 7.42Mi. 
Harina palout Minnesota, 07.85. 
Lóndrea , mango '¿ÍK 
Axdoar de remolacha, á 17i4^. 
Aidcar centrífuga, pol. 96, 4 17(0. 
Idem regular refino, A 14i0. 
Consolidados, a 'J8.5il8 ex-lnterés. 
Cuatro por cieuU espaOol, 75 eu-latO' 
rés. 
Oencuento, Banco do Inglaterra. 8 por 
100, 
Paria, febrero ÜV. 
Konta, 8 por 100, a 86 fr. 62Jicls. ex.iu 
tertis. 
COMANDANCIA GENERAL DE LA PROVINOIA 
DE LA HABANA Y GOBIERNO MILITAR 
DE LA PLAZA. 
Orden de la Plaea del dia 30 de mareo 
de 1889. 
La revista do Comisario del entrante mea 
de abril se pasará en la Secretaría de 
este Gobierno Militar por los Sres. Jeíesy 
Oflolaloa que so hallan en esta Plaza, en la 
forma siguiento: 
Dia 2. 
. »a ano de la tarde.—Srea. JefoJ y 
nf ln io ' iA* transeúntes en cualquier conaop-
f i T,laza y espectantes á embarque 
A i , , ,1A (a íardo.—Sres. Jefes y 
Plazas y pensionistaa u« San üermene 
gildo. 
Dia 4. 
A la una de la tarde.—Sres'.- 'f***?? 
oficiales de Comisión activa del b^VIClu 
y en situación de reemplazo. 
Dina dol 1? al 5. 
De l a 1 A laa 4 do la tarde.—Los recluta« 
disponibles del Ejórcito do la Península, 
previa la preeentaolón de ios oorreepon-
dientea pases que obren en su poder y acre-
diten BU situación. 
Con el fin de que loa Justificantes de re-
viflta puedan ser autoriíadoa por eato Go-
bierno, en el dia 1? y á l a una de l a t a r d e 
serA entregado un ejemplar al Sr. Secreta-
r l o por los Srea. Jefes y ofiolaleB que deben 
pftBHrl» o l 2, loa qoe en eate dia y A l a hora 
indicada para la revista, loa reooReráo pa-
ra que en unión del «egundo ejemplar pre-
aentarlo al Sr. ComlBario de Guerra que 
debe pasarla y que eatará preaente para 
antorlzaric. Oon igual fin y por trip lloado 
Ion Srea. Habilitados da loa Cuerpos do Es-
tado Mayor da Plazas, Comialóa Activa y 
Reotnplftao y Penalonlatafl de San Hermo 
noglldo T e m l t l r á n á mi autoridad en loa 
dlaa anterloroa A los eeñalador. para la re 
vlata de ina ciaaaa indloadaa relaclonoa do 
loa Srea Jef^a y ofioiales y dom&a indivi 
duoo que ílguron en talos aituaolonea, los 
que como ion transeuntea ao presentarán 
preolsamenco de uniforme según está man 
dedo. 
Lo que se hace saber en la orden de la 
l'laza de hoy, para general conocimiento y 
o\ TOiplímlento dolos dias y horas que á cada 
clavse se lo señalan. 
\ \ \ GüL'^ral Gobernador,—ffamwfte mira 
E'B copia — De orden de S. E . — E l Co 
man ü'ante SoJ^etarlo. Mariano Marti. 
C O M ^ D A N C Ü A G E N K : ^ . ^ ^ PROV,MCIA 
ANUNCIO. 
KlTeoln.. u« eata oaplt»! ü . Pedro ^ J " ' 
ralolllu »« ignora, te ae v i r i pr««entai. , , , „ L(_FT J . 
biarxm Mlütar en illahábtl j hora de tre- . . ¿ j de an 
Itt tar Ae, vara haoorle uuirega da una oant. j0 
pertAiioauK. preconUndos? oon doi peraou. ^ 
IdKnclúqaíE. ^ . i . 
I Lilw L t»-. m i ^ o do 1889.—El Comandk^* 
Seorotarlo. Mariano Mar/( . 8-80 
tlUMAN)>AM( ' I A U K N E R A L DR L A PROVINCIA 
UK LA HABANA 
V GOUIKKMO n i I L I T A K DB L A P L A Z A . 
DON VIOENTH PIBDO Y BONANZA, Jaez de primera 
tnitanoia del DUtrlto Centro de la Habsna. 
Per el presente se b*oe sabor, que el juicio í j s -
ontivo neKnldo por el Proonradar D. Ctrlos A . Sierra 
6 nombre de la aooledad de Pardo y Hoyo conir* la 
nrlmeru comps&fi de vaporea de lu ü>h(a d é l a H i -
bina en cobro de peios. se ha diipaesto se taque á 
pública subasta los bienes siguientes: uua casa ae alto 
7 b»jc, de "lampostería, axotea j t r j a situad* en ol 
pueblo de K^gU calle del Santuario número uno que 
mide un» supes ñ )ie de oustromll doscientos setenta 7 
oobo metros ochenta 7 tres centímetros d« terreno, 
lindando por la •'•trecha coa el muelle de va. orrs da 
Ueirla y la cullo Rea^, por lo izquierda con la oa le de 
O'Donell y por la espalda con el muelle que titulan 
de la Virgen: un paradero situado en el mismo pne-
blo de KORIO oon sus dos enroques y terrenos anuxoi 
con sus f •briosa, enseres 7 útiles el que h»co frea'o á 
la calle Ueal, linda por la derecha oon un solar dosti-
natlo para depósito do carbón, por la izquierda con 
un terraplén d« la propia oompa&fa 7 por la espalda 
oon la bihía: Un paradero situado en esta oupital 
conitruido de madera 7 terhos de zinc sobre pilotaje 
de mtdera dura oon un envoqoo de lo mismo, com-
puesto do diez metros do frente y diez y reis de fondo 
con u - onvoquo de treinta metros de larga cuyo pa-
radero hace f.ents á ¡a plizuela de Luz y ll^da por 
la dererhi con el mue'le de la sucesión del E :cmo. 
Sr D . llamón Herrera, por la izquierda oon el para-
dero de ia mUma empresa y por la espalda con la ha-
bla oon las fábrica* de dicho paradero y envoquo: Los 
yaporos tit alados María Isabel constroldo de malera, 
deplatufirma para conducción de pasajeros, otro (i 
tnlado Cristina d» las mismas condicionas, y otro • om-
inado Alfonso X I I da las nii«mas condiciones: Un ca-
ranero y astillero titulado " E l Palacio," situado en 
Beglay á orillas d-I mar compuesto de docemil ciento 
cuarenta y cuatro varas ouadrad'S, linda por el Norte 
con el mar, por el Sar con terrenos de los herederos 
de Ploma y Pino y fandlolón de Bsrtelot, por el Este 
con la ralle de Santa Ana y por el Omte con el mar: 
Dos lotes de terrenos de claco mil oc h;nta y do« ma • 
tros lindan por el Nort» oon los almacenes de V1U4 y 
estacida conocida por Larr'nsga, por el Bate con te-
rrenos de D. Juan N . (a) Conde, por el Oeste oon 
terrenos del Santuario y por el Snr con propiedad de 
l»»s heredaros d* Nln y Pons: La linea del ferrocarril 
" L i P/neba:" Una oidora de bpj« prea'ón para va-
pores: L t linea del ferrocarril "La Prueba' entre Re-
gla 7 G Junaba ou con sus fábricas, ter.euos que ocu-
pan, carrilera, estaciones, material 7 demás anexida-
des: B l antiguo paradero 7 estación do Quanabaoos: 
Un solar de termno yermo situado en Guansbaooa, 7 
el mobiliario7 útiles del ferrocarril, tasado todo en U 
oaatldad de ciento sesenta 7 tres mil ochocientos no-
venta 7 dos pesos un centavo, cujo acto t<ndrl lugar 
en este Jszgado ol dia tr«s de mayo próximo á la una 
oon las aovertenfliss de que no se admitirán propoti-
clonos que no cubran los d r i tercios del valor total de 
los bienes: que para tomar parte en la subasta habrá 
de contignarse previamente en la mesa del Juzgado 
el diez pur ciento efsotivo del valor qse sirve de tipo; 
7 que loa títulos d» domiaio no »i hau traído á los au-
tos. Y para publicar en el DIABIO DE LA MABINA l i -
bro el presente. Habana, veinte 7 nueve de matzo de 
mil ochooientos ochenta 7 nueve.—Vicente Pardo — 
Ante mí—J01 ó G»roIa de TV jada. 8870 8-31 
M O V I M I E N T O 
D B 
V A P O R E S D B T R A V E S I A ¿ 
SE ESPERAN. 
Abril 1? Manhattan: Nasva-Yerk. 
mm 81 Arecibo: Liverpool y osoalaa. 
MI U Clinton: NueTa-OrioiuB y wealaa. 
— 4 Soratoga: Veraorui y eicabu. 
M i Oty 01 Alexandrl»: Nnava-York. 
. . 4 Ciudad do Santander: Santander y escalas 
M fi tH»i\v'' •• Honrto—bllno * - ••i». 
m 6 Saint Germain: St. Nasaire y escalos. 
m  6 Ardancorrach tílascotr-
•a 6 Hugo: Liverpool 7 osoalas. 
SALDRAN. 
Abril 3 Clinton: Nuova Orleana 7 Moalas. 
mm 4 Saratoga: Nueva York. 
4 Oltr oí Alexandría: Veraeras y esnalas. 
4 Panamá: Nueva-York. 
mm 5 Alfonso AI 1.: C£dic 7 escalas. 
fi Saint Germain: Veracrux. 
mm 6 Ponoe de l.r.úv Hni'nfllana r iMinala' 
P U E R T O 1>E LA HAl* A * 
A N U N C I O . 
Kl 'Ji de sapli>mbr>t último se antorltó libreta de 
!
nabal» lo por esto Gobierno A favor del soldado del 
Fiatallóo Cazadores Uabsl I I Doroteo Murtfu Luis, 
para trabtj»r en esta capital, calle del Consulado n. 
81, y por haber sufrido extravío con esta focha se le 
ft* TZ¿ ¿ I ^ / M X V T * . ? „ V ÛCC%Un | h » expodido y autorizado otra por duplicado. 
*ÍS%!i¿,^U } ffj*1*,* ^ « c e c l e n . con I *ae 8a haco púbiIco por este auunolo para gene-
V j f K l ° *** y1 MV JfVop4<— ral oouoolmlento, ra que la primera do dichas libretas 
que la nal A y sin ningún valor, de cuya oirounatanola «1.* 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día «0 do marzo de 188». 
O R O \ Abrid a 286% pw 100 y 
oau \ ülerni do ?8G^ a 880% 
CUÑO KKPAROL. > por 100 a las dos. 
Í50TIZACÍ0NES 
o o i . a < » i o D B C O K H B D O J B ü a . 
Caaabic»*. 
_ r 8 i 5 p g p . oro w -
• 8 P A N A ^ pafiol, según oU«a, 
( facha y oantl .W. 
I N G L A T E R R A . . . . . . . 
r K A N Í J l A . . . . 
m 4i8i ps 
tspaBol. i 
! P . .oro 
4á4ipSP.l or» 
al, á 60 drv. Baflo 
6ft6i p; 
oa'iol. 
¡ P. . oro 
0 Áyt 





f 7i 4 7f pRP- 010 ea-
•BTADOB-UNIDOS. A ^ o l , Í M djv. ^ 
{ español, i 8 Cor. 
O M E R C A N - v 8 4 10 p g »nnal, «n 
- . . . i «»P «nhíll»**» 
M a r c a d » nac. \»nai . 
ACUOABB». 
Ntaaoo, ttauas da Deroancy'l 
RUllonx, bi^o 4 regular. . . . I 
Idem, Idem, Idem, Idem, bu»- I 
no 4 superior. . . . . 
Idem. Idem, Idem, id . , florete. I 
ü*guoho. Inferior 4 regular, I 
número 8 4». (T. H.) 5 w , , 
Idem bueno 4 superior, n ú - f «o»"1"»'-
moro 10 A 11, Idem 
Quebrado inferior 4 regular, 7 
número Vi i 14, I d e m . . . . . . V 
Idam bueuu, a? 15 4 18 I d . . . . , / 
Idem superior, n? 17 ft 18 Id». 1 
I4an in « mi M , , n I 
M«rc»(flo iMr . t r«nl«j r« . 
OMMTKIVDOAA UB OU^ltAPO. 
Vt^ r t eMMa » W. - • Hocos: 7» ú 8 ra. oro Arre-
bu, aegdn nómero.—Booorna: Hln uperuoloaes. 
AWTOAf. I3P HJ9h. 
Pelarliaolón 87 á 89. De 5 i 4 6 reales oro ir.-nba 
Mgún nnvaae r nóuierix 
•KDCAR MAIdABAUO. 
üomún á logular reflao.—Polariiaoión 87 4 >».—Da 
62 4 51 reales oro arroba. 
« • f l o r e s Corradorcs do sonacno. 
D B CAMBIOS.—D. Guillermo Bonett, auxiliar 
de corredor. 
D E S-RUTOH.-D. Félix Arandla 7 D . Isidro 
Vontanals, auxiliar de corredor. 
Bs copla.—Habana, 80 da marzo do 1880.—Por el 
•UuUooFrMldootv latwlnp, /wbo Jfrlttriw 
se ha d*d(> oaRnta 4 loa autoridades oorrespondlentss. 
FUhana, '*? de marzo da 1839.—El Comandante 
Secretario, Matiano Martí. 3-39 
COHANDABOIA GENERAL » B L A PROVINCIA 
DB L A H A B A N A 
T GOBIERNO M I L I T A U . OB L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
E l reolaU disponible del batallón Reserra de Bono 
Domingo 111 o-, BouraauA se halla «a est* ISIH en usa 
dellca'iuin ilimitada, habitando en Casa Blanna calle 
da la Marina u 4, y cuyo domloillo hoy se ignora, sa 
sorTirV pretentaria en la Secretaría del Gobierno M i -
litar dn la Plaza en dia y hora húbil, para entregarle 
un documento que le pertenece. 
Habana, 27 de marzo de 1889.—£1 Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-3» 
BANCO ESPAÑOL DB L A I B L A DB CUBA. 
BEOADDACION DE CONTHIBÜCIONEH. 
Para evitar perjuicios á los contribuyentes d*l tér-
mino munlolpal da esta nludud, so les recuerda que el 
plazo para pagar «la recargo la contribución del 2° 
trimestre del uotn«l ejercicio económico por al con-
cepto da Fincas Urbanas 7 loa recibos da trimestres 
anteriores que no se habían puesto al cobro por rootl-
fioación de cuotas ú otras causas, veoce el día 8 da 
abril próximo y que sa concederá un último plazo da 
tros df&s hábiles qne empezará 4 contarse desdo el 4 
de dicho mes, pura que pueda efectuarse durante él al 
pago también sin recargo, pues pasado el dia 6 incu-
rrirán los mororoa definitivamente en al pri ner grado 
de apremio, qse oonMste en el 5 p .g de recargo 
Habana, 28 do marzo da 1889.—El Snb->9ohema-
dor, José Godoy García. I n . 26 3-30 
T U I A L E S . 
Crucera Don Jorge Juan.—Comisión Fiscal.—Kdlo-
to —D. JUAN PEBEDO CABTELU.KY, alférez do 
naví.t de la Aimtda y Fiscal noyjbrudo de orden 
anporior para iustrulr sumaiia a i marinero do se-
gnu IA olese de esta dotación, Juan Jenaro Ro-
mogami por el delito de primera deserción. 
Por ' uto mi segando ediato, cita, llamo y emplazo 
por el téimluo de veinte días, á oomar doydu la feoba 
de la publloaolón d» esto edisto, a l «xpresado marine-
ro JURU Jenaro Romaguera. pr.ra que se presente á 
dar sos deacargos ea esta Fiscalía ó en la Mayoría Ge-
neral da esta Apitladero, en la ioteligancia que de t o 
vsriftoarlo, se seguirá la causa y HO le juzgará eu re-
beldía. 
A bordo, Hnbsu», 36 de mano de 1889 —El Fla-
oal, ./IÍ-I»I Pereda,—Por su mándalo: E l Escribano, 
JtJnrique Lópi» S 30 
DON ^NOBL IZQUIERDO 7 Pozo, Teniente de navio, 
Flioal de lu nuuurla sobre pérdida culpable 7 
bor^ieiía de un cargamento do la barca uaciousl 
A'/íso. 
Por ul presente haco saber que dnb'mdo responder 
loa bienes de la testamentaría da D. Gaspar Maipons 
7 B t l l l o , 4 los resultas del sumarlo, a t r in nulos v da 
ningún valor cuantos ooDtrstos so efectuon oon el al-
bacea D. Narciso Fort 7 Maler, como tenedor 7 A d -
minUtrador de bienes del fAlleoldo Maspooa. 
Habana, 23 de marzo do 1889.—Antonio A . More-




De M á t a n u s , 7acht amer. da reoreo Resltes», ca-
pitán Potter, propietario Mr. Single, oon 8 pa-
asjeirof. 
Pía 80: 
Tampa 7 Cayo-Hueso, on 7 horas, vapor nmnri 
cano Olivette, cap. Mo K»y, trip. 59, lona. 1,104: 
oon efectos, á Lawton y Hoos. 
SALIDAS. 
Dia 80: 
Para Cayo Hn-io 7 Tamp», tap. amer. Olivette, oa-
pitáh Me K v. 
Progreso y Veracruz vapor-coireo español Vls-
oaya, cap. G iroía. 
Noev» York vapor aiaor. City of Waihiagtoil, 
coC- Rejnolds. 
Poerto"'^100 / ""alna vapor esp. fií. L . Vi l l a -
verde, cap LgPe'-
Me-Tiaaio£L^9 do paaa]ero«. 
B í í T E l R O N . 
De T A M P A y CAYO-HUESO, en al vap. ameri-
cano O L I V E T T E . 
Srea. D . Geo Lefeane—H. Lefdane—David J . Bal-
Iny—F- G Balley—J. Eelnard—J. Graultand—R. 
H»U—W. Masón—Dr. Burgea—Loo Harrerf.—E. I -
Hlller—U R. W . lker—J. Smcga—Mrs. M. W . Sl-
vell—Geni Geo Thome—J. M . Salivan—tira. Sull 
van—B. Llnk—J. H . SUivens—E. B . Herdon—Adol-
fo D í a z - J o s é Bosque—Eaaeblo Arana—Manuel 
Cruz—José González—Amustia Mopte de Oca—Jcsé 
Hnrnáudez y Sra—Rl«* Sánchez -Cás tuU da Avila— 
Wtnce'-lao Hánchot—Turnia Sánchez—Bnp.<»-1 o Ma-
riu—Slxta Pérez—Agustín Plá y Sra—Joié 1. Medi 
na—EIOUH Pérez y 4 ntBos—Iimael Pino—Manuel 
Hernández, Sra y 3 wlfioB—Eduardo Valdój—Gui-
llermo Nurofia-PadroPeuiohet-T.trlnto Causlejo— 
Alfredo Retanooutt—Gregorio Gazmiií, 
SALIERON. 
Para PROGRESO y VERACRUZ, en el vapor 
correoe*p. V I Z C A Y A : 
Sres. D . Franoiico Fernández—Juan Rodríguez— 
Foderioo A.—José M gael—Frauclsso S^nguosa— 
M - lio:) Abdull>ii ? l ü m á s - S t n Z a r i a - P o d u y D o j d o s 
—Bonnronce Edmknu' l-Mlgnel Fransoi—Jallái ' 
Rey -Hipó l i t a MalKn—Joaquín Mata-Teodoro Ma-
hiuellas—Mannul Foruindez—Matías Cámara—Car 
los L m 1 
P^TA N U E V A YORK, en el vapor amar C I T Y 
O F W A S H I N G T O N : 
Sre*. D. PfMWick Masón y Sra.—Bdwird V. W l -
liloms y S-H.- 1J >rilrt's N ; e é hija. 
Para PUERTO RICO 7 escala», on el vapor esp. 
M L V I L L A V E K D B : 
8;es. D. .)» .n Berraúdei—Bsnltn Jiménez—Jo»ó 
Agr.mont. Sra 7 2 hl)ng—Antonio Gnrdlllo—Cal'Xto 
L'.erand7 y Sra —R de Cano—Juan Roduello—Eo-
rque Caprllet—Dolores Gsreí t—Pedro Gómez—Luis 
Maursra—Arooaro Maurars—Amalla Martínez—An-
gela San t anaé hija—Lila 11 sltran—Francisco Fer-
nández—Jcié l i M I 4 hija—Morlano Ramírez—Fran-
cisco Marti-Maurlc 'o Rod'fduez—Fernando Jjápes 
—Rimór Ferní r ' ' •z —Jo'ó Buyo—Eduardo Marrero 
- Pedro López—Urbano Fernández—Jacinto Pérez 
—Jofé P Ida—F uipe Paitrania. 
P«r» TAMPA y CAYO-HUESO en el var. amer 
O L I V E T T E . 
flres. D. Edw. rd H . Ward y Sra—Isaac P Plcho-
^ \yr—Hugh S'^bnld—D'ígo •''ohomendía—Willl»"s 
Maa-l—J. J e í f i r m n — ' I M. Amorc-GA. r^e B 
K *%cjt—Jarana M Ofldln^—Jesús Pc-t'tile—Oo-
? 4 Kadttooez—Rl iardo Ko Uíguez—B .ígido P l 
u inno Mtp ia io Ctrdeuat—Andrea Haro y 2 n l -
guer^do- , OBo|._R flna Ac «<ta—J...é de la Cruz 
nos-Migue Mc—Pranoisco Badia—C«oiUo Vilano 
T ^ ' V J Í T / '2n i f iof l -Enr lqu . . del V a l l e - E m l -
—Jn.ta Valdás > Bivas—Francisco Pfgn— 
lio Monteiino-Ca.. . ,rced Cftít^Boe -Maouel Do-
Enriquola Jorg^-M >% y 1 tiitto-Franolsno M*r-
míoRuez-Elet-a Magriu Arala—SubtUfO L/Spez-
t í n e z - F ^ i p e Pi la-Juan ^ t , , , ^ ant\6ntt j 1 
Carmen Penlcha y 1 n i B o — - ( j j j u ^ j n h j ! L .y^n 
n i n o - T o m í » M a i r o 0 r 0 - ^ 8 5 nelán M a t ó - í ' - d r o 
deiwster-Excma- Sra. D» Cocee. , ¥„JÍ?H MP-ÍÍ-
Vidal-Nicolás P é r e z - J o s e f a P é r e . St&í-SaSy*-
nez y 2 niHot—Candelaria Enslncsa é h S Z T Z I A ^ 
H e n t a - J o ' ó D . Pernándsz-Eatanls lao **™F¿mZr 
DombigJ Vildóitegul—Romualdo P é r e z - b o. " g. 
ra—Mann-1 BirruD-Isidro Rulntanó-Adolfo ' • « ' " 
nándaz—Car-oi M . SannUntn—Menuel Bailo—Jn ' » 
Parra—Rodolfo Valdéi—Csrlos Valdé>—Leopol lo 
García—Mo's*» Suárez—Santero Ztmora—Antonio 
Armantero—Wllllan F. Dmmmer y Sra—José Pi— 
Patriólo Chamlro—Nemesio Valdé«—Bn^qne n ^ . a -
Angel Cepa—Abelardo Moguele—Ang Mlnochhiur-
sen y Sra. _ 
E n t r a d a s de cabotaje. 
Día 30 at , 
De Cuba y escala», vap. Avilés. cap. Sánchez: con 
1,275 nacos azúcar, 47.000 plátanos, 50 tercios t»-
haoo, 22 tacos cacao y efectos. 
Cárdenas, gta. Joven Pilar, pat. Alemaüy: con 
700 barriles, 150 sacos, 35 cajitas de azúcar refino, 
£0 pipas aguardiente y efectos. 
Despaclaados do cabotaje. 
Día 30: 
Para Bahía Honda, gto. MercedlU, pal. Perrer. 
CSrdenss, gta. María del Carmel, pat. Valent. 
SaU Cruz, gta. J . Manuel, pot. Maslp. 
Cárdenas, gta. Angellta, pat. Cuevas. 
Playa do Sun Jnaa, eta. Sfl» Rosa, j>at. Cabmj». 
Matanzas, gta. Dos hermanM. pat. Bonet 
Olmas sta María Mazoni, pat. Amengual. 
Sin Cayetano, pal. JOTOU Magdalena. 
Buques con registro abierto. 
Para Santander, frag eap. Don Jn«n, cap. Gangoiti. 
por J RafiiMSaa y Comp. 
San Sebastián. bergsnlÍB osp. Joren Ana, capi-
tán Domenech, por OrdoSes y He o. 
Del Breakwater. bgn. amor. Anglo, cap. Watson. 
por Conill y Comp 
Dal Bre»kwater, gt* ori«r. C. C. Swaney, capi -
tán Botoreton, po» Tinffiu y Cp. 
Del Breakwatsr, pt». an er. LavI H»rt, capitán 
Hart. por R Truffin y Cp. 
Del Bretkwito)'. t.-ta sroer. Henry Closley. capí 
tán Tumb«. por B Trnlfln y Cp. 
De! Breskwit'r, harg. »mer. Ormus, oap W l l t -
b%nk, por R. TroMn y Cp. 
Poerto-Rioo j ««calas, vap. o*p M. L VilluTer-
rt-, oap. Lóooz, por M. Calvo y Cp. 
Dal Breskwater, ¿Ib. amer. Cumberland, capi-
tán Webber. C. fc. Beck. 
, Ver-cruz, vap. fi-aneés Alex«ndre Blxio, oapl-
táu Dip^nt . por Brldat, Monl'Ros v Op. 
Nueva-York, vapor amer. City of Washington, 
oap. Beynolds. por Hidalgo y Comp. 
— . -Caro Hueso, ota amor. Legal Tend*r, osp. Car-
bailo, por L . Someillan ó hijo 
Quaa que se ban despacbado. 
Par* L o'- Breakwater. gol. amer. Konsset. capitán 
Smi 'h , porC. E Back.: con v'SI bocoyes y 90 
terct r"1,s ^e m'',1 "w P01?*' „ , 
Cavo Hi-eso y T.«mp(., vapor amer. Ol velte, 
cap. A ra K*J» P(,r Ljvrlon y Hno : con 318 ter-
cios t» \ ',,ü0 T ' ^ 'toa. 
Prn»r«» > y Ver.-'uuz, vap. eip. Viznaya, oapuán 
García 1 Ü*,T0T Cp.: oon )31,800 cajeti-
llaa oigan 0« ¿ e ^ 1 0 » - _ „ nan —-Matanzan \ 7 otTO». vap. eso. Gallego, cap. A r r l -
Nueva Orlaans, boa. esp. Juana, oap. Lanía , por 
Hidalgo y Cp.: con 3,280 cacos azúcar. 
B a q u e » que ban abierto retfletxe 
boy. 
Para Nueva York, v tp. oip. Panamá, oap. Reialt, 
por M. Calvo y Cp. 
Bztracto do la carga de buques 
dospacbados. 
Azúoar sacos 3.300 
Miel de purga bocoyes 7^2 
Idem tercerolas PQ 
TaDaco larulcd.. 
Cajetillas cigarros... 1SI.Í00 
P ó l i z a s corridas e l dia 2 9 
de marzo. 
Azfioar aaoos. . . . . . . . . . • ••M 3.000 
Miel de purga bocoyes... . . . . 752 
Idem te rcero las . . . . . . . . . . . . . 90 
Tabaco t o r o i o a . 4 0 8 
Tabacos t o r c i d o i . . . . . . . . . . . . 431.603 
Oajeiilln* c I ( ¡ a r r o a . . . . . . . . . . . 30.000 
Madera piés 6.000 
LONJA D E VIVEHEB. 
Ventas efectuadas ei 30 da Mareo. 
1000 sacos papas Besadas B iB $5 qtl . 
500 Ídem Idem blancas B j B $ l i qtl . 
600 Idem Ídem medianas U.B $4i qtl . 
1000 quintales oebollai de Güines BjB %\\ qtl . 
5C0 Idem Idem Idem BiB pU. 
63 idampargoi.'aaladoa B | B $13 qtl . 
Ptt qtls. ohernaa saladas B[B 99i qtl . ^ 
303 tabales bacalao Halifax 95} qtl . 
100 Ídem robalo Ídem $4 i qtl. 
200 ídem pescada Ídem $4 qtl . 
£0 tercerolas jamones meloco tón . . . . «21 qtl. 
60 tercerolas manteca La BspaBoia. 912} qtl . 
50 ídem ídem Hércules 913 qtl . 
20 i de vino de mesa Canoní 917 una. 
80 i Id. vino navarro Pureza.. 982 pipa. 
30 pipas vino tinto Samá 9?3 pipa. 
25 i Ídem ídem Idem ídem 951 id. 
20 i Idem Ídem Idem í d e m . . . . . . 931 id. 
200 quesos Patagráa V e n u s . . . . . . . . . 932 qtl . 
300 latas mantequilla Venus. 966 qtl . 
600} ídem ídem ídem 968 qü. 
20 cajas i botellas cerveza Estrella.. 920 dna. 
50 Idem cognac Belmoat . . . . . 97 caja. 
K E V I S T A C O M E R C I A I i . 
Habana, 80 de m a n o de 1889. 
EXPORTACION. 
A n i cares.—De las operaciones efectuadas en la se-
mina, damos cuenta en otro lugar del DIARIO. 
Altel de purga.—Buena demanda y cortos arribos. 
h i t últimas operaciones han sido de 4 4 5} rs. barril, 
«egón graduación. 
Miel de ábejat.—Buena demanda psra embarques 
y cortas «-xlitenoias. Cotizamos de 2 á 2} rs. galón. 
Cera llanca.—De 930 á 33} qtl . , con corta deman-
da-
Cera a/;i«;ií/a.—Hay regulares existencias v mo-
dernda demanda. Se cotiza, según clase, de 913} 4 19 
quintal. 
Fctet.—Con buena demanda y escasez de tonelage 
para Europa. Cotizamos nomiaalmente. 
Kn la Haban», gtas. amera. "Barbersson Hick-
raan" y "S M. Bl rd , " mieles, para N . Halteras, 492 
bocoy, no E. N . York 
En Sagua, v»por ''John Helbut," azúcar N . Hotta-
ras, bocoyes 6 31, saces 415 ots. qtl. , y si E . N. York 
4 93} y 16 c t i . respectivamente. 
PARA. EUROPA. 
Palmouth y órdenes, a túcar tond* 27iB tonelada. 
Puerto directo B . Unido 22i8 4 261d. 
PARA LOS ESTAD OS-UN IDOS. 
No Este Halteras bocoyes 9 } 4 2} uno. 
Idem idom sacos 11 á 12 ots. q t l . 
Si Kste Halteras bocoyes 93 á 3J uno. 
Idem ídem sncoi 14 4 16 ola. qtl . 
Para Halifax, Bocoyes 93} á 91 uno. 
Idam ídem sacoi 20 4 21 ots. qtl . 
Miele*.—Para pu«rtoB de los Esta-
doa-Unidos, Norte Halteras. . . . 2 4 2} por 100 g i . 
IMPORTACION. 
Oon buenas existencias en general de todos los ar-
tículos: el mercado enpolmado y pocas operaciones: 
los vinos y harinas sostenidos y café de alza. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Buenas existencias de 
esta grasa y con regular demanda. Cotizamos en latas 
do 24 libras á 21} rs., y 4 23 ra. las de 9 llhroji. 
A C E I T E REPINO.—Regulares existencias del 
francés oon moderada demanda; se coliza de 98 á $9 
caja de 12 botellas, y de $4 á 95 ctja de 12 medias 
botellas. E l nacional, que abunda, obtiene una cotiza-
ción de 97 á 98 caja, el Nipozzano & 98 c. 
A C E I T E D E MANI.—Escasea y encuentra pedi-
dos. Se cotiza á 8 rs. nominal 
A C E I T E D E CARBON.—Se detalla al refinado en 
el país de & 28, 24 y SO ots. galón, según cabida. í a 
luz brillante, do $2} á 93 caja de 2 latas, según cabida. 
ACEITUNAS.—Regulares existencias. Cotizamos 
á 4} á £ n . c,,finto de las manzanillas y da las gorda-
les el nifa'mo 'precio. 
AFRECHO.—Sin eiisiouciia y con buena solici-
tud. Cotizamos el nacional 4 9^ quiníai en billetes 7 
nominalmonte el americano. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Regalar existencia 
y tiene alguna solicitud. CotisaniOB a 91} en cajas 4 
95} garrafón marcas corrientes. 
A N I S A D O.—Buenas existencias 7 sin pedidos. Co-
tizamos nominalmente. 
AJOS.—Algunas existencias de los peninsulares, 
Cotizamos de 2 4 4} rs. mancuerna; rn pifias, los de 
1». á .7rs . . los de 2» á 5 rs. 7 los de 3» 4 3 rs., 7 da 
Méjico, á 9i el canasto. 
ALCAPARRAS.—üeg»J;r59 existencias que tienen 
corla solicitud. Cotizamos 4 3} rs. gari'afoscito. 
ALMENDRAS.—Corta demanda 7 Cortas existen-
cias, que cotizamos á $20 qtl. 
AT,;?rRTK. —N« datallan 1 -Se et ll  las existencia* en plaza, 
IDON.—Bl de y s c i Qbtiene moderada deman-
cándoso do 15 á 15} reales wroba el del país. 
Cotiza-
NUECES.—Las existencias se están realizando 4 
18 ra. arroba. Las de Islas, á 30 ra. ar. 
OREGANO.—Abunda y obtiene corta solicitud, co-
tizándole á 910 qtl . 
PAPAS.—Las del país, á 94} B|B. , y son las que 
surten el mercado. 
PASAS.—Se detallan las existencias oon buena so-
licitnd á 17 ra. caja. 
PAPEL.—Regulares existencias y oon alguna de-
manda. Cotizamos: amarillo de todas clases, america-
no á 34 ota., y zaraeozano, de 3} á 4} reales resma. 
PIMENTON.—Surtido el mercado y tiene poca de-
mande.. Cotizamos á 911 qtl. en latas. 
QUESOS.—Cotizamos de 927 á 930 según clase 
por Patagrás, y Plandes á 924 qtl. 
SAL.—Abundan lodos las clases y oon regular de-
manda. Se cotiza de 12 á 15 rs. fon., según clase. 
SALCHICHON.—El de Arlés escasea y se cotiza 4 
4} ra. E l de Lyon se cotiza 4 5} rs. libra y el de Bo-
lonia, £ 6} escaso rs. libra. 
SARDINAS.—Buenas existencias de laa en latas 
que 1 icuentran regular demanda. Cotizamos: an-
choas y sardinas de 2} 4 2} reales, 7 en tabales, de 6 
4 7 r«. tabal. 
SEBO.—Begulares existencias 7 demanda reducida 
se detalla de 95} á 96 qtl . 
SIDRA.—La de Asturias se cotiza de 94} á 95 ctja. 
La de pera se detalla moderadamente á 981 caja de 48 
medias botellas. 
SUSTANCIAS.—No abundan 7 alcanzan podidos. 
Cotizamos: 4 $5} los pescados 7 4 97} las sustancias 
según marca y clase. 
TABACO BREVA.—Regulares existencias y corta 
demanda: se cotiza de 922 4 928 qtl . , según clase y 
nuroK 
TASAJO.—Se detalla da 16 4 16} ra. ar., firme. 
TOCINETA.—Escasea y encuentra buena deman-
da, cotizándose de 913} 4 914 qtl. 
VELAS.—Buenas existencias de las nacionales. Co-
tizamos 4 97i las cuatro cajas de las de Rocomora. 
VERMOUTH.—Bl Tormo de Brocbl ae cotiza; 4 
98}. v e* soMcitado. 
VINAGRE.—Cotizamos el del país do 10 412 reales 
garrafón según claae. 
VINO SECO.—Cotizamos este 4 95} octavo do pipa. 
V I N O DULCE.—Cotizamos las existencias 4 95} 
el décimo depipa. 
VINO TINTO.—Se han hecho algunas operaciones, 
ootizá idose de 950 á $R0 pipa, según clase 7 marca. 
E l n a -arro Pureza, 4 982 pipa. 
B ? Lo t prec ia de loa cotisaciones ton en oro 
cncm o no se advierta lo contrario. 
B w s á la cana, 
P a r a C A N A R I A S . 
SaMr4 el primero de abril la barca espafiola G B A N 
CANARIA, capitán A rocana. Admite carga 4 flete 
y pa* joro*. Sus ooniignatarios, O'Reilly n. 4, Mar-
-YORK & CUBA. 
Ship 
R A B A N A TT N B W - Y O R K . 
LO,! HEBMOSOS VAPOBBS D B ESTA COM-
' A N j A . 
Sa l ' í án como sigua: 
os i n i é r e o l e s á l a s 4 de l a tardo 7 





LPIS E , 
á t3] qninlaí. 
A L M E
da, cotiz 
A RKNCnNKR.—Nominal 
An!L.—Abnnda y tiene corta demanda, 
mo* oí fruncir- 4 1(8} quintal y el americano, 4 97. 
ARROZ.—Cubamos oon demanda las clases co-
rrientes á buenas de 7} á 73 rs. arroba, según clase. 
Hay buenas ezistencioa del canillas. Cotizamos de 9} 
á lu} ra. arroba, según clase. E l de Valencia obtiene 
una cotización de 12 rs. arroba. Las existencias son 
buena». 
AVENA.—Cortas existencias do la nacional, que 
cotizamos á 96 qtl. ep billetes. 
AVELLANAS.—RegBl&ras existencias que cotiza-
mos 4 9*0 quintal. 
ATUN.—Escasea algo en plaza, y obtioae buena 
solicitud. Cotizamos nominalmente. 
AZAFBAN.—Se detalla lentamente, 4 910 clases 
corrientes; el puro flor, á 916 libra, y de 98 á 99 libra 
al compuesto. 
BACALAO.—Hay en plaza buenas existencias del 
de Noruega, que se cotizado S'i á 9'<0} quintal, spgán 
c'sso. E l de Halifax goza de alguna solicitud, cotizán-
dose: bacalao, á 9í i qtl.; robalo á 91} qt l . , y pescada, 
á 91 qtl. 
CALAMARES.—Surtida la plaza de este artículo, 
que alcanza cortos pedidos, cotizándose á 97} docena 
aelatu ta medias y 99} los 48 redondos. 
CANELA.—No abunda y encuentra pocos pedidos, 
aotizándoae nominalmente a 917 qcintal y flna á 965. 
CLAVOS D E COMER.—Se dotállan 4 ¡M quintal 
los existencias qne abundan. 
CEBOLLAS.—Las düi país te cotizan 4 91} qtl. en 
billetes 
CAFE.—Buenas existencias 7 regular demanda de 
eate grano, que cotizamos, clases corrientes de Puer-
to-Rtuo i o $24 4 92H} quintal, según clase. 
CERVEZA.—Laa existencias, en plaza obtienen re-
gular demanda. Cotlz&moo como sigue: PP. á 94} 
docena; "Globo," á 913} barril peto; "Younger." á 
912, y " W m Younger," á 913} barril neto. 
CONSERVAS.—Regulares existencias que obtienen 
alguna demanda. Cotizamos pimientos, 4 94 7 salsa 
de tomate, á 92} docena de latas buenas marcas. 
COÑAC.—Cortas existencias del catalán, en barri-
lea, con poca demanda, obteniendo de 6 á 6} rs. galón. 
CotizaK^i el francés flno de 12 á 30 rs. galón. Hay 
regulares exlatM^ias de todas laa clases en cajas. Co-
tizamoe: ontroflnos ú i7 7 finos de 99 á 910} caja Mon-
tón v Ottard Onp'i v 
CHORIZOS.—Mediana demanda y batoja existen-
oiaa. Ootj.romos los de Asturias, de 14 á 15'rs. luía, y 
los de Bilbao, 4 28 reales. 
C I R U E L A S . — A 10 rs. cija. 
(QUINOS.—Buena oxls^ncia y tienen solicitud. 
Cotlzam.:« á 915 quintal. 
DATILEíl1. '-Cotizamos á 950 qel. 
ENCURTIDOS.—Escasean los amerlcaacs que se 
cotizan á $4}. Lo» franceses alcanzan regular soli-
citud, cotizándose los chicos de 16 á 18 rs. caja, y los 
grandsa de $8} á 99 coÍ!* de 24 pomos. 
ESCOBAS.—Las del país continúan surtiendo las 
necesidades del niprcado. So detallan moderadamente 
de 91} á 81 docena. 
FIDEOS.—Begular áoci»nda y con pocas exis-
tencias que se cotizan de 96 á $6} laa cuatro citfas de 
clases corrientes, y de 97 á 98 las buenas í ppparior es 
Los del país á 95 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Hav moderada demanda, por las 
cortas exiiicacias, de los blancos, que se cotizan á 
11} reales arroba. Loa negros de Veracruz se cotizan 
á 7 j reales arroba, y ica del país de 16 á 17 rs. arroba 
en billeter. 
BRUTAS.—Regulares existouoifo de todas las cla-
ses, CJ.U corta demanda. Cotizamos da -.' J 4 96 oiya 
las naclotales y de 99 4910} la« francesas. 
GARBANZOS.—Cortas existencias, precio nomi-
nal: do 8 á 18 ra. arríí?*, según clase. 
GINEBRA.—Se detail¿3 pon facilidad "Campana" 
á 96 J garrafón, "Llave" á 9<) garrafón, y "Estrella" 
94}- las fabricadas en el país nominaos. 
HABICHUELAS.—Escasean y tienen coitos pedi-
dos. Hu cotizas á *} reales. 
HARINA.—Buena demanda de este polvo, cuyas 
existencias son buenas, cotizándose la nacional de 98} 
á $9} el saco. La americana, que abunda, tiene soli-
citud: se cotiza de 911 á 912i el saco, según clase. 
HENO. Cortas existencias que obtienen buena 
demanda. Cotizamos á 99} en billetes la paca de 200 
libras. 
HTOOS D E LEPE.—A 11 ra. caja 
JABON.—Buenas existencias del amarillo de Ro-
comora, qne cotizamos á 9*. E l blanco de Ma-
llorca abunda y encuentra corta demanda, cotizándose 
do $5} á 98} coja. E l del país, marca "Estrella", de 
Cabrisas. se cotiza así: Calabasa 1?, á 94} ca¡&; Añil, 
á 96 y Blanco 200 panes, á 96}; coco, 210 panes, 96. 
JAMONES.—La demanda es moderada y Ir.o cxls-
tenejs regulares. Cotizamos los del Norte de 917 á 918 
qtl. y loo del Sur á 923}. La marca Ferris 4 925} qtl. 
LENTEJAS.—Cortas existencias y limitada de-
manda. I M i M B M do 14 < IB ra. arroba. 
LICORES.—BueiUfl existencias de todas las clases. 
Cotizamos como sigue: inflwiOXN de 951 á 96}; entrefi-
nos de 98 á 910}, y finos, de 9 l l 4 913, según marca. 
LONGANIZAS.—A 7 rs. libra. 
LOSAS.—Regulares existencias v ninguna 
tud.—CotÍM6ioí á 6} reales las pardas y 7} reales la* 
blancas. 
M A I Z . — E l del país ae cotiza á 6 rs. arroba; en 
billetes, y el americano á 53 cu. arroba. 
MANTECA.—Buenas existencias y regular deman-
da. Se cotiza: an tercerolas de clase corriente á buo-
na, de 12 á 913} y superior en latas, á 914}; en medias 
latas á 915 y en cuartos, á 916}; la ebioharrón á 912} 
qtl . en taroarolaa. 
M A N T E Q U I L L A . — H a y buenas existencias de la 
nacional, y escaaos pedidos: ae detalla (la 936 4 938 
: quintal, f»ff4a«lM0yWHm» 
O m i O F C O L U M B I A 
Om OP WASHINGTON..... 
orne OF ATLANTA^.. 
8AB/.TOGA . . . . . . mm . . . . . . 
MAN IATTAN n 17 
KIAÍ ARA mm . . . . . . mm SO 
CITY OF C O L U M B I A M 24 
om OFALBXANDBI A . . . . . . m 37 
^ OJB JLm& Mja.mjaL*fJÍ 
les r ñ e r o s 7 les s á b a d o s & laa 4 de 
la tarde. 
8 A R ¿ T O G A . . . . . . . . . . . mm Abr i l 4 
M A N H A T T A N M . M 6 
NIAGARA rm mm 11 
OITY OF C O L U M B I A 18 
O I T T O P A L B X A N D B I A . . . . . . . . 18 
OITY OF ATLANTA.. . . . . . . . « 20 
O l T Y O P WASHINGTON mm 2R 
MAN: i ATT AH „ 27 
Est» s hermosos vaporea tan bien conocidos por la 
rnpidet y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
medid ules para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Tas-.bién se llevan abordo azcalentes cocineros os-
paQole* y franoesos. 
La i 3 rea se recibe en el muelle da Caballería hasta la-
víspora.del dia do la salida y se admite carea paaa I n -
glateR»,Hamburgo, Brómon, Ameterdam, Rotterdam, 
Havre, 7 Ambéres, con conocimientos directos. 
La forrospondenola se admitirá únicamente an la 
Admin traciou General de Correas. 
Se d m bolete.j de viaje por loa vaporea do esta línea 
díreot Jinnte á Liverpool, Londres, Southampton, 
f ln r . i r Paría, en conexión oon la línea Cuuard, 
?;'lii.;«>.- • y oon «peoialidad oon la L I N E A F R A N -
CESA pora viajes redondos y oomblnados oon las 
líneas do St. Naialra y la Habana 7 New York 7 al 
Havre. 
L l a e a entre STev-Tork 7 Cieoine-
{;os, oon escala en ITassan y San-lago de CnbaF ida 7 Tnelt» . 





oapitán A L L B N . 
Salen en la foma elgulenla: 
De Nueva-York. 
SANTIAGO A b r i l . . 
OIBNFUEGOS 
De Oienfnegos. 
O I E N P U E G O S . . . . „ . , . . . . . , A b r U . . . . . . . 9 
SANTIAGO . . 88 
De Santiago de Cnba. 
O I B N F U E G O S . . . A r b l l . . . . . . . 18 
SANTIAGO 27 
JHTPaaaJa por ambas líneas 4 opción del viajare. 
Para fletes dlrlgiraa 4 L O U I B V. P L A C E . 
Obrapía n? 88. 
De más pormonoros Impondrán s u consignatario», 
•^upía ttfttnaM •:» «f TN£r,m> v nP. 




A N T E S 
Ü8 A S T O S I O J O P E Z í CP. 
URS1 DB NEW-mS 
«n c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
B n z o j i a . "Voracrus y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres vlalco mansualos, aaliando los rapores de 
ule puerto y del da Ncv York los dlaa 4, 14 y 84 da 
• l a mes. 
RL VAPOR-CORBEQ 
P A N A M A . 
cayitdx. E E S A L T . 
SALDRA PA8A NBW-Y08K 
•1 dia 4 do abril á las caatro do la Urde. 
Admite carga y pusjaroi á los qua se cfrnoa el buen 
trate oua esta antigua Compafiía llene aoreditfidoex 
na dilerei>toa líneas. 
También recibe carga para Inglnterra, Hamburgo, 
Bromea, Amtterdan, totlordam, Hav i t y Ambares, 
jon oonoalmicnto directo. 
B l vapor eatará atrito&do al mnelle de los Almaot-
OM da Depósito, por donde reciba la carga, así como 
«amblvn por el muelU de Oab&Ilorfa, 4 volnnUd d i 
'os oargador<«. 
La car ¿a ta recibe hasta la víupesa do la salida. 
La oorrespendenela solo se reciba en la AdmlnU-
1/anión da Corraos. 
NOTA.—Bata compafiía tiene abierta una pólica 
flotante, así para esta linfa como para todas las de-
más, bajo la esd pueden asegurarse todos los efeotos 
ano se embarquen en sus vapores,—Habana, 26 da 
marao de 18».—«f. n A T . v n *• in» Oteflaa W. 
• ín ms - lK 
Línea de Vapores Trasatláctícos 
D B 
Pinülos, Saenz y Comp. 
Loe nuevos y magalñcoa vaporea, eonB-
traidos oou tocios Ion adelantos tuodernoa 
p í o i s : 
de B.SOO toneladas, 
cap i tán L L O P C A . 
COITBB W I F R E D O 
de 5 ,500 toneladas, 
cap i tán G-OROKDO. 
Saldrán de e s t é puerto on la íorma 
siguiente: 
El vapor PIO IX saldrá el sábado 20 de 
Abril, á Ua caatro de la tarde, para Santa 
Crn» de Tenerife, Las Palmas de Qran Ca-
naria, Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros v oarga. 
Vapor CONDE WIFREDO, saldrá fija-
mente el 30 de abril, para la Cornña, San-
tander, Vlgo, CAdia, Málapca y Barcelona, 
con escalas evontuAles en Oljon y algún 
otro pnertp del Mediterráneo. . 
Admite paaajerco y oarg .̂ 
Informarán Oüoloa 19.—CODES, LOY-
ÜHATE Y 
0 3 1 0 m i m 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S 
DE A U T O N I O J O P E Z í CP. 
E L VAPOR-CORREO 
AIF0HS0 XIII , 
cap i tán V E N E R O . 
Saldrá para PDEBTO-BIOO, C A D I Z 7 B A R -
CELONA al 5 de abril á las cinco de la tarde, l le-
vando la correspondencia pública v de oficio. 
Admite carga v pasteros para diebos puertos. 
Tabaco para Puerto-Bico y Cádli solamente. 
Los pasaportes sa entregaran al recibir los blllalas 
do pasaje. 
Las póllias da carga se firmarán por los consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nalas, 
Bocibe carga á bordo hasta el dia 8. 
Do más pormenores impondrán sos consignatarios. 
M . C A L V O y CP.. Oficios 28. 
I 19 813-B1 
LINEA DE EÜÜOPA A COLON 
Combinada oon laa oompafiíaa del ferrocarril de 
Panamá y vaporea de 1» costa Snr y Norte del Pacífico 
V A P O R 
SAN F R A N C I S C O 
Saldrá al día l i de abril á las 5 de la tarde para los 
puertos qne expresa el Itinerario, para los onalas re-
ciba carga y pasajeros. 
I D A . 
PUERTOS 
DB SALIDA. 
Live rpoo l . . . . . . . 
Havre 
Santand o r . . . . . . 
C o r u l l a . . . . . . . . . 
Vlgo 
Pnarto-Blca.. . . 
Habana. . . . . . . . . 
Sgo. de Cuba.. . . 
La Guaira 
Pto. Cabello.... 
Cartagena . . . . . . 























Sgo. de Cnba. 




Puerto Limón. , 
n n l o n . . . . . . . . . , 
R E G r R E S O . 
PDBBTOS 




C o l o n . . . . . . 80 Gartagana 1 
Cartagena1 _ 1 Sabanilla 2 
Sabanilla MM 2 Puerto Caballo 4 
Puerto Cabello 5 La Guai ra . . . . . 5 
La Guaira 6 Ponca 8 
Penca 8 H a y a g ü e s . . . . . . . . . . . 8 
MayagUer 8 Pnerto Blco 9 
Puerto Blco 10 Vlgo 24 
Vlgo 21 Corufia 25 
Coruña 25 Santander 26 
Pantsnder 28 Havre 80 
Havre 2 Liverpool 4 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Veneiuela, para la Habana, se efectuará 
en Puerto-Bico al vapor-correo qne proceda de ,1a 
Península y al •aoor » K ^IXvttrd», 
Habaia, 27 da mano de 1889. 
LINEA DE OABÍNA A COLON. 
En combinación con los vapores de New-Toik, y 
oon las compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
do la costa Snr y Norte del Pacífico. 
LLEGADAS. 






Puerto Cabello... . 
La ; Guaira 
Santiago de Cnba. 
Habana. 
































7i l l 
812-1B 
— OF* 
\ Pl y C4, BARCEIMÍ 
Cris tóbal Colón, 
H e r n á n Cortés, 
Ponce de L e ó n , , 
• . 2,700 tone, 
. . 3,200 N 
. . 3,200 »» 
V a p o r 
PONCE DE LEON, 
Capitán L i L O R C A . 
Este magnífico bnqne saldrá fijamente el 
6 de abril próximo para 
Santa Crua: de T e n o r i í o . 
L a s P a l m a s de Qran Canar ia , 
MAlaga y 
Barcwloaa. 
Admite an resto de carga y pasajeros, 
quienes obtendrán un esmerado trato. 
informarán, O. Blanch y Comp.—Oficios 
n» 20. C ooo 14 21 
iGompania General Trasatlántica 
do vapores-correos franceses. 
Para Veracrua directo. 
Saldrá para dicho pnerto sobre al 6 de abril el 
vapor 
S T . G E R M A I N , 
c a p i t á n de K E R S A B I E C . 
Admite carga á flete y pasteros. 
Se advierta á los oeOores importadores qno las mer-
cancías de Francia importadas por estos vaporea, pa-
gan iguales derechos que imponadas por pabellón es-
paSol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di 
rectos de todas laa dudados Importantes de Francia. 
Loa seflores empleados y militaros obtendrán venta-
jas en viajar por esta linea. 
Do más pormenores impondrán Amargura 6. 
frnnslgnatarlos. B R I D A T . ^lONT'ROH v OP. 
8B0o m.-t ig in r tüg 
Tampa (Florida) 
Cayo-Etaeso. 
Plant Stenmsliip L i n a . 
S h . o r t S e a K c m t f t 
P A R A T A M P A ( F L O R I D A . ) 
COM EMC A!.A KN CAYO-IIUBBO. 
Los hermosos y rúpidos vapores de esta línea 
O L I V E T T E , 
capi tán Me X£ay. 
M A S C O T T S , 
capi tán Blanlen. 
Saldrá á la una de la Urde. 
Harán los viajes en el órden sigalanta: 
O L I V B T T B . . cap. Mo Kay. Miércoles Abri l 8 
O L I V K T T B . . oap. Mo Kay. Sábado - 6 
O L I V K T T B . . cap. Me Kay. Miórooles M 10 
OL1VSTTB.. cap. Mo Kay. Sábado M 18 
O L I V K T T B . . oap. Mo Kay. Miórcolas mm 17 
O L I V K T T B . . oap. Mo Kay. Sábado M 20 
O L I V E T T E . . oap. Mo Kay. Miórooles m 24 
O L I V B T T B . . cap. Mo Kay. Sábado . . 27 
Bn Tampa hacen conexión oon el BouthFlorlda 
Salival (forrooorril de la Florida) cuyos trenes están 
en combinación con los de laa otras emproaas ameri-
oanás de ferrocarril, proporcionando viaje por tierra 
desda 
T A L P A A HANFORD. J A K C S O N V I I X B , 8AH 
AGÜMTIW, 8 A V A K A I I , CHARIJBSTON, WWr-
MINO TON , WAHií ING' iON , BAI.TIIMOKK, 
P n i L A D E L P I l I A , N E W - Y O R K , BOSTON, A T -
LANTA, NUEVA-ORLBAN8. SIOBILA,, HAN 
L U I S , C m C A O O , DETROIT 
5 todas las ciudades in^portantes de los Kstados-Uni-os, como tambión por el rio do San Juan da San/ord 
á Jaoluonvllle y puntos intermedios. 
Se dan boletas do viaje por estos vapores en cone-
xión oon las líneas Anchor. Canard, Francesa, Guión, 
Inman, Norddeatecbor Llcjrd. S. S. C?, Hamburg-
Amerioan, Pa^er, O?, Uonarou y State desda Nueva-
York para ios prinolpales puertos de Europa. 
Se venden billetes de Ida y vuelta á New-York por 
$90 OBO americano. 
Los días de salida de vapor no ae despachan pasajes 
después do las once de la maBana. 
La oorroapondenol a *n recibirá dnlcamente en la 
administración Qoueral de Correos. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Mercaderes 86, L A W T O N HBKMANOS. 
J . D . Hasbajen, Agente del Ceta. 301Broadway, 
Hueva-York. 
- iíff 26 
Oompañía General Trasatlftntioa do 
vaporea-oorreoa franceaei. 
Para Veracrua directo. 
Saldrá para dicho pnerto sobre el 28 de mario al 
••por 
ALEXANDRE B I X I 0 
c a p i t á n D T J P O N T . 
Admite carga á flote y pasteros. 
Be advierte á los seflores importadores quo la* mar-
otmoíaa do Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por paoollon as-
paflol. Tarifas muy reducidas con conocimientos direc-
tos do todas laa ciudades importantes de Francia. 
Loa seflores empleados y militaros obtendrán venta-
jas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura 6. 
Oonslcnatarios. B R I D A T . MONT'BOB y Op. 
mé IB<I-U IB»-I4 
V A P O R 
AL.AYA, 
Oapitán DBBUTIBBABOOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miórooles de cada semana, á l u seis da la 
tarde, del muelle da Lus, y llegará á Ó&rdena» y 8a-
oua los viernes, y á Oa iha r i ín los sábados por la ma-
ñana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oaihar i ín para Oárd tna» loa domingos 
regresando á la Habana los merlos por la maBana. 
MOTA.—Bn combinación con al ferrocarril de Za-
lá , ae despachan conocimientos especiales para loa 
paraderos de Viñat , Ooloradoi y Plaeetat. 
OTEA.—Estando en combinación con el ferrocarril 
da Chinchilla, sa despachan conocimientos directos 
para los Quemados de QUlnes. 
Be despacha á bordo, ó informan O'Beilly n. 60. 
O n. BSR 1 M 
La1 Mejor 
M E D I C I N i 
de Famili; 
Empresa de Vapores Españoles 
OOBBEOS D B L A B 
ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D B 
SOBRINOS D E HERRERA. 
V A P O R 
• H O R T E R A , 
c a p i t á n D. Manne l Zalvldea. 
Este vapor saldrá de este pnerto el dia 2 de abril, i 
las 5 da la tarde para los da 
N u e v i t a » , 
Puorto-Padro. 
CON8IGNATABIOS. 
Nnevltas.—Sr. Vicento Uodriguer. 
Puorto-Padro.—Sr. Gabriel Padrón. 
Be despachan por Sobrinos de Herrara.-San Pe-
dro 26. plata de Lus. 118 813-18 
V A P O R 
A V I L E S , 
c a p i t á n S . J o a q n í n S á n c h e z . 
Esta vapor saldrá da erte puerto al día 6 de abril 
á l u 5 de la tarde, para los de 




Q n a n t á n a m o , 
Cnba . • 
CONSIGNATARIOS. 
Nuovitas.—Sr. D . Vicente Rodrigues. 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cp. 
Gnontánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Bros. L . Ros y Cp. 
por SOBRINOS 
San Pedro 26, plasa da Lus. 
Sa despacha r I S D B I I B R R B R A , 
I 18 812-E1 
VAPOR C L A R A , 
capitán D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y rápido vapor hará 
Viajo» aemanalea á Cárdena» , S a -
traa y Caibarión. 
Sal ida 
Saldrá de la Habana todos los sábados, á las seis de 
la tarde y llegará á CÁRDENAS y SAOOA los domln-
goi, y á CADABIBH los lunes al amanecer. 
Retorno. 
Saldrá de CAIBÁBIBN los martes directamente para 
la HABANA á las 11 de la mafíana. 
Además da las buenas condiciones de este vapor 
Íiara pasaje y carga general, se llama la atención de os ganaderos á las especiales qua tiene para el trae-
porte do ganado. 
Tari fa reformada. 
á Cárdenas á Sagua. á Caibarión 
Pildoras Catárticas 
D E L D R . A Y E R . 
El tiempo, lia demostrado quo las P í l d o r M 
del D r . Ayer merecen la roputaclou do ouo 
gozan. I'or mas du cuarenta unos lian sotitenidu 
vstus r i l d u r u * una popularidad mus rual y unl-
vursul MUO ninguna otra medicina catártica b ü 
ulcanzauo jamas. . . < 
L a s P i l d o r a s del D r . A y e r 
Purgan do un modo suave y otoctlvo, estiinulaD 
y fortulucen losórgunoR dlgostlvos y uslmllativos. 
curando así lu liullgusllon y resecación, Impi-
diendo 4 la vez ntrus enfermedades causada, 
por estos dusórdenos. 
Pura Inn enfermedades del Estó-
mago, Hígado, do los que son 
Hlutonmslus lürupcloiiea Cutánvuu, 
l A r d o r y 0|ir<wlun en «I KaUStnu-
go, Jaquocu. Muí Al lou to , Fiebro 
l l i l loau y Oólieu, Dnlorou du ]£•-
lóniuK». Coatnd» y Kapulda, I n -
tlnniucloncii l l idroplcus . etc. puro, 
todo esto, no hay niedlcina tau 
eíeetlvu eomo las PILUOKA» DBU 
DK. AYKK ; eslus son lombleu de 
gran utilidad, para curar el raumu-
tismo y las almorruuaa sleudo á la voz un 
remedio casero sin igual. 
rilUl'ABAUAB rOS XL i 
DR. J. C. AYER y CIA., M I , Miss.)LU.A. 
Se Tendón «a las prluclpalcs furiuadas y droguarUs* 
Joab SAUKA, Agento General, UabanH. 
Víveres y ferretería. 9 0-30 9 O-SB f 0-30 
«•roanefaa _ . « 0-40 t (»-4y t 1 -»8 
Conaignatarioa. 
Cárdenas. Sres, Ferro v Cp. 
Sagua; Sres. García y Cp. 
Caibarión; Sres. Alvarea y Cp. 
En combinación oon el ferrocarril da la Chinchilla 
este vapor admite carga direotamenta para los Que-
mados da Gtilnea. 
Se despacha por SOBRINOS D B HERRERA. 
San Podro 36, p l a n da Lu». 
1-1H R l í - l R 
B. PISON T COMP. 
XS!. AMARCS-TD'SA 1 » . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L B 
G I R A N L Ü T J I A S 
A . « O K T A Y A L A R G A V I S Ü A , 
sobre I/ondres, París, Berlín, Nueva-York, y demát 
6latas importantaa da Frauda, Alemania y Estados-Tnidos; asi como sobre Madrid, todas laa capitales d< 
provinoia y pueblos chicos y grandes de BspaDa, 
las llKlnare* v (lauariaa. 
N. GBIAT8 Y 
108. A GUIAR-108 
E S Q U I N A A A M A R O C B A 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
Fac i l i tan cartas de ere alto 
giran letra* á corta 7 larga vinta 
sobro Nnava-Yok, Nueva-Orleans, Voraorna, Méji-
co, San Juan da Puerto-Rico, Londres, París, Bar-
dóos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápelos, M i -
lán, Genova, ftíarsallu, Havre, Li l lo , Nontns, St. 
Quintín. Dloppn, Tolouse, Voneola, Flor onda, Pa-
lomo, Tarín, Hoslna, A», aoí como sobro todas lu* 
capitales, y pueblas de 
E S P A Ñ A E I S I i A S O A N A R I A B 
C O M P A Ñ I A C X 7 B A E A 
DIO 
Alumbrado de Gtas. 
La Junta General ordinaria oonvooada pare al día 
de ayer no pudo celebrarse por falta da oonourrende 
deBrei. aoolonistas on número bastante. En conse-
cuencia el Sr. Preildanta ha aeBalado de nuevo p a n 
ella el Sdsl próximo abril, á las dooe, en sa morada. 
Tenients-Rey n. 71, y dispuesta se convoque por ea-
te medio á los Bres. aoclonistas con expresión de qae 
la Junta se constituirá aea cual fuero ei número da 
oononrrentss; todo de conformidad oon lo que pres-
criben los arlículoi 37 y 28 dal Reglamento, y en 1» 
intellgonoia de qne oportunamente sa procederá & la 
elección de tres vocales propietarios y dos suplente» 
para la Directiva por habar cumplido el p la io ragla-
mnntarlu los sonoros qne sirven dichos cargos. 
Habana, 80 da marzo da 18X0.—El Secretarlo, J . 
M Carbonell y Rula. 8817 8-81 
E m p r e s a U n i d a de loa forro carr i l e s 
de C á r d e n a s y J ú o a r o . 
La Directiva ba acordado que ae distribuya nn d i -
videndo de por danto eu oro, á cuanta de las u t i l i -
dades del aDo sedal corrianto, podiendo loa ac&oree 
acdonlitas oonrrir por sus respootivaa cuotas desde al 
1K del entrante abril á la Tesorería de la Empresa, 
Mercaderes número 32 de once á dos, ó á la Admlnla-
trnoión en Cárdenas, dándole previamente aviso. 
Habana, 29 de marso da 1889.—Bl Bsoratarlo, 
Guillermo Fernándec de Castro. 
0 486 18-30 
BANCO H I S M O - C O L O M L 
D B 
B A R C E L . O N A . 
D e l e g a c i ó n en la l e l a de Cnba . 
Venciendo «n 1? de abril próximo el cupón n ú m e -
ro 11 de los Billetes Hipotecarlos da Coba, amisión 
da 1886, te procederá al pago do ól desdo el expassa-
do dia. 
El pago, tanto de los cupones vencidos, como de 
los billetes amortiiados en el 11'.' sorteo y anteriores, 
se afeoinerá presentando los interesados los valores, 
acompañados de doble factura, qua se facilitará gratié 
an esta Delegación. 
Las horas do pagos serán de ocho á dlac da la ma-
ñana desde el IV al 19 de abril y, trascurrido este pla-
to, á las mismas horas de los lunes y martes de coda 
semana, excepción hecha siempre do los días de co-
rreo para la PoDÍamla. 
Banana, marso 28 do 188P.~M. Calvo / Op., De-
logados. Oflolos 28. 
C480 10-2» 
C O M P A Ñ I A 
de Caminos do Hierro de la Habana. 
SECRETARIA. 
La Jnnta Directiva de esta Compafiía en sesión ce-
lebrada el 98 del corriente acordó un dividendo da doe 
oor danto en oro sobra al cspllal sooial á cuanta de 
los utilidades del corrlenle ano; onyo reparto empe-
tará á hacerse efootivo en las oficinal de la Em)>reaa 
el 15 de abril próximo. Htbana. marso 27 de 1889.— 
E l Secretario interino, José *(. Gareta Montes. 
Cn 477 m-38 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
D E A L U M B R A D O D B C A S . 
Por aonerdo de la Junta Directiva cito á loa stfio-
res accionistas para la |anta general quo deberá oele-
brarse á las doce del día 2 da abril próximo, en la oa-
sa de la propiedad de la Empresa, Pf ínolpe Alfonso 
nV 1 (altos), oon el objeto de darles cuenta oon el I n -
forma amlildo por laoomlilóu da glosa qua ha azami-
rado los libros y ouentaa correspondlenies al oOo ú l -
timo. 
En dicha Junta se instruirá á los señores aodoa de 
asuntos d d mayor luterós, relacionados oon la mar-
oha y bnen porvenir da la Compañía, por lo que re -
comiendo la sslstendn personal de los Intereaadoa. 
Habana, 21 dn marzo do 1889.—El Secretarle-
Contador, Francinco Barbero, 
Cu 471 1a-26 tfd-27 1a-l?A 
Compafiía de Segaros Mútuos contra 
incendio. 
E L I R I S " 
ANTIGUA ALMONEDA PDBLIOA 
F U N D A D A B N JSJJ A t f O 1 8 8 » . 
de Sierra 7 Ctamex. 
Situada en la calle d d Barat i l lo u . B, esquina á 
Juttis, donde (atuvo la Lonja. 
E l mártos 2 dal uróxlmo ahrll se rematará nu fardo 
da alpargatas viioainas, oon SO docenas de todos l á -
minos, en el estado en que se hallan, procedentes da 
la descarga del vapor Navarro. 
Habana, 39 de mar^a do 18S9.—Sierra y Qómes, 
3«29 fl-80 
Batablecida e l a ñ o do 1 8 6 0 . 
O l i c i n a B : E m p e d r a d o n ü m . 4 6 , 
ESQUINA A COMPOBTELA. 
Capital responsable, oro $ 1 t i .«83.460-. . 
Siniestros pagados en o r o . . . . 9 1.1G7.1U2-63I 




Póliean expedidas m Jebrcro de 188'J. 
ÜUO. 
1 á 
a . . 
4 . . 
1 . . 
I . . 
1 . . 
3 . . 
I 
1 . . 
1 . . 
6 . . 
D * Concepción Store de Toraya y 
••e e lftros 9 80.000 
D . Josó Garda y A1 varai 14.(VO 
J>. Jnuii J o t é Domíoguea 18.000 
D? Manuela Martin 8.1 "O 
D Andrés Pai 1.C00 
D» Jo», fa Orti ga S.OKO 
D- Juan Aoostu y Dolgado . . . . . . 2.100 
D. Antonio Blrero Farn4i<ilai. . . 3.000 
D? Dolores Lópea de la Torre de 
Lmsano 4.ono 
D« Gerónlmu Falcón 3.000 
D . Angel Alentó y Días 37.000 
Total % 109.100 mm 
EMPRESA UNIDA 
de loa Caminos de Hierro de Cár-
denas y J ú o a z o . 
TESOBHBIA. 
Sa pone eu conocimiento de los señoras aocioDÍsta» 
qne para cobrar dividendos por medio de apodsrado, 
es necesario que se acredite este carácter oon docu-
mento público y no privado. 
Habana, marso 81 do 1889.—El T«sorero, Blonrdo 
Lóp'B Boto. Cn 493 4-31 
MORGAN LINA. 
Para Nuera Orleans con escala en 
Cayo-Hueso y Charlotte Harbor. 
Los vaporea de esta linea saldrán de la Habana to-
dos los miórooles á laa 4 da la tarde en el orden si-
guiente: 
ARANHAS Cap. Staples Míórcolos Abri l 8 
H U T C H I N S O N . Boker . . . . 10 
AKANSA8 - Staplaa . . . . 17 
HUTCHINSON. - Bd?er , . „ 2\ 
Se adiuiteu pasajeros y carga para los puntos arriba 
mencionados y para San Francisco de California; se 
despachan boletas do pasaje para Hong-Kong (China.) 
Pora más pormenores dirigirse á los consignatario! 
L A W T O N HBBMANOS. Maro»der*s 86. 
QaWJ H f 
CAJA DB AHORROS, 
Desonontos y Depósitos de la Habana 
en liqnldación. 
No habiendo t<-nido (fjeto la Junta general señala-
da para el dia de hay, por falta da asistencia de sufl-
ciento número de seHoras aoclonistas, se convoca de 
nuevo á estos para ol día qnlnce del entran lu moa do 
abril, álaa dace dol dia, en el looal donde están sitas 
las oñoinas de la liquidación, cali» de O'Bellle n . 35, 
advirtiendo que los objetos dé l a Junta General para 
la cual so les convoca son: V.' D*r ouenla de las 
operaciones realiaadan en el íiltlmo semestre vencido 
en SI de diciembro último y lo demis reiatlro á la 
continuación de lu liquidación. 3'.' Dar cuanta de le 
renuncia qua de tus respectivos cargos presenta la 
Comisión liquidadora y t\Secretario qne susotibn, á 
fin de que la Jnnta acuerde lo oportuno. 3? Dar 
cuenta con la Glosa qne deben haber efectuado los 
señores designados para el examen do las cuentas del 
semestre anterior. Se previene á los señores acclo-
nis<ae que la Junta habrá do colebrarae con cualquie-
ra qne sea o' número de soolos ooncurrontes v de las 
acciones representadas, siendo sus acuerdos olllgatu-
rios pura todos los que componen la sociedad. 
Habana, mano '-'O de 1889.—El Seoratario, Ignacio 
Bomirei. Cn 487 4-81 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CODA 
No habióudose reunido ol número suflniente de ac-
donUtas para que pudiera celebrarse la Junta general 
ordinaria citad* p a r í hoy, se convoca 6 nueva Junta 
para el día 33 dal entrante mas de abril, á las doce, 
debiendo hacer presante á los interesados qne confor-
me á lo prevenido en el aTlíonlo 61 da los Estatutos, 
tendrá efecto dicha Junta y se ejecutaran loa acuer-
dos qne tome, oualqoiera que sea d número du las 
acciones que concurran. 
Habana, marco 39 de 1889.—El Gobernador, Joi4 
Cánovas del Castillo. 
i n 8O-801C 
Por una módica cuota asegura toda dase de flncae 
y establedmlontoB mercantiles y terminado el ejer-
cicio social an 81 do diciembre de cada ano, el que 
ingrese solo abonará la parte proporcional da la cuota 
correspondiente álos días quo falten para su conclu-
sión. 
Habana, 2R de fahroro do 1889.—El Consejero D ^ 
rector, Bernardo I . .Doniínoues —La comisión d e -
outiva, Victoriano A r n u d i n —Eligió I fqta l io V I -
llavicencio C n. 898 4-10 M 
SE V E N D E L A BARCA I N G L E S A " J A N E r>AW " do I ,"'7 < tonoladaa do redstro, oon«t"i|da 
en (¿sebeo en INBfl y reparada «n Graenok en 1884. 
Puede verse en el puerto de Matanxaa y para infor-
mes rtlrlglrio á Aniózega, Garda y Cp, en dloba d u -
dad. 8795 15-80 
S E V E N D E 
E l bergantín Inglós " L u t l n , " construido en Greda 
en 1879, forrado y claveteado en metal y cobre, de 
801 tons. d* registro, se halla atraoado a l muelle de 
Lino Martfnei, en Tallapiedra, afeotnando la descar-
ga de su cargamento de madera. Informarán, su oapl-
t t n á bordo o en el almaoón de loa Sres, J . G. Gon-
zálex Hno. San Pedro entra Boa y Obispo. 
8627 io 5a lod-as 
( H L A T m u í DE FRANGE. 
TENIENTE-KEY ESQUINA A PRADO. 
Les personnas dont les noma sutvent aont prlóeu da 
se prósnntor á la Cbancelleile du Consulat Gónóral 






















Li r roadó flls. 
La jz . 









Eu oes d' absonco, do dópart ou do dóoós do I ' une 
das personues d-dessns dóiignóei, le Consulat Gónó-
ral prle neux qnl en anraletu oonnaissance de voalolr 
bien 1' en avisar. 
La Havano, la 15 Mars 1889. 
La Chancaller n p n t i , 




SABADO 80 DE MARZO DE 188». 
U L T I M O T E L E G R A M A . 
Madrid, 30 da mareo, á laa f 
7 de la noche. S 
F o r e s t a r enfermo el Presidente 
del Conseje de Ministros , se reu-
nieron en s u c a s a los Mlnintros pa-
r a cambiar impresiones* 
Se atribuye a l S r . Sagasta l a opi-
n i ó n de que no existe motivo para 
provocar una cr is i s , pero los p e r i ó -
dicos de o p o s i c i ó n ins i s ten e n que 
é s t a e s inevitable. 
E n e l p r ó x i m o Consejo de M i n i s -
tros se tratará del presupuesto de 
G-uerra de l a P e n í n s u l a . 
L o s Min i s t ros de l a Q u e r r á y de 
Hac ienda aprecian bajo opuesto 
criterio l a s reformas que en el m i s -
mo deben establecerse para d i smi -
nuir s u ascendenc ia . 
C o n t i n ú a é l e x a m e n de los testi-
gos en l a c a u s a del ases inato de l a 
cal le de F u e n c a r r a l . 
. S i n incidente alguno notable, h,a 
continuado hoy en e l Congreso l a 
d i s c u s i ó n del C ó d i g o C i v i l . 
E n nuestro puesto. 
£1 Manifiesto dirigido al partido de Unión 
Oonatitncional, mañana hará un año, por 
respetabilíaimaB personalidadea do cuya 
adhesión á dicho partido nadie podía en-
tonces ni pnode hoy dudar, Manifiesto con 
el cual honramos nuestras columnas, y con 
ouyo contenido nos encontramos tan de 
completo acuerdo que, á virtud de la ab-
soluta identificación de nuestra manera de 
pensar con los conceptos en tan importante 
documento consignados, se le ha llamado, 
aunque sin razón, el Manifiesto delDiABio, 
inexacta afirmación que nuestros contra-
dictores repiten & cada paso; el Manifiesto 
de 31 de marzo, después de referir con 
precisión los antecedentes del malestar y 
profunda división que nos devoraba, y de 
exponer, también de un modo preciso y ca-
tegórico, cuáles eran nuestras aspiraciones 
que entendíamos ser las mismas del parti-
do, expresaba la confianza de sus firman-
tes en que á aquellas sus declaraciones 
francas y leales sabría nuestra comunidad 
política adherirse de manera tan solemne 
que no quedara lugar á la duda. 
Agregábase en el Manifiesto que si vanos 
esoiúpulos retrajeran al partido de explicar 
paladinamento cus deseos, como las perso 
ñas que lo autorizaron se habían atrevido á 
explicarlos, siempre quedarla á éstas la 
satisfacción de haber cumplido un deber de 
oonoiencia y salvado su josponsabilldad en 
las tristes consecaenoiaa á que nos llevaría 
á todos, en plazo no lejano, la prolongación 
dol estado do cosas que motivara su publi-
cación. Los firmantes del Manifiesto decían, 
como conclusión: confiamos en la fuerza y 
vitalidad del p&rtldo de Unión Constitucio-
nal; él sabrá salvarse. 
E l tiempo ha venido á confirmar punto 
por punto nuestras predicciones de hace un 
año. Un poderoso movimiento en la opinión 
del partido respondió desde luege, á las ex-
citaciones del Manifiesto. E l partido quiso 
demostrar y ha demostrado de un modo 
cumplido y solemne que sus aspiraciones 
son las mismas que el Manifiesto explicaba. 
L a duda sobro ello es Imposible. Las nume-
rosas reorganizaciones de comités, las ad-
hesiones, ya de éstos, ya de la Inmensa ma-
yoría de nuestros correligionarios en las 
más Importantes localidades, la general 
protesta contra los procederes hasta ahora 
usados, el alejamiento de la Directiva y de 
sus defensores, han puesto muy de relieve 
que el partido está con los firmantes del 
Manifiesto de 31 de marzo, quienes interpre-
taron bien sus deseos y sus aspiraciones. 
Aun aquellos á quienes, como preveía el 
mismo Manifiesto, vanos escrúpulos retra-
jeron de exponer paladinamente su manera 
de pensar, sienten como nosotros sentimos. 
E n aquel documento están consignados mu-
chos de les naturales y lógicos desenvolvi-
mientos del programa de 1878, á que el 
partido aspira. Léase toda la prensa ad-
versa á nuestros deseos y se verá que fren-
te á los principios y doctrinas allí sustenta-
das, no se ha atrevido nadie á oponer otros 
que dieran lugar á provechoso debate. Lue-
go todos estamos conformes en ese punto. 
Por lo que respecta á los procederes, repe-
timos el calificativo de vanos que hemos 
aplicado á loa escrúpulos que á algunos re-
traen de tomar parte activa en el movi-
miento; como que vano es el temor de que 
se quebrante la integridad de la agrupa-
ción, que es el ideal que nosotros persegui-
mor; y vanas también las alegaciones de 
esas autoridades indiscutibles y de esos po-
deres de derecho divino, único baluarte en 
que sa han refugiado nuestros contradicto-
res, faltos de mejores razones para comba-
tirnos. 
Justa fué igualmente, y fundadísima la 
confianza en la foerza y vitalidad del par-
tido de Unión Constitucional. Dispuesto se 
le ve á salvarse; dispuesto á poner término 
á un estado do cosas que es ya imposible 
prolongar, es á saber, á aquel marasmo y 
desaliento, precursores de próxima muerte, 
que se había apoderado de nuestra agrupa-
ción política. Esta se levanta animosa y 
P O M i E T m » 
QABTA3 A LAS DAMAS 
CBSOBITAJI EXPRESAMENTE PASA, EL D I A B I O D E 
L A M A R I N A . ) 
Madrid, 28 dejebrero de 1889. (1) 
Lo que so ha convenido en llamar " L a 
buena sociedad madrileña" va siempre con 
el mayor gusto á oaaa de loa condes de Pi-
nohermoflo, antes de Velle, enyos hermosos 
salones son de una esplondidez que sólo se 
encuentra ya en el Madrid Viejo. Muchas 
familias, y sobre todo, muchos matrimonios 
jóvenes, reciben en bomboneras elegantes, 
pieceoitas muy lindas y muy lujosas, pero 
por las cuales no se puede andar un paso, 
de tan llenas como están de muebles. 
Pero en la casa de los condes de Pinoher-
moso es todo grande y magnífico: Inmensas 
arañas de bronce, cuyas luces estén ence-
rradas en bomban de cristal esmerilado ilu-
minan las grandiosas estancias: las puertas 
de encina esculpida están coronadas de bla-
sones: las paredes están cubiertas do tapi-
ces soberbios: por todas partes muebles 
de madera preciosas, de remota antigüe-
dad que dan al salón aspecto señorial, y 
que recuerdan los famosos castillos, donde 
todo era rico y esplendido y suntuoso. 
L a condesa de Velle ha sido siempre elo-
giada por su buen gusto artístico y sus afi-
ciones elegantes: la condesa do Pinohermo-
so, que ha heredado este título de un her-
mano de su padre, no ha desmerecido nada 
de la fama de la anterior: su mano delica-
da y elegante, ha dejado su huella en el pa-
lacio de la calle de Don Pedro, y ha suavi-
zado de una manera encantadora la seve-
( i ) La presento revista de nuestra habitual cola-
boradora madrileña, llegó por el último correo, junta-
mente con la del 8 dol actna!, qne irsertaremos en 
un próximo iiúmero del DIARIO.—iV. ríe l a E , 
decidida á salvarse por sí misma, ya que la 
dejaban expuesta á fatal ruina los encar-
gados de dirigirla. 
No Intentamos relatar hoy la historia del 
año que acaba de transcurrir, y cuanto en 
él se ha hecho. Los sucesos que se han ido 
desenvolviendo son demasiado conocidos y 
están muy recientes, y han sido sobrada-
mente disentidos, para que necesitemos re-
producir su narración, consignada en nues-
tras columnas, á medida que se han 
ido produciendo. Lo que sí debemos de-
cir es que el movimiento Iniciado pro-
seguirá con mayores bríos, si cabe, de aho-
ra en adelante. Lo que sí debemos asegurar 
es que hemos de aprovechar la circunstan-
cia, próxima ya, de las elecciones municipa-
les que se realizarán en el inmediato mes 
de mayo, para responder con hechos elo-
cuentísimos, y con esos números irrefuta-
bles que se suman en las urnas, á aquella 
repetida alegación de que somos un peque-
ño grupo de descontentos; demostrando 
cumplidamente cuál es nuestra fuerza en el 
seno del partido. 
A esa campaña vamos con fe y ardimien-
to, unidos como nn solo hombre, ain que 
entre nosotros asomen diaidenoias ni distin-
ciones do pareceres, que nuestros contra-
dictores se complacen en buscar entre no -
sotros, olvidando que las pueden contem-
plar más cerca de ellos, en su propia casa. 
Vamos á la lucha electoral, para que el 
voto del partido determine de parto de 
quiénes está el influjo, el valer y el presti-
gio político, en nuestra agrupación. Va-
mos á la lucha, para que nuestras corpo-
raciones municipales se renueven, en conso-
nancia con los deseos y aspiraciones del tan 
olvidado cuerpo electoral. 
Nosotros, los firmantes del Manifiesto de 
31 de marzo, la Comisión Central Boorga-
nizadora, las provinciales, loa comités cons-
tituidos, con nuestra intervención, estamos 
donde indicó aquel documento, al lado de 
las aspiraciones del cuerpo electoral, que es 
el partido. A auxiliar y apoyar el legítimo 
movimiento de la opinión estamos deoidi-
dos. Ha de encontrársenos siempre en nues-
tro puesto. 
Vapor-oorreo. 
Hoy 30, salió del puerto de su nombre, 
con destino á este puerto y escala en Puer-
co-Slco, el vapor-correo Ciudad de Oádio. 
Rectificación. 
En la introducción al artículo qno he-
mos publicado en el número de hoy titula-
da " L a Junta General del partide", se dice 
que se reproducía el artículo dol DIABIO del 
6 ÍB) abril en lugar de el del 22 del propio 
mea. 
Glasés pasivas. 
Por la Secretaría Central de Hacienda ce 
nos remite para su publicación el siguiente 
aviso: 
E l Exorno, señor Intendente General de 
Hacienda ha dispuesto se proceda al pago 
de la mensualidad de noviembre último á 
las clasea Pasivas residentes en la Penín-
sula. 
Cumpliendo lo ordenado por S. E . , esta 
Tesorería verificará el expresado pago de 
12 de la mañana á 2 do la tarde, en los días 
y forma que acontinuaoión se expresan, 
prÓTia presentación do la correspondiente 
nominilla. 
Rdtlradoado Guerra, Marina y Cruces 
pensionadas, día 1? dol entrante abril. 
Montepío Civil, Militar y Pensionos de 
Gracia, día 2 id. id. 
Cesantes y Jubilados, día 2 id. id. 
Lo que se hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana, 30 de marzo de 1889.—El Teso-
rero General, 
Angel María Carvajal. 
Así mismo por la Administración Prin-
cipal de la Provincia se nos envía el si-
guiente aviso: 
Dispuesto por el Excmo. señor Intenden-
te General de Hacienda se proceda al pago 
de la mensualidad do noviembre último á 
las Clases Pasivas residentes en esta lala, 
esta Administración ha acordado ge verifi-
que dicho abono en la forma siguiente: 
Días 1?, 2, 3 y 4 de abril, Montepío Civil 
y Militar, Pensiones de Gracia y Exclaus-
crados 
5 y 6 del mismo Cesantes y Jubilados de 
todos los ramos. 
8, 9 y 10, Eetirados, do Guerra y Marina 
é Inutilizados en Campaña. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los interesados. 
Habana, marzo 30 de 1889. 
A, Peres Bioja. 
Revista Mercantil. 
Asúsares.—El tono firme con que cerró 
la anterior semana ha continuado en la 
presente, y en virtud de las noticias favo-
rables recibidas de los principales centros 
consumidores, hemos tenido nueva mejora 
en los precios, demostrando las operaciones 
efectuadas un alza de i rs. y i ra. arroba, 
comparadas con laa realizadas anterior-
mente. E l conjunto do las ventas efectua-
das han sido importantes y hubieran teni-
do mayor desarrollo si no fueran tan redu-
cidas las existencias en primeras manos. En 
los mercados de la oosta también se han 
llevado á cabo operaciones importantes, 
pagándose hasta 8f rs. por centrífugas y GJ 
reales arroba por azúcar de miel. E l mer-
cado cierra muy firme y continúa la ten-
dencia á favor dolos vendedores.—El tiem-
po es favorable para los progresos de la 
molienda.—Las ventas efectuadas han sido: 
Centrífugas: 10,531 sacos pol. 96i97, á 
7f y 815 rs. ar. 
4,000 id. id. 96¿, (por llegar) á 8J ra. ar. 
15,000 id. pol. 97, (por llegar) como míni-
mum 8 rs. ar., debiendo dividirse el exceso 
de dicho precio entre comprador y vende-
dor. 
2,000 sacos centrífuga, pol. 97 á 8i rs. ar. 
5,000 Id. Id.:pol. 96i, á 8} re. (Sagua). 
2,000 id. id. pol. 95h, & 8.07Í ra. (Cárde-
nas.) 
2,000 id. id. pol, 96¿.á 8i rs. (Sagua.) 
1,500 id. id. pol. 96 á 8 ¿ r e . 
Azúcar de miel: 875 sacos pol. 89̂ 90, de 
5 i á 6 05 reales. 
1,500 id. Id. pol. 90 á 6 i rs. 
1,000 id. id. pol 89 á 6,50 rs. ar. 
Cotizamos: 
CentrIfagas:'tsacos pol. 9597, de 8 á 8i rs. 
Azúcar de miel: Id. 87;90, de 6 i á 6¿ rs. 
L a existencia de azúcares aquí y en Ma-
tanzas es de: 
1889.— 512 cajas. 3222 boys. 548019 sacs. 
1888-6245 „ 8900 „ 518569 „ 
E l movimiento de azúcares en ambas pla-
zas desde 1? de enero ha sido: 
1889 1888 
Recibos-....toneladas.. 115900 15G300 
Existencias „ 76800 76800 
Exportación „ „ 41700 87800 
L a existencia de azúcares en los cuatro 
puertos de los Eotadoa-Unidos el 20 del ac-
tual era do 55122 toneladas contra 107217 
toneladas en 1888, y en el Reino Unido 
151530 tona, contra 224446 tons, en 1888; 
y la total existencia en los principales pal-
cos 1.069,808 tons. contra 1.312,621 tons. en 
1888. Las cantidades de azúcar á fióte para 
el Reino Unido es do 55517 tons. contra 
123705 ©n 1888. 
En Alemania prevalece la opinión de que 
además de las 25558 tons: que ya han im-
portado de Europa los Estados Unidos, ten-
drán que importar otraa 100,000 tons. an-
tes que principio la próxima campaña. 
Las últimas cotizaciones por cable son: 
4 i centavos costo y fiete centrífogas 96 en 
Nueva York y Londres cotiza 17[ii. Remo-
lacha 88 análisis. 
Cafwftios—Con demanda regular y sus 
tipos sostenidos: con algún papel ofrecido y 
cotizamos: 
Comercio. Banqneroa. 
España, s. plaza y 
cantidad 60 dlv. * á l i 2i & 3 i pg.P 
Eapsñaid.Sdiv. H á 2i 3i á 4i Id. 
Londres 60 div.. 18 á 18$ m & 19 Id. 
E . Unidos 60 div. 7 á 7i 7f á 8 Id. 
Idem 3 i d . . . . 8 á 8i 8i á 9 id. 
París 60 div.-- . 3 i á 3f 4i á 4f id. 
Idem 3 id . . . 3f á 4 i 4f á 5 i id. 
Hamburgo 60 Id. 2i á 3* 3 i á 4 id. 
Se han efectuado las operaciones siguien-
tes: 
Sobre Lóndres á 60 div. £95,000 de 18 á 
19 p § P: Sobre los Estados Unidos á 
3 div. $850,000 de 8 á 9 id. 
Oro.—El oro ha fluctuado en la semana, 
de 136i á 136| p. § premio y hoy cierra de 
236i 6 236i 
Metálico.—Hl oro Importado en esta des-
de el 1* de enero actual ha sido: $1,110,104: 
el exportado no ha pasado de $272. 
Descuentos: Sin variación á 8 p § hasta 
3 meses y 10 pg á 6 meses. E l Banco Espa-
ñol ha acordado dar á 6 p3 de Interés a-
nual con garantía de azúcares; 3 pg de In-
terés anual con garantía do Idem, águilas 
americanas apreciadas á $20, medidas muy 
favorables para nuestros hacendados. 
Tabaco.—JJ^ exportación en la semana 
actual ha sido: 2,617 tercios en rama: 4 mi-
llones 664,895 tabacos torcidos: 7,762 ca-
jetillas da cigarros y 591 kilos de pica-
dura: en lo que va de año, so han exporta-
do 39,949 tercios: 71.291,616 tabacos torci-
dos: 6.969,175 cajetillas y 74,081 kilos de 
picadura: contra 36,045: 47.078,752: 6 mi-
llones 414,956 y 82,214 kilos, exportados 
en igual época dol año pasado. 
El Sr. Pertierra. 
En la tarde do hoy ha llegado por el Fe -
rrooarrll de la Bahía el Excmo. Sr. D. Joeé 
Pertierra, Presidenta de la Diputación pro 
vincial do Santa Clara y dol Comité del 
partido de Unión Constitucional en dicha 
Provincia. 
Saludamos con el más sincero afecto á es-
te nuestro querido amigo y correligionario, 
sintiendo que su estancia en esta ciudad sea 
más breve de lo que desearían sus buenos y 
numerosos amigos. 
Saneamiento déla Habana. 
En conflrmaoión de la noticia que publi-
camos en el número de hoy, sábado, rela-
tiva al nombramiento do una comisión en-
cargada de proceder al saneamiento de la 
ciudad, reproducimos el siguiente decreto 
que inserta la Gaceta Oficial. 
GOBUGftNG G B N K K A L DK L A I S L A DS 
CUBA.—Las lejes de Sanidad, los precep-
tos do la higiene y laa reglas de ornato pú-
blico exigen, de consuno, dedicar preferen 
te atención al saneamiento do esta populo-
sa capital, donde, circunstanoias de clima, 
defectos do construcción urbana y vasta 
extensión de su perímetro, en relación con 
loo recursos municipales, son causas do in-
salubridad pública, á la par que obstáculos 
para remediar su perniciosa influoncia. 
Reconocida do todos la necesidad de me-
jorar laa condiciones higiénicas de la ciu-
dad, y remediar la escasa conservación de 
sus vían públicas, he acordado: 
1? Se nombro una comisión de sanea-
miento de la Habana. 
2? Será Presidente el Secretario del Go-
bierno General, que lo es de la Junta Su-
perior de Sanidad: Vocales, el Inspector 
General do Obras Públicas; el Comandante 
de Ingenieros Militares, don Rloardo Seco; 
el Ingeniero de la Junta de Obras del Puer-
to; el Arquitecto Municipal, Director de 
Obras Municipales, don Antonio González 
Herrera; el Doctor en Medicina, don Casi-
miro Roure: y el Teniente de Navio, don 
Mariano Matheu, que hará de Secretario. 
3? Esta Comisión se encargará de ini-
ciar y proponer todas las disposiciones de 
régimen ú organización, para estudiar y 
hacer ejecutar las mejoras conducentes á 
la salubridad y ornato de esta Capital. 
Habana, 29 de marzo de 1889. 
Manuel Salamanca. 
ridad dala decoración: pantallas de encaje, 
amortigaan la luz de las lámparas: telas 
bordadHB adornan las chimeneas, el piano, 
los baloones y los Vargueños del siglo X V I 
que guarnecen las paredes: flores por todas 
partes, y sobre una mesa cubierta con rico 
tapete, los últimos libros y revistas que se 
han publicado, entre los periólcos más ele-
gantes de la moda. 
Se hallan distribuidas en este bello y con-
fortable salón, varias mesitas de tresillo y 
de beeigue que se ocupan un día á la sema-
na por loa añolonados, que son muchos: y 
allí se habla de todas las novedades del gran 
mundo, bodas, flestao, crónica reservada, 
etc. etc. 
Las fiestas proyectadas hasta Carnaval 
son innumerables, y también es considera-
ble el número de laa bodas: por más que se 
diga el hogar no muere en Idea: si mue-
re en hecho la culpa es en su mayor parte 
de la mujer: poquísimos son los hombree 
de fortuna, que no piensen ante todo en 
crear un hogar, que les sirva de lugar de 
reposo, para las fatigas de la vida, que has-
ta la misma riqueza las ooasiona; pero poco 
tiempo pasa sin que el sol radioso de la feli-
dadee anuble con las sombras de la discor-
dia, casi siempre traídas por la intoleran-
cia de la mujer, por sus exigencias, por sus 
quejas y sus arrebatos de cólera, de celos y 
de despecho. 
¡Qné triste ejemplo tendrán á la vista los 
hijos de estos matrimonios! y ¡qué convenci-
miento tan cruel para sus jóvenes almas se-
rá el de que sus padres jamás se han amado 
ni entendido!...... acaso piensen que no 
existe el amor verdadero, puesto que su 
dnloe y misterioso encanto no ha reflejado 
sobre su cuna! . . . . . . Acaso, apagado en 
su alma, desde la más tierna infancia, todo 
instinto elevado y generoso, busquen en el 
triste materialismo todos sus goces y toda 
su ventura. 
Sociedad Protectora de los Niños. 
Hace tiempo que, siguiendo las indioa-
oiones de la digna delegada en el Cerro del 
Consejo de Señoras de la expresada Socie-
dad, Sra. D* Rosa Rodríguez de Ruis, vie-
ne prestando con el mayor celo y efleacla 
los servloios de su profesión & los niños po-
pero volvamos á las fiestas del gran mun-
do: muchos bailes tienen efecto, y entre ellos 
los más espléndidos y brillantes han sido los 
del embajador de Inglaterra^ y el de los du-
ques de Fernán Náñez: ambos han sido 
honrados cenia presencia de SS. AA. D* 
Isabel y D» Eulalia, y del infante D. Anto-
nio: el rigodón de honor, lo bailó Sír Clare 
Ford con la infanta Isabel, y la infanta E u -
lalia tuvo por pareja al primer secretario de 
la embajada: y el segundo lo bailó el embaja-
dor con la joven infanta, que estaba elegan-
tísima con su vestido de gasa blanca y ade-
rezo de perlas de gran tamaño. 
L a cena fné espléndida, la orquesta ex-
celente, los salones resplandecían de luces, 
y estaban tan adornados de florea, que se 
respiraba en ellos un perfume embriaga-
dor: la Infanta Eulalia que se presentó á laa 
onoe, se retiró con su esposo á la una: la in-
fanta laabel cenó á las dos con sus damas y 
el embajador, bailó elootilón y se retiró cer-
ca de las cinco, muy complacida de tan 
brillante fiesta. 
L a del palacio de Cervellón ha sido como 
todas las que se dan en esa casa: los duques 
y sus hijos acompañaron toda la noche á la 
infanta Isabel: su hija la duquesa de Alba 
estuvo constantemente al lado de la infanta 
Eulalia: los concurrentes, pudieron verlas 
durante largo tiempo sentadas la una al la-
do de la otra en una otomana de seda: sus 
bellezas hadan el más perfecto contraste: 
la infanta Eulalia era una de las pocas da-
mas que no llevaba empolvado el cabello: 
sus rubios rizos coronaban su frente como 
una diadema de oro: llevaba traje de seda 
crema, adornado con tules bordados: ceñía 
au esbelta garganta un hilo de gruesísimos 
brillantes, y sobro los largos guantes, lleva-
ba un número prodigioso de brazaletes de 
pedrería, la mayor parte de ellos de bríllan-
bres de dicho barrio, el ilustrado Dr. en 
Medicina Sr. D. Juan Ignacio O'Fan il, á 
quien damos las más expresivas gradas á 
nombre do dicha Sociedad, como ce las 
hemos dado á los demás señores facultati-
vos que realizan con loable celo y abne-
gación, en otros barrios de esta capital, el 
mismo servido. 
También debemos dar las más expresivas 
gracias, en nombre de la misma benéfica 
corporación, á una caTitativa persona que, 
ocultando su nombre, ha entregado & la 
Presidenta de au Consejo de Señoras la 
cantidad do 60 pesos 10 centavos oro con 
destino á socorrer con ropas y otros auxi-
lios á los niños pobres, amparados por el 
expreaado Consejo. Es un rasgo tan dis-
creto como generoso, digno del mayor a-
plauso. 
Importante captura; 
A bordo del vapor americano Olivette, 
fué detenido en la tarde de hoy, por el segan-
do Jefe de Policía Sr. Trnjillo, un individuo 
blanco, que se hallaba complicado en va-
rias causas de secuestro, de las cuales tie 
non conocimiento los flécalos militares. 
Dicho individuo que resultó nombrarse 
D. Ramón Montelongo y León, hacía pocos 
días había llegado á esta ciudad proceden-
te de Cayo-Hueso, pero al tratar de desam-
b»rc»r fué reducido á prisión por los aotl -
vos y celosos fanoionarios del Reconocí 
miento de Buques, á causa de venir con 
nombre supuesto, y por cuya razón so re-
mitió al Juzgado respectivo, para que se 
procediese á lo que hubiera lugar. 
E l detenido ingresó esta tarde en la Je-
fatura de Policía, á disposición de la Capi-
tanía Gaueral: á la que se ha dado cuenta 
de la captura de dicho sujeto, con arreglo 
á lo dispuesto sobre delitos de secuestro. 
Visita pastoral. 
Nuestro corresponsal en Mariauao nos di-
rige, con fecha de hoy, la algul̂ nte oorrea-
pondenoia: 
Ayer tardo llegó á esta población el limo. 
Sr. Obispo Dloossado que viene á girar la 
santa pasitoral visita. 
En la estación de ios Q asmados esperaban 
á 8. S. I . el Excmo. Sr. Alcalde Mimioipal 
con el Ayuntamiento, Sros. Juez do 1* lus-
tancla. Juez Municipal, Fiscal Municipal, 
Sr. Paz Pivraza, Inspector General do Obras 
públicas, Sr. Saenz, Arquitecto.' general del 
Estado, Sr. Fontanal», Jefe Sugerir de Ad-
ministración, Sr. Barnal, Coronel retIr?ño, 
Sr. Ofldal de la Guardia Civil, señores Ofi-
ciales de Voluntarlos y grat número de 
personas de representación y Arraigo en el 
pnebo. 
Se encontraban también espejando al Ilue-
wísímo Sr. Obispo, varias Corporaciones y 
asodociones benéfloas, las escuelas munid-
paleo y privadas y mucha parte del vecin-
dario. 
S. S. I . fué acompañado proi aaionalmento 
á la parroquia, donde dirigió {jl pueblo una 
eloooente y sencilla plática que canaó favo-
rable impresión en el público. 
Hoy á las 2 empiezan las oonArmaciones. 
E l Sr. Obispo so muestra muy satisfecho 
de la religiosidad y cultura do Marlanao. 
Según noticias;, va á estar en la población 
tires 6 cuatro días, y se hospeda en la hor -
moaíalma casa del Sr. Duraño-ia. 
E l Corresponsal. 
Ferrocarril de Gaibarién & Sancti-
Spíritns. 
En la última Junta general, do accionis-
tas de eeta empresa, fueron designados para 
los cargos vacantes en la Directiva los se-
ñore» Blgnienteo: 
Presidente, D. Ramón Argüellos y Alon-
so, (reslocto) —Vocales propl^tarloa, Haba-
na: D Luciano Raíz y D. Pedro Codioa, 
(reelectos).—Vocales suplentes, Habana: 
D. InHro Martínez, D. Francisco Fernán-
dez Rodríguez y D. Fabián Alonso. 
Bl Fonógrafo y el Teléfono. 
Tratando del partido que puede sacarse 
do los inventos de Mr. Edison, escribe M. 
Henry de Parville (en una de sus amonas 
Revistas de las Ciencias) que teniendo en 
caaa fonógrafo y telefono, y un criado de me-
diana Inteligencia, bien puede cualquiera 
irse á sus diligencias sin cuidado, contando 
con que el fonógrafo dirá por él, en su au 
senda, lo que él le haya encargado antes de 
salir, y seguro de quo el fonógrafo le repe 
tirá á su vuelta, palabra por palabra, cuan-
tos recados haya traído el telefono mientras 
él andaba en sus quehaceres. Por cierto 
que M. Parville se queja do que el fonógra 
fo no haga maravillas del Iñdo de allá del 
Atlántico; y parece extraño que ignore que 
en Inglaterra está haciéndolas desdo hace 
muchos meses. 
Habrá cosa de diez años, por lo menos 
que el primer fonógrafo fué uno de los prin-
cipales atractivos del Palacio de Cristal de 
Sydenham, en loa suburbios de Londres; y 
en el mes de julio próximo pasado, dieron 
los periódicos ingleses muy minuciosas dea-
oripdonea del fonógrafo perfeccionado, y 
notidaQ de los asombrosos experimentos 
b eches con él en la morada del Coronel 
Gourand, (agente de las invenciones do Mr. 
Edison) que reside en Upper Noiwood, ba 
rrio contiguo á Sydenham. Allí, auto esco-
gida concurrencia, repitió la maravillosa 
máquina palabras pronunciadas por su in-
ventor diez días antes á casi mil leguas do 
distancia, y laa pronunció tan clara y dis-
tintamente, que un niño de siete años cono-
ció la voz de Mr. Edison; y también repitió 
composiciones poéticas y piezae de múoica 
instrumental y vocal, leídas, cantadas y to 
cadas en los Estados Unidos algunos días an-
tes. 
E l 29 de junio do 1888 estuvo el fonógrafo 
en el Palacio de Cristal, cuando la oele-
braoión de la gran flesta de Handel; oyó el 
Israel en Egipto, cantado por los mejores 
cantantes de Europa, con el acostumbrado 
coro de cuatro mil voces, y acompañamien-
to del órgano colosal y la magnífica orques-
ta que en semejantes casos funoiona en ese 
lugar; y grabó el concierto en los cilindros 
de cera, destinados á reproducirlos del lado 
de acá del Atlántico. 
Pero aunque M. de Parville no esté muy 
al cabo de las cosas de la pórflda Albión, 
tes: su delicada y poética hermosura, lucía 
todo su encentó asi ataviada: la cena so sir-
vió en la serré 6 estufa sombreada con plan-
tas de los trópicos, y en la que florece una 
vegetación hermo&isima y llena de f aertes y 
exóticos perfumes que dan al ambiente in-
decible encanto. 
De los trajea de las señoras que iban casi 
todas con las cabezas empolvadas, hablaré 
en los Ecos del próximo correo. 
Loa caballeros llevaban casi todos, inclu-
so el infante D. Antonio y los dos hijos del 
conde de Caserta, calzón blanco y frao en-
carnado: los criados servían con calzón y 
frao negro, corbata y medias blancas de se-
da y guante blanco; es imposible Imaginar-
so nada más correcto que aquella numerosa 
servidumbre, con patillas á la Inglesa, el 
rostro completamente afeitado, y sirviendo 
con un reposo y una Inteligencia, que no se 
conocen en ninguna otra casa de la gran-
deza. 
E l maestro Bretón ha sido muy aplaudi-
do y obsequiado en la representación de 
Los amantes áe Teruel, dada en honor su-
yo. L a Familia Real estaba en su palco. En 
el primer entreacto, el laureado autor, reci-
bió de manca del conde de Morphy un deli-
cado presente quo le fné ofrecido de parte 
de S. M. la Reina: el título y las ineigr ias 
de comendador de la orden de Carlos I I I : 
la placa tachonada de pedrería es rlqclel-
ma y una verdadera obra de arte. 
E l conde de Mlchelena, empresario del 
Real, regaló al aplaudido maestro una mag-
nifica corona do oro y plata. 
Un riquísimo relej, una cadena, y un 
medallón, todo con brillantes, fné el presen-
to de los artistns de la compañía: todo ello 
colocado en una predoea caja de ébano con 
tapa de plata, sobre la cual están grabados 
los nombres de loa donantes. 
nada se le escapa por alto de cuanto sea 
adelanto clentlíloo ó aplicación de las clon-
ólas á la Industi l», y eabo escribir con en-
vidiable Incides y oetllo síompre agradable. 
En una do sus últimos Revistas, se refiere 
á explicaciones de Mr. Hammer en el Ins-
tituto Franklin, de Filosofía, el 4 de febre-
ro próximo pasado, y cuenta los milagros 
quo hizo allí Ir. electrloidad. 
De Nueva York á Flladelfla, hay al pié 
de 35 leguas. En Nueva York hablaron, 
cantaron y tocaron instrumentos de música 
delante de un fonógrafo. AHI mismo hicie 
ron que el fonógrafo repitiese al telefono lo 
que había oído. El telefono de Nueva York 
lo trasmitió á otro telefono Instalado on Fl~ 
Isdolfia, en el salón del Instituto Franklin. 
Allí tenían preparados un fonógrafo y un 
motógrafo. E l fonógrafo recogió los sonidos, 
loa paíó al motógrafo, y ésto los repitió con 
fuerza bastante para quo toda la concurren-
cia qno llenaba la vasta sala, oyese clara y 
distintamente la música y laa palabras pro 
nnadadaa tres minutos anteo en Nueva 
York, á unas treinta y cinco leguas do dJs 
tanda. Do modo quo, gracias & Mr. Edi-
son, bien se pueden telefonear fonógramas 
y fonograflar mensajes telefónicos, á larga 
distan ola. 
El alambrado eléctrico en la Hab&ns, ea 
28 de marzo de 1889. 
Atentamente invitados, el miércoles, de la 
presente semana ñor el Sr. Administrador 
de la Compañía Hiapano-Amerloana de A-
lumbrado de Gas para quo visitáramos la 
Estación eléctrica que ha instalado dicha 
Compañía en la Fábrica do Gas de Talla-
plodra, nos dirigimos la citada noche á la 
calle de la Diaria, entre las del Agníla y 
Florida, donde se ha levantado nn edificio 
oapáz para la colocación de cuantos apara 
tos con todos sus anexos son necesarios, á 
fin do que después de haberse practicado 
las pruebas de la cantidad y calidad do esa 
luz, tan numeroeau y variadas como fueren 
necesarias, el público pueda aprovecharse 
de esta claae de alumbrado, que comparado 
con el obtenido por el Gas, ofrece inmensas 
ventajas, bajo todos conceptea. 
No feiendo del momento ocuparnos de ta 
les ventajas ante una higiene y nna econo-
mía bien entendidas, vamoa á hacer en bre 
ves frases, no la descripción do ese poderoso 
taller doude se forja y se elabora tan cente-
llante luz, imágen vivísima do la del rayo, 
lo cual hizo prolijamente E L DIABIO en el 
número del domingo 24. sino el admirable 
y sorprendente efecto que todo observador 
experimenta, con motivo del grandioso es-
pectáculo que á su vista se presenta en a 
qnel taller deslumbrador. 
Desde el primer instante en que penetra 
en la Estación donde se elabora ol fluido 
más sutil, fácil y soberanamente manejado 
asimismo por la mano del hombre, se com-
prende que si el génlo do Franklin, pudo 
dominar y dirigir ol rayo , los génios no me-
nos eaolareddoa do F.diaon, do Muther, do 
Platk, del profesor Hopklnson han venido á 
confirmar aquella verdad, con la reaolución 
do uno de los más difíciles problemas del 
destino humono promovido en nuestros 
días. 
Léanse si no, ó vuélvase á leer, cnanto 
tenemos dicho en nneatro artículo titulado: 
E l alumbrado eléctrico en 1889, publicado 
en catas mismao columnas hace pooos días; 
léase mucho mejor, cuanto encierra el tomo 
publicado en el presente año, que no es mis 
qne el ooo fiel de todo el onvar» último 
exn'lcado por el profesor Fle&mlnga ó 
ücuraáethechnoloaie electrique á Univcr-
siíy CoVege do London, y ae verá t&n clara 
oomo dUtlntamenta que con aó lo e l adelau 
to de está claae de alumbrado bajo las dos 
f sesa que acabamos de designar, el hombre 
llega h a s t a el deBaaoalego por mejorar en 
vida moral y material, oumplíendo siempre 
loa inexcrutables designios dol quo todo lo 
pnsdoy ordena. 
Como ea corto e l aspado que ae nos con-
cede, no podemos bosquejai* siquiera á gran-
íltíd ra.-g-)» cuál ee tudo el poder y grandeza 
del alumbrado e j ó c t t i o o en este momento 
entro noaotroie, mucho m á a a l l á do lo 
quo ya lo hmnoü hacho en estas miamíiO 
onliimaae; v deeaosoc p-T otra parto de a-
leoitar al público de la Habana y al de sus 
bwrriOB adyaoentep: p a r a que v e » por sus 
propios ojos «1 ft^sSpal do los m á s perfecto» 
•iparatoo r s a U z a d o » dentro del corto inte 
rreegno del íiño de 1882 & la facha; con más, 
da quo es cierto, d e r t Í B í m o que ñ 1» vista 
dol modo ó msnera aenollla y ain peligro do 
desenvolver l a luz vivísima que está alum-
brado dos de n ú e s freo arquea, acuda pre-
suroso á 1» Estación eléctrica que bajo una 
modesta planta h a levantado la Compañía 
Hispano-Americftna do alumbrado de gae, 
s u Tallapiedr», donde tendrá ocasión aaí-
mismo do confirmar, según nos ha sucedido 
& nosotros on la noche pasada, y como si ee 
encontrara en el departamento ad hvo de un 
gabinete de Física, eaouchando á la vez las 
expllcadones de su profesor, que si hubo 
ua Torricolll y un Pascal, qne ayudados del 
raciocinio y de la experiencia, desmintieron 
á Arlstótelen; que si un Keplero levantó su 
atrevido vuolo hasta los cielos y sorprendió 
los astros en EU carrera, oi un Galileo son 
d e ó la inmonsidnd del espaolo, y desoubiió 
loa s a t é l i t e s de Júpiter, y al un Copórnloo 
proolacjó, lntorrüt?ando & la Providencia, 
el majestuoso y eterno reposo del sol, y asi 
so explica que no falla en tu dlatla aparl 
ülón & la misma hora , al mismo minuto, a l 
mhmo Instante, el centro de todos los pía 
netas, hoy poa hoy, con los dinamos de 
Thom^n-Houston, Maiohe, y por último 
al do Watherouse, ain ir f^ttraviándoao, con 
menos orroraa que antes, pero respetando 
siempre las verdades tradidonales, y sin 
caer afortunadamente en el terrible vértigo 
de la Impiedad, dado quo mientras más sa 
ba el hombre tiene que ser m á s tolerante; 
con todos OKOS dinamos y loa d e m á a que o 
mitimoB hoy por razones bien obvias, este 
mismo hombre, aspirando á su mayor civi-
llsaoión y cultura, se honra y enaltece gran-
domeats elevando su espíritu á las más su-
blimes concepciones, según nos ha sucedi-
do en ia noche del miércoles, con motivo de 
babor palpado el estada de la Laz eléctrica 
on l a Habana en esta fecha, lo cual repetí 
remos otro día y seremos más latos enton-
ces. 
A. CARO. 
Adnana de la Habana. 
EEOAUDACIÓN. 
Pesos. Cte. 
Dal día 1? al 30 de marzo do 
1888 498,495 79 
Idf-m del 1? ai 30 de marzo de 
1889 705,328 44 
Máo on 1889 206,832 65 
ti 30 de marzo do 1889. 
C R O N I C A O - E i N E B A L . 
A la una de la tarde de hoy, sábado, 
se reunió en la Secretaría del Gobierno Ge-
neral la junta nombrada para tratar del sa-
neamiento de ia ciudad y á los dos, la Jun-
ta Superior do Sanidad. 
E l Aynntamlunio de Sftlanmnoa, patria 
de Bretón, le ha hecho un presente Igual; 
D. Enrique Lan&sa le ha regalado un pal 
eajo do ios alrededores de Teruel.—D. En-
rique Sepúíveda des preciosas y artísticas 
flguraa quo representan dos músicos árabes. 
—D. Valentín Robredo, nn precioso alfiler 
de perlas y diamantes en forma de lira pa-
ra la corbata. 
Las muchas coronas regaladas al señor 
Bretón, ea imposible que quepan en su ca-
sa: la Diputación de Salamanca, costeará 
una tirada del libreto y partitura de "Los 
amantes do Teruel", y un ejemplar lujo-
samente encuadernado se regalará á su au-
tor. 
L a señorita Van-Zandt, tan aplaudida en 
todas las escenas donde ha cantado, no ha 
podido romper la frialdad del público do 
Madrid: ni BU juventud, ni su belleza, ni su 
engañóla exquisita ni el lujo espléndido de 
eus trajes en la escena, nada le ha conquis-
tado un éxito entnslasta: se la ha tratado 
con corteóla y nada máo: su reputadón de 
mujer debe cor muy pura, porque los Du-
ques de Fernán-Nú&es, la Invitaron á su 
último magnífico sarao, donde se presentó 
vestida con una elegancia Irreprochable, y 
que iba muy bien á su juvenil figura: lleva-
ba un vestido do tul blanco sembrado de 
eatrídlitas de plata, nn collar de perlas, y 
nna flecha de plata sosteniendo su hermosa 
cabellera rubia prendida muy alta: al lado 
Izquierdo del paoho llevaba dos predesas 
rcaaa blancas: BO ha despedido con Mignon 
y la Empresa la ha consagrado algunos ob-
sequios. 
En el bonito teatro de Jovellanos hay en 
la actualidad fondones por horas, !o mismo 
quo en loa teatrltos de tercer orden: allí ha 
fcucasado una pieza titulada "Estanco Na-
cional", donde aOlo se habla de tabacos, y 
donde la ooapaoiOa conat&nte de hombres 
y mujeres ea fumar: el público no quería 
—Según telegrama del Gobierno Civil de 
Ms tanzas, hsi £)c.o oree o wa aqnfsli» c'uctod 
y puesto & diopoaioíón del Comakdyvnti» Mi-
lit&r un snjo'w proevjuto üutor det áaaltó y 
robo cometido «n Cabezf.'B hac - ĵ 'isos día! 
y do que dimos cuenta en cu opoíxunid&d. 
E l propio Gobierno Civil en telegrama de 
esta tarde participa quo ha aldo capturado 
por la policía otro do los presuntos autores 
del dtado robo, habiéndoae logrado ya la 
pritión de loa criminales complicados en 
¿ate delito. 
—Ha llegado en la mañar» do hoy, sá-
bado, el vapor americano Olivette, proce-
dente do Toinpa y Cayo Hne ¡o, con paaajo-
ms y la conoapondenda de los Estados • 
Unidos y Europa. 
--Noílolat» do Marina: 
H i eido es «endído á capitán de fragata 
D. Joaquín Bodríguez de Rivera y Eodrí-
Kusz; á teniente de navio de primera clase 
D. Emilio Martínez de la Torre, y á tenien-
te de navio D. José de la Herrén y Puebla. 
Para sustituir al Sr. Aranda y Pery en la 
Dirección do Contabilidad dol Ministerio 
de Marina ee indio» como seguro el nom-
bramiento del actual Intendente en el de-
partamento de Cartagena, Sr. Blanco. 
Ha solicitado el pase á oituación de su-
pomumorarlo ol capitán do fragata D. E -
duardo TrigueroB; en su vacante asconde-
rán: á capitán de fragata D. Esteban Alme-
da; á teniente de navio de primera olaoe, 
D. Rafael Carlier, y á teniente de navio, D. 
José de la Herrén y Puebla. 
—A las dos do esta la fondeó ayer en 
puerto, procedente de Matanzas, el yatch 
de vapor, americano, Bestless, su coman-
dante Mr. Potter. Conduce ft su dueño, Mr. 
Singlo y tras viajeroa más. 
—Dina E l Correo de Matanzas: 
"En Unión de Beyes se declaró, á las 
siete y media de la noche de ayer un vio-
lento incendio en uno de loa cañaverales del 
ingenio "San José Gonzalo", distante como 
una media legua del referido término mu-
alólpal. 
Por foorsa de la Guardia Civil y traba-
jadores de la citada finca pudo localizarse, 
ain que afortunadamente ocurrieran des-
gracias personales. 
E l hecho que nos ocupa se oree haya si-
do intencional, siendo iaa pérdidas de algu-
na coneideradón." 
—A bordo del vapor americano Olivette 
que salió «n la tarde do hoy para Cayo-
Hueeo, fué detenido por ol celador D. Abe-
lardo Prim quH presta BUS sorvldos á las 
órdenes del Piloto Inspector D. Aquíles 
Solano, nn individuo blanco qne pretendía 
abandonar la I«la con nombre supuesto. 
—Por la Presidencia de la Excma. Au-
diencia de esca territorio, ha sido nombra-
do Registrador sustituto dol partido judl-
dai de Alfonso X I I , D. Francisco Carbonell 
y Zabelo, quo ha aeoempeñado el puesto de 
oficial en varios importantes registros de la 
Isla desde la creación de los mismos en ol 
año do 1880. 
—Nneatro corresponsal en Marianco, al 
darnoa cuenta de la llegada á dicho pueblo, 
en Santa Pastoral Visita, do nueatro digno y 
respetablo Prelado, nos dice además de la 
carta que publicamos en otro lugar:—"Den-
tro de breves dían tendré el guato de comu-
nicarle algo cobre obcao reallaadac en bene-
ficio dol fomento y adelanto de este térmi-
no municipal, que podrán disfrutarse en 
la próxima temporada." 
— E l vapor español Enrique salió hoy, 
sábado, de Liverpool para la Habana, vía 
Santander, según nos comunican sus con-
signatarios los Sree. Denlofeu, hijo y Cp-
—Vacante la plaza do Médico de visita 
de naves del puerto de Guantánamo, en la 
provincia de Santiago de Cuba, dotada con 
el sueldo anual de trosolentos pasos y treo-
olentoa de sobreeneldo; el Exorno. Sr. Go • 
bernador Gaoerai, ha dispuesto se abra 
oanonrao público para la provisión de dicha 
plaza por espacio de treinta días, á contar 
desdo la fecha de la publicación del anun-
cio en la Gaceta Oficial. En su virtud, loo 
Sica. Profesores quo deieen optar á aquella, 
presentarán sne Bolidtudea en la Secretaría 
del Gobierno General, acompañadas de sus 
títulos profeaionates, originales ó en copia 
testimoniada en forma, eln cuyo requialto 
no serán admitidas, y los documentos justi-
ficativos de cus méritos y eervidea. 
—Se convocan por concurso la dirección 
do las escuelas incompletas para niña?, de 
Vegaa, Nueva Paz; para niños de Guayabo, 
Río Feo y Cangro, en Pinar del Rio, dote 
das cada una con $300 para personal y 75 
para material y caoa. 
—Por concurso de traslación se convocan 
aspirantes para proveer la dirección de la 
eaouela de entrada nara niñas de San Cris 
róbal, doíarl» con $600 para personal y 150 
para material y casa. 
—Habiéndose ausentado sin la dobida 
autorización, el director de la escuela de 
Manioaragua, en Santa Clara, eo le cita pa-
ra quo dé eus descargos. 
—Loa señores Otamendl, Hno. y C*, do 
este comercio, nos participan en atonta cir-
cular, que con fecha 16 del actual han pro-
rrogado au contrato aoolal, para contlnaar 
loa mismos negocios, habiendo pasado á ser 
gerente D. Salvador Otamendi y Dorañona, 
qne antes era comanditarlo. 
—Ha sido concedida la baja en el Insti-
tuto de Voluntarlos al alférez D. Diego A-
gniar Tírigay y la saparaclón ai tenlence D. 
Ventura Plaza Sarmiento y al comandante 
D. Miguel Muñoz Alastra. 
—Han sido devaeltaa aprobadas isa pro-
pneataa de ofioialoa del Raglmlonto Volun-
carloa de oaballoria de Consolación del Sur 
y del 6? Baíallón dít oata oapitnl. 
—Han sido nombrados on el. Instituto de 
Voluntarios: capitán de la compañía do co-
lor do Trinidad, D. Manuel Laz Framago-
ní; teniente del 6? Batallón da esta capi-
tal D. Jadnto Vallina Pérez; alférez del 
batallón Artillería número 2, D. Antonio 
Dorado Rocha; capitán dal 6? batallón de 
eeta capitel, D. Francisco de P^ula Gal y 
González y tentante del Regimiento caba-
llería do Camajuanl, D. Manuel Livaro. 
C O R R E O S T A C I O N A L -
Doa días más recientes que los que ya te-
níamoa por la misma vía, eon los parlódioos 
do Madrid que reoibimos hoy por el Olivet-
te, de Tampa y Cayo-Hueso, alcanzando en 
sas fechas al 14 del actual. He aquí laa 
principales noticias que contienen: 
Del 13 
En virtud dd proyecto de ley que ayer 
tarde ha leído en al Sanado el señor minis-
tro de Fomento, ao refunden los pneríoa de 
Gijón y del Muael en uno eólo comorclal y 
de refugio qua eo construirá en eote último 
punto; i hasta qua el puerto dol Musel que-
de h&bllltado, correrá á cargo del Estado 
luo obras extrlctamente necesarias para la 
oonservadón del actual puerto de Gljón. 
E l provecto ccmta sólo de dos miculca y 
va precedido do nn notable preámbulo. 
—Ayer tarde se ha recibido en la secre-
taría de la alta Cámara ol proyecto do las 
reformas militares, aunque no se ha dado 
cuenta en la sesión. Hay se hará y so a 
cordará que el jueves ee reúnan las seccio-
nes para ei nombramiento do la comisión. 
— L a propuosta del Sr. Fernández y Gon-
zález para académico de la Española, la 
firman los Sres. Caatelar, Pidai y Barran-
toa. 
—La sesión del Congreso ha pasado ayer 
con la interpelación dal Sr. Azcárate sobre 
ol servicio postal do Filipinas. 
Hoy comienza á !a dleoudón del Código 
civil. 
llegar ai fin de eíia, y las últimas eBoenaa, 
ni siquiera pudieron oírse. Signen con el 
Certamen Nacional", el cual está ya tan 
visto como " L a gran vía." 
En los demáa teatros poso más de nad a 
la Comedia da " E l cura de Longeval," arre-
glo de UAlba Constantin. L a ópera termina 
lánguidamente su temporada: lo miemo le 
sucede al Español, que espera con (>Los A-
mantes de Teruel" el estreno de un drama 
del Sr. Eohegaray, el cual como dicen siem-
pre, es el mejor de cuantos ha hecho: lo raro 
del caso es que todas las obres de este au-
tor excitan entusiasmos locos. 
Se me olvidó decir ai mencionar E l cura 
de Longeval, que ea una obra algo fna, y 
aólo de detalles, parecida á E l amigo Frite, 
que obtuvo tantas representadonoi y á la 
qne fué á ver todo Madrid: el enredo no 
tiene gran interés; pero las decoraciones y 
los trajes de las actrices son de un mérito 
extraordinario. 
En Apolo, Lara, Eslava, Martín y Madrid, 
piezas por horas, algunas tan insulsas oomo 
repetidos hasta el punto de hacerse callo-
eras. 
En los dtas de Caroaval habi-á bailes en 
caoa del embajador de Alemania, en cas», 
de los marqneaes do Monteagudo, en casa 
do los conde» de Villagonzalo: esto, según se 
dice, de domlnóa, y en otros varios salones: 
excepto si que da on el Real la asociación 
de eaorltorea y artistas, laa señoras no van 
á ningún büiie de máscaras, y ya en un sa-
lón, ya en otro, ee reúnen á fin de darse mu-
ouaa bromas. 
Eu la presente semana ha tenido efecto 
en ei Salón Romero un magnifico concierto 
VOOHI é iuetruiuentai, organizado por el in-
signe, artlícsi Napoleón Verger, para un ob-
jec<> benéfico: ü. M. la Reina, que no asiste 
á casi ninguna fiesta nocturna, honró esta 
—Loa senadores y diputadoa vasconga-
do» do todos los partidos han enviado un 
mensaje de pétame á la hija dal ilustre es-
orltor Antonio da Trneba. 
—Anooha se hizo algún comentario sobro 
política, suponiendo quo hablan de surgir 
dentro do un término más ó menos próxi-
mo algunas dificultades y rozamientos en-
tre Ilustreo personas del partido liberal. 
Nos parece que en todos estos comenta-
rlos y numeraciones surge en'el deseo de los 
opoEidonistss muchas cosas quo no están 
en la realidad. Da todos modoa son muy 
Interosantea las cosas que tiene todavía que 
hacer el partido liberal, para que otras 
máe pequeñas preocupen á sus hombres, y 
las hará aquellas indudablemente. 
—Anoche conferenciaron los generales 
Chinchilla y Cassola en el Congreso, sobre 
el asunto do las reformas militarea. 
E l general Cassola no cree que la supre-
sión de loa ocho primeros artículos del pro-
yecto afecta á lo esencial del proyecto cita-
do, dondo se mantienen la unificación de 
las escalas, la supresión del dualismo, el fin 
de la carrera en coronel y la proporcionali-
dad para ol ascenso al generalato, y on tal 
sentido no mantiene un criterio diferente 
del que ha guardado on el Congreso respeo 
to del mismo proyecto. 
— E l Jarama y el Tajo han tenido gran-
des crecidas. Se temen inundaciones en A-
ranjuez. 
—Según datos oficiales, la difteria ha su-
frido notable disminución en Madrid. 
—So da por seguro qne ha fracasado por 
completo la sunRcridón abierta á favor de 
doña Emilia Villaoampa. L a comisión so 
ha reunido sin tomar acuerdo. 
—En la sesión celebrada ayer on el Sena-
do ha continuado la discusión sobre la ges-
tión administrativa del Ayuntamiento de 
Madrid, interviniendo en el debate los se-
ñores Abaacal, Ruis, marqués de Sardoal y 
Sagasta. 
E l señor Sagasta ha defendido la con-
ducta del Alcalde de Madrid, y habiéndole 
interrumpido ei señor marqués de Sardoal, 
á quien el presidente de la Cámara se ha 
visto obligado á llamar alórden, ad virtién-
dole que no podía tolerar que se tratase con 
poca consideración al jefe del gobierno, el 
Sr. Sagasta le ha dicho qne, toda vez que 
le oía eon prevención, le regaba que le es-
cuchara, si no con la benevolencia de un 
amigo, á lo menos con la cortesía de un 
adversario. 
Después de este incidente, se ha levanta-
do la sesión. 
—Se dice que mañana marchará á Lon-
dres el señor García Gutiérrez, tripulante 
del submarino Peral, con objeto de adqui-
rir bobinas de repuesto para asegurar las 
futuras pruebas; entretanto se harán con la 
mayor reserva los ensayos de sumersión 
dentro del dique. 
—En la sesión que ayer ha celebrado el 
Congreso, so han hecho muchas preguntas 
y pedido numerosos expedientes, y el señor 
Azcárate ha espionado sn interpelación so-
bro el servido interinsular do las ialas Fili-
pinas. 
Ha negado condiciones á los barcos que 
prestan esta servicie y ha censurado la con-
cesión por veinte años del servido do co-
rreos con las Marianas, Carolinas y Pa-
laos. Después se ha ocupado de la admi-
nistración de España, citando varios ejem-
plos. 
E l señor Balagner se ha lamentado de 
las censuras del señor Azoárate, y ha dicho 
que sólo intervino en la parte relativa al 
aervido postal de las Carolinas y de las 
Palacs. Ha terminado defendiendo á su 
predecesor. 
E i señor ministro de Ultramar ha decla-
rado que se enterará de las denuncias he-
ohaa por el Sr. Azoárate, y que obrará con 
fieveridad. 
Del 14. 
L a Gaceta publica el nombramiento del 
señor Jiménez para sabseoreterio del mi-
nisCorlo de Estado, una combinación de 
cargos diplomáticos y una disposición man-
dando revisar los aranceles consulares vi-
gentes. 
—Reinan grandes temporales: los trenes 
lleguen rotreeados, los rica continúan cre-
ciendo y se teme que ocurran inundacio-
nes. 
—La Epoca confirma la noticia de que el 
Sr. Martes dló cuenta á S. M. la Reina Re-
gente de las contrariedades y resentimiento 
que le obligaban á negar su concurso al Sr. 
Sagaata: añade que cuando salla el Sr. Mar-
tor de la régia cámara, entraba en ella el 
seííor Sagasta, y afirma que el señor Mar-
tes espera solo una ocasión proploia para 
realizar un acto de pública hostilidad con-
tra el Sr. Sagasta. 
—En ia solón que ayer celebró el Con-
greao, el aeñor Mellado ha continuado exa-
minando algunas anomalías y abusos atri-
buidos ai Ayuntamiento de Madrid, provo-
cando varias veces la risa de los diputados 
al referir la organización de las oficinas del 
Ayuntamiento; ha dicho que hay 44 em-
pleados para inspeccionar los trabajos do 
80 canteros y partida de rdles do pesetas 
invertidas en la adquisición de esponjas 
para borrar las huellas del yeso en las pi-
zarras de las ezcueias, y ha terminado de-
nunciando algunas irregularidades que han 
llamado profandamonte la atención. 
E l aeñor Romero Paz, primer teniente de 
Alcalde de Madrid, ha dicho que descono-
da loo datos leídos por el señor Mellado y 
ha rogado qne vinieran al Congreso los res-
pootivea expedientes. 
E l señor condo de Toreno ha denunciado 
el hecho de que después do aprobado el 
plano del Hipódromo y de pagados por el 
Astado algunos miles de pléa de terreno, 
no consta que existan, si bien algún per-
sonaje de la situación podría explicar este 
fenómeno. 
—Llama vivamente la atención que en la 
aeBiOn del Congreso de ayor tarde el señor 
mlniotro de la Gobernación haya declarado 
que reclamará hoy mismo al Ayuntamiento 
de Madtid todos los expedientes relativos 
á los hechos dennndados, procediendo de-
cidida y enérgicamente. 
E l eeñor Romero Paz en au rectifieaclón 
ha hacho rezponaabie al gobierno de la con-
duoca del municipio, porque tiene allí como 
representante al Alcalde. 
L a Epoca dice que quedará eterna me-
moria ae la seBion de cata tarde. 
— E l Guadalquivir alguo creciendo y se 
temen rladoo en Sevilla. 
—En ol Ferrol se hallan excitados los 
ánimos con loa temores de la despedida de 
la maestranza. E l Ayuntamiento ha dimi-
tido y so han adoptado las precandones, 
en la previsión de qus ocurran decórdenes. 
—So afirma que oí señor Montero Ríos se 
negará á entrar en combinación alguna que 
sea contraria al Sr. Sagasta. 
—Según declaró ayer el Sr. Ministro de 
Hacienda, la resolución del asunto de los 
alcoholes pende principalmente del resulta-
do de las negociaciones que por conducto 
del Embajador de Alemania en Madrid sos-
tiene con el gobierno imperial para llegar á 
una modificación del vigente tratado. 
Acerca do dichas negociacioneB, el señor 
González, con las reservas naturales que on 
situación le Impone, dejó traslucir qne se 
promete una solución favorable é inmedia-
ta, no estando ya terminadas en este senti-
do por haberse ausoitado una pequeña difi-
culcad por conaaoueneia da un ligero error 
de Snt3rpre tao lón . 
—Dice L a Epoca: 
"Después do ua debate oomo el de ayer, 
tan fecundo en dramáticos inoidentes, fras-
een BU presencia, y BO presentó con la In-
fanta laabol y las respectivas camareras 
mayorea de las dos augustas señoras, que 
lo eon la condesa de Sástago, y la condesa 
de Sopernnda: llevaba la reina vestido de 
seda negra abierto sobre un peto de raso 
blanco, y un hermoso abrigo bordado en 
oro y forrado de pieles: la reina aplaudió 
mucho á todos los artistas quo tomaron 
parte on la fiesta. E l Sr. Verger, que ha eido 
nombrado profesor de música de S3. MM. 
y A A, recibió una hermoslaima corona de 
laurel enlazada con inmensas cintas de se -
da blanca, que os hoy ol gran género. 
Loa marquesea de Linares ó por otro 
nombro, los opulentos señores de Murga, 
abrirán en lo que resta de Invierno BUS in-
comparables salones, si antes ee digna vi-
altarloo S. M., que ha manifentado deseos 
do ver las preoioaidades do todo génsro que 
encierran. 
Hay mucha animación en la bonita villa 
de Biarritz, con motivo de la llegada de la 
reina de Inglaterra, que arribará en la pri-
mera deoena de marzo: ya han llegado los 
carrnajea y los caballos; aquellos son muy 
sencillos y eatoa (los caballos) de lo más 
hermoso que se conece: acompañan á la 
w ina, su hija menor, la princesa Beatriz y 
el esposo de esta, que es hermano del Prín-
cipe Alejandro de Battenberg: á propósito 
do este úlltmo, las damas de Madrid no le 
perdonan que haya dado fin tan prosaico á 
la poética leyenda de sus amores con la 
princesa Victoria de Alemania, aquella le-
yenda en la cual había una rosa que todas 
las mañanas enviaba Alejandro á la prin-
cesa, que esta prendía en en oorplño duran-
te el día, y que marchita ya devolvía por 
la noche al que ae la había enviado. 
E l principe, inconstante ó despechado al 
ver la oposición de la corte alemana á su 
co el recuerdo de tan graves denuncias, era 
nataral qno fuese extraordinaria la anima 
olón y diicnciones en ealaa y pasillos. 
En nn grupo co vela á los Sres. Romsro 
Paz y Villasaute, rodeado de concejales, que 
comentaban, sin duda, el triste pero slgnl-
floatlvo abandono en que lea dejaba el Qo-
blerno. Aceroóaa al grupo el Sr. Navarro y 
Rodrigo y loa expuso que, fuera cualquiera 
la exactitud y ei alcance do los hechos, ha- j 
bia que reconocer quo la opinión pública leí 
era resueltamente hostil. 
Pero esto no era nada comparado con Is 
crueldad del Sr. Sagasta. E l Sr. Presidente 
llegó á poco al corro; tomó parta en aquella 
animada conferencia, y la terminó oonlai 
siguientes palabras: "Lo que Vdes. necesi-
tan ea demostrar que no es cierto cuanto 
han denunciado los Sres. Mellado, Azoárate 
y Toreno. Lo demás es perder el tiempo." 
Estos conceptos se consideran oomo el 
golpe de gracia dado por el Sr. Prosidente 
del Consejo al Ayuntamiento de Madrid. 
Veremos ai en la sesión de hoy llegan loa 
documentos exigidos por el Sr. Malsonnave 
para apreciar si también le toca algo de es-
te chubasco al Sr. Gobernador de Madrid." 
—Anoche & las nuevo se inauguró el nue-
vo círculo que en la calle del Correo han 
establecido los amigos del general López 
Domínguez. 
Pronunció ésta un discurso explicando la 
sitaación del grupo que capitaneaba, las 
doctrinas que defiende y loa resultados que 
confía obtener en bien de la parcialidad, 
cuando ésta, con el concurso que espera do 
importantes personalidades del partido 11- . 
beral, llegue á las esferas del poder. 
Fué una oración política del corte de to-
das las suyas, con sufragio, reforma, liber-
tad y grandísima desconfianza de que el Sr. 
Sagasta y los fusloniataa realloan estas co-
sas. 
E l general se declaró opuesto á los eco-
nomías qne se pretenden en Guerra y en 
Mailca. 
— E l Sr. Ministro de Ultramar ha perma-
necido más de cuatro horas encerrado en 
su despacho con el Subsecretario de aquel 
departamento. 
Créase que h» hecho un estudio á fondo 
del expediento relativo al servicio de vapo-
res interpeninmlares, de que habló antea-
yer el Sr. Azoárate y que trae preocupados 
á muchos fusionfótaa. 
BOLSA DS MÍLOBJÜU. 
acusación del dia 13 de mareo. 
Fondos públicos: 
fieuda perpetua al 4 por 100 inte-
rior . . . . . . . . . . 75.50 
Idem en títulos p e q u e ñ o s . . . . . . . . . . 75.55 
Edem fin de m e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.40 
Exterior „= 77.25 
Amortizablo 89.00 
Billetes hipotecarios de C u b a . . . . . 105.35 
Banco de España . . . 407.50 
Comp* Arrendataria de Tabacos.. 110.00 
Cédulas del Banco Hipotecario, 0 
por 100 de interés 000.00 
Edem al 5 por 100 000.00 
Obligaciones de 500 pe. al 5 por 100. 000.00 
Cotización de París: 
Norte..-.- 373.75 
Mediodía. „ 288.75 
Rio Tinto 331.25 
Acciones del Banco Hipotecario... 000.00 
Cambios: 
Londres, á 3 meses f e c h a . . 2 5 . 7 2 
Parle, á 8 días vista a 2.30 
Berlín, choque 126.70 
Observaciones. 
Los fondos siguen subiendo, notándose 
que ei interior ha ganado 25 y 30 céntimos 
al contado y á la liquidación, en tanto qne 
el extarior ha cerrado al mismo cambio que 
ayer. 
Los demás valores no han tenido altera-
ción alguna sensible. 
Al terminar la hora ofioial se cotizaba hoy 
en Bolsa el 4 por 100 interior al contado, á 
75,40; fin de mes, 75,30; exterior, 77,20. 
París, 14 í ^ O t.)—4 por 100 exterior 
español, 75 3232. 
Berlín, 14 ( ^ O t.)—4 por ciento exterior 
español, 75%. 
Bolsín.—En el de anoche se cotizó el cua-
tro por ciento interior: contado, 00,00; fin 
de mes, 75<25; próximo, OO'OO. 
BOLSÍN DB BABOSLOSA. 
Dia 13.—Interior. 75,55; exterior, 77,50; 
Cubas nuevas, 105!25; amortizablo, 89í25; 
Colonial, 102'50; Nortes, 81í25; Franelas, 
61'87. 
París, 13-—Apertura de la Bolsa de hoy: 
4 ñor 100 exterior español, 75,21. Después, 
75,34; 75,28. 
Londres, 13.—Apertura de la Bolsa de 
hoy: 4 por 100 exterior español, 74,87. 
v . 
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C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F E \ » CÍA.—París, 19 de mareo.—Bia, lio-
gado á Berlín el Ministro de la Goberna-
ción dol Japón que va á estudiar el sistema 
de gobierno de Alemania. 
París, 20.—M. Antolno ha hecho su en-
trada triunfal en París. Un gentío enor-
me, que lo esperaba en la eatadón del fe-
rrocarril, lo recibió con atronadores gritos 
de ¡Viva Antoine! ¡Viva F/andal ¡Viva 
la República! Mezcladns cen la multitud 
estaban muchos diputados y gran número 
de miembros de la Municipalidad de Pa-
ría. 
Dioese que el príncipe Ale ^ndro de Bat-
tenberg, contrajo matrimonio ton la canta-
triz María Lolainger, á favor de declaraeio-
nea falsas, y que e l Gobierno alemán trata 
da pedir la anulación del matrimento. 
París, 21—Tratando de "la ü.-isis del 
cobre" on la Cámara de Diputado • pidió 
M. Laur que se cumpla lo prescrito por el 
Código penal contra los monopolios j «ten-
só á los Rothschild de estar á la cabeza de 
una conspiración intemaolonal contra él 
comercio francés. 
Mr. Ronvier, Ministro de Hacienda, res-
pondió á M. Laur ridiculizándolo por so 
acusación contra los Rothdchlld, de la cual 
dijo que no merece refutación. 
E l Comptoir á'escompte, según M. Ron-
vier, h a b r í a quebrado si c o lo hubiesen so-
corrido; y si algo llega á perderae del pri-
mer empréstito lo harán el Banco y cin-
cuenta capitalistas; asi podrá liquidarse el 
Comptoir y lo reemplazará una Inatituoión 
análoga, de quo está necesitado el comer-
cio por menor. 
E l Banco de Francia, agregó el Miniitro, 
ha obrado en este asunto con entera liber-
tad y la Nación tendrá que agradecerle lo 
que ha hecho por impedir nn desastre do 
incalonlabies conseouencías, 
París, 22.—Caarenta Senadores y Dipu-
tados asiatioron al gran banquete con que 
ha eido obsequiado M. Antoine. 
Dícese que el Embajador de Francia en 
el Vaticano se h a quejado á León X I I I , por 
encargo del Gobierno de la República, del 
apoyo que el clero francés presta al general 
Boulangsr; y qne Su Santidad respondió 
que no ea de au inenmbancia intervenir en 
tales asuntos. 
Pretende el F/^aro haber averiguado quo 
los boalanglat^s aa proponen cbtener ma-
yoría en la Cámara de Diputado» para ha-
cer con M. Carnet lo qne hicieron loa opor-
tuniataa con M. Grevy; elegir luego al ge-
neral Boulanger presidenta de la Bepúbli-
oa, y que óato convoque un» asamblea cons-
tituyente. 
E l duque do Anmale fijará su realdencia 
enlace coa la princesa Victoria, ae ha casa-
do con nna hormoisfi. y muy joven artista 
lírica, quo ha conocido en Viena, donde era 
muy aplaudida: se dice que la princesa al 
saber oata noticia, accede á ser la esposa 
del principe real de Grecia, que ha solici-
tado en mano con empeño. 
¡Qué lástima causa, cuando se ve desha-
cer canta poesía y tanto amor en medio do 
la prosa de la vida! 
La reina regente visitará con su familia 6 
la soberana do Inglaterra, y después es pro-
bable que la reina Victoria le devuelva la 
visita en San Sebastián. Biarritz, era el 
punto de reunión de la buena sododad de 
Madrid, durante los dos meses de primave-
ra más hermosea y más fioridoe: Abril y 
Mayo. 
A Niza ha llegado la viuda morgan ática 
del Czar Alejandro 11, muerto alevosamente, 
y padre del actual soberano de Rusia; la prin-
cesa Dolgouvike, que es muy hermosa y 
simpática, ha llevado consigo á sus tres hi-
jas: la mayor, que es la gran duquesa Olga, 
tiene una salud sumamente delicada: esta, 
segunda familia que el difunto emperador 
se creó, ha pasado por muy duras pruebas, 
si bien debe consignarse en honor del actual 
soberano, que ni este ni su interesante es-
posa les han sido hostiles jamás: esta la-
mentable historia tuvo alguna semejanza 
con la sombría tragedia que recientemente 
ha afligido á ia familia imperial de Austria, 
y cuyo recuerdo durará largo tiempo en 
Europa. 
A propósito ha llegado ya y ha publicado 
L a Ilustración Española y Americana el 
retrato do la joven baronesa de Vetschera, 
amada del príncipe Rodolfo, y cansa de en 
muerte, retrato que no acusa una gran be-
lleza, aunque sí una extrema juventud: tie 
no hermosos ojos y cierta gracia grave 
triste, que dicen no era una mujer vulgar. 
MARÍA DEL PILAS Sonrás. 
V 
i 
OQ Cannes, puerto del Modlterranoo, cerca 
de Niza 
£1 Gobierno alemán ha concedido al fran-
cés >tatoii¡saoi6n para transportar & Fran 
cia los reatos mortales do Carnet y de Mar 
ceaa. 
A T.KM \:• • v. —Zfcf•ta, 20 de mareo.—!>& 
Oaceta de la Alemania del Norte anuncia 
que el Emperador y la Emperatriz pasarán 
el verano en Potsdam, y allí reclblrAn las 
visitas del Czar, el imperador de Austria 
y el rey de Italia. Nada dice la Oaceta de 
viaje del Emperador & Inelaterra. 
Él Emperador y la Emperatriz comieron 
en casa del Conde Waldersoe. 
La Volka Zeitung, auprlmlda por orden 
del Gobierno, ha reapaiooldo con nuevo tí-
tulo. Ahora se llama Zukunjt. 
Berlín, 21—El Conde Herbert Bismarck, 
ha salido para Londres, á arreglar perso-
nalmento, dice la Boeraen Zeitung, las cues 
tienes todavía pendientes entre Inglaterra 
y Alomauia, "y la circunstancia de no ha-
ber entre ambas naciones otras divergen-
cias que esas que con explicaciones perso-
nales pnoden arreglarse, da esperanzas do 
que haya alianza anglo-alemana." 
La Vossisch Zeitung opina que la publi-
cación del último bhie book inglés aclara 
porqué no se reforzó la escuadra alemana 
oa Samo», y porqué no continuaron las hos-
tilidades contra Mataafa. 
El corresponsal del Times en Berlín, nie-
ga que el viaje del Conde Herbert Bis-
marok á Lóndres tenga objeto político, y 
aflrma que el Principo de Bismarck está 
persuadido de que es inútil pensar en alian-
za entre Inglaterra y Alemania. 
Berlin, 22.—El Gobierno ha publicado un 
libro blanco relativo & Samoa. Por él se ve 
que el Príncipe do Bismarck osoribió el 9 de 
marzo al cónsul Sioubel (cónaul do Aloma-
nía en Samoo) advirtiéndolo que la con-
ducta del Doctor Koappo, su antecesor en 
el consulado, había sido dlametralmonte 
opueaca á las instrucciones do su Gobier-
no. 
Reflrléudoeo á las proposiciones de ane-
xión hechas por el Doctor Koappo, repite 
el Canciller que la tentativa de efectuar un 
oimbio en la eltaaelóu política de Saraoa, 
slo previo consentimiento de Inglaterra y 
los Estados Ualdoo, habría oído una viola-
ción de los tratados vigentes. La conduc-
ta del Doctor Koappe, dice, es inexplicable 
{ior estar en abierta contradicción con las ntenclones del Emperador, y no aprueba 
que para Justificar la priaión del inglóti Ga-
llión alegue que éste aconsejó á Mataafa que 
Eldiera socorros fi Mr. Grey, antiguo go-ernador do Nueva Z Sandia. 
También aflrma el Príncipe do Bismarck, 
en otra comunicación, que el Cónsul Koap-
po no estaba autorizado para declarar la 
guerra ni proclamar el estado de litio. 
INGLATERRA.—Londres, 20 de marco.— 
M. Paul Déroulóde ha publicado quo exis-
ten ciertas diverRenoias de opinión entre la 
Liga de los Patriotas y el General Boulan-
goi; poro es de creer que no hay tal cosa, 
•loo deseo de snotraer al General do loo 
proaedimientos lutentadoo contra la Liga. 
Ha salido A luz un blub boock referente á 
lo sucedido en Samoa. Loa trosoientos cin-
cuenta y seis despachos que el libro contie-
ne, tienden & demostrar que Inglaterra 
siempre estuvo de acuerdo con loo Estados-
Uotdos en cnanto concierne & Saraos,, y se 
negó á acceder A las instancias do Alema-
nia mientras no sapo ca&les eran las inten-
oloneo del Gobierno de Ion Estados-Unidos 
on lo relativo á la pacificaoión de osas islas. 
El 20 do enero próximo pasado oe quejó 
Lord Sallsbury al Conde ven Hatzfeldt, em-
bajador lulnmán en Londres, do quo el Prín-
cipe de Himnauk hubiese dicho en el 
Raiobstag quo Alsmacia ó Inglaterra pro-
cedían de concierto {wero advanoing han 
in hand) en loa asuntor. do Samoa; cuando 
lo oiurto es quo ambas naoione« tienen idén-
ticas miras én cuanto hace al Gobierno fu-
turo de Samoa, pero do ahí no pasa la con-
formidad de sus propósitos. 
Ha muerto, á la edad de ochenta y cinco 
años de edad, Sir Thomna Gladstone, hor 
mano del oonocido miembro del Parlamen-
to británico Mr. Wllliam E . Gladstone. 
Ceros dol puerto de Btornoway (Escocia) 
naníragaron dos barcos pesoadoros sin que 
podioran aalvarse las trlpulacionea. 
E l vapor Lahn acaba do hacer el viaje de 
Nueva Tork á Inglaterra en siete días y 
treH horas. 
Han salido de Gibraltar dea acorazados 
Ingleses que van á reforzar la escuadra en 
viada á Tánger. 
Gente del pueblo de Penbryn, en Cardi-
Sanshlre (paísde Gales), atacó furiosamente la policía. Esta so defendió con energía, 
y de ambas partes hubo varios estropea 
dos. 
Londres, 22.—Un porlódlco do Ginebra 
asegura quo en lo quo va do año ha habido 
ya quince duelos y diez y solo suloidios on 
Monte-Cario. 
Mra. Pleroe, de Nueva-York, obtuvo el 
Erimer premio on el ooneurso do mujeres ermoaas en Niza, y lo cedió á la ciudad 
para que invierta su importe en obras de 
caridad. Varias cómicas que so croen muy 
bailas eatáa dosoonooladas por no haber lo-
grado oremlo alguno. 
Mr. lltiikes, director general de correos, 
ha participado ála Cámara de los Comunes 
que el Gobierno trata de poner un cable 
submarino de las Bermudao á Halifax. 
En Esmirna (Turquía Asiática) hubo un 
inerte temblor de tierra. 
Inglaterra reclama do Marrueooa dos-
oientus cincuenta mil pesca como indemni-
saoión dol saqueo de la faoto'la de Mao-
konti?, perpetrado en julio de 1888. 
AusTBiA-HuNQEÍA —Pesth, 20 de mareo. 
—Al llegar á lu Cámara baj* de la Dieta 
húngara el Ministro Horrvou Tiesa, ia mul-
titud aplQada á la wn'rada del odlfloio lo 
recibió injuriándolo A gritos y clamando 
porque haga dimisión del Ministerio. A la 
salidu repitieron la gritería, y además lo 
apedrearon. 
L a muchedumbre turbulenta que con-
cluida la sesión eaperoba qae los diputados 
•e retirasen, maltrató á Horr Puleky, y 
apaleó á Herr Toors, que uendió á defen-
derlo. A Her ven Tisza no llegaron á es-
tropearlo, pero hnbo quo llamar tropa para 
quo dispereaae ol cumolto. Los oetndlantos 
quemaron en público doo núinoroa del Nem 
eet, y oourrierou varios onuuentroa entre el 
pueblo y la policía. A consecuencia deestoo 
üdaórdecee hubo muohas pealónos. 
El praaldonca de la Cámara ha pedido á 
los dipotados que se abatongan de portar 
armas ouando van á las sesiones, para evi-
tar la repetición do ooorrenolas semejantee 
á la que dló por multado la herida de un 
hombro á quien el diputado liberal Herr 
Rohouozy dUpui-6 na piatotatazo, hace po 
eos días, on ot vestíbulo dol Congreso. 
í'eath,'2l—Han ocurrido nnevofld«fl6r-
denec, que han dado motivo para la prisión 
de clon pen¡ouai?, y el Gobierno ha publica 
do una prooluma previniendo que oaatigará 
ceveramonte á Ion uadioiosoa. E l primer 
Ministro Hdi' von Tisza ha tenido una en-
trevluta coa el Eamparador Prancisoo Joaó 
j esto le ha conferido plenoa poderes para 
la ropreaión de diaturbioa. 
E l Emperador manlíletta tañer plena con-
ttanz» OQ Horr vou Tisza y lo ha hecho 
prometer qua no se pondrá en riendo en loa 
callea sin liowir policía quo lo deflonda 
Pesth, 22 —En la CAmarn baja de la Die-
ta húngara, el dipatüdo Orleau ha censu-
rado al Gobierno porque empleó fuerzas de 
policía para reprimir laa demostraciones 
tumultuosas do loseatodianteo. 
E l ministro Tisza respondió quo la poli-
cía no hizo otra cosa que cumplir con su 
obligación, que él ha procurado conaolidar 
la Hungría, y nunca consentirá quelami-
nona se sobreponga á la mayoría de loo 
húngaros. 
Viena, 22.—El Gobierno ha trasladado á 
Przemyel (en Gilitzis») ol cuartel general 
dol décimo cnerpo de ejército, y semi-ofi-
cíalmente ha declarado qne esa traolaolón 
no implica aumento do fuerzas militares. 
E l archiduque Guillermo ha oalido á 
Inspecoionar la artillería en Herzegovina y 
en Bosnia. 
Dioese que los ministroo Taafe y Kalno-
ky han presentado sus dimlsionea á eonae-
cuenoia de daaavenenciao entre Austria y 
Grecia. 
SUIZA.—Berfja, 20 de roaim—Ademáa 
de loa que ya cataban presos por ser reos de 
fabricación clandestina de bombas explosi-
vas, ha prendido la policía tres estudian-
tos, oómplloeode los otros. 
RjjBik.—8an Petersburgo, 10 áe mareo. 
—A los cosacoa expedicionarios llevados á 
Sebastopol por un baque de guerra ruso, 
les han concedido permiso para quo vuel-
van á sna oaaai; poro Atohlnt 11' permanece 
arrestado á boido. 
San Petersburgo, 21.—El gobierno roso 
piensa en aumoncar su marina, empleando 
en ese aumento ciento veinte millonea de 
rublou; y cuentan que so hagan experimen-
tos de una invención rosa qne, oonvirtien-
doen cañón revólver los fusiles Bordan, los 
arregla de manera que pueden disparar 480 
tiros en un minuto. 
SxitvxA.—Belgrado, 10 de mareo.—El go-
biorco ha deemontldo odcialmente los ru-
mores quo corrían de que loo regentes, de 
acuerdo con el rey Milano, cataban resuel-
ta» á impedir que la ex-reina Natalia vuel-
va á Servia; y se dice que ha oalido para 
Jalla una cañonera que se pondrá á laa ór-
denes do la ex-reina en caso de que esta 
qn'er» r«'í?ro8ar A Belgrado. 
Btigrado, 20.—£1 rey Alejandro ha es-
crito, según dicen, á la ox-reina Natalia, 
suplicándole que por ahora no vaya á Ser-
via. 
ITALIA —Boma, 10 de wnwro.—Respon-
diendo á una lutorpolactón del Signor Hu-
binl, ha declarado ol orimer ministra Cris-
pí, en la Cámara de Diputados, quo el go-
bierno italiano ee ha encargado del proteo 
torado del sultanato do Oppia, en la costa 
Somalí, á potioióu del Sultán; que el dicho 
groteotorado no l e costará á Italia ni un ombre ni un céntimo; y que el cónsul Ita-
liano, después de tomar los informes conve-
nientes, oe cercioió de que el Sultán no 
tiene oontraidoo compromisos anteriores 
con ninguna potencia europea. 
También ha declarado el Signor Crispí 
quo ol gobierno italiano se propone dar au -
xilio á las compañías comerciales que quie-
ran establecerse on la América del Sur. 
Boma, 20.—Dice el cardonal Perocchi 
que si el Padre Santo tuviera que salir de 
Roma encontraría seguro asilo en los Esta-
dos-Unidos. 
O A C B T Z L L . A S . 
GKAN OONOIBETO BKNÍFICO.—De esplén-
dida lienta muoioal, puedo ctUlflcaroe el gran 
concierto qne para el 16 de abril dis-
pone ol Conservatorio do Música de esta 
olndad, doKtinandopsrto do su producto á 
la Sociedad Protectora do loo Niños. 
Mr. Habert de Blanck, distinguido direc-
tor de ato instituto de enseñanza artística, 
se esmera en confeccionar un programa ee-
looto, y también ha compuesto una marcha 
triunfal que será estrenada en el mismo 
cenelerto. Además las alnmnas de la cla-
se do solfeo ensayan preciosas y difíciles 




Las horas plácidas, 
Con blandas músicas, 
Resbalarán. 
Repetimos que será una fiesta brillante, 
dlagna del Conservatorio y del laudable ob-
eto á quo oe destina. 
TJSATBO DK ALBISXJ—Las cuatro tandas 
correspondientes á mañana, domingo, es-
tán combinadas de la manera slguionte: 
A las siete y media.—Lucero del Alba. 
A las ocho y media.—Ñifla Pancha. 
A las nueve y media.—Como el pee en el 
agua. Zas sombras de la Oran Via. 
A las dies y media.—Ya somos tres. 
E L "OJO DB GALLO."-Menudean en núes 
tra mesa gnceiilleiil las preguntas acerca 
do cuando se ponen á la venta el vino ejo 
de gallo y otros leoneses que ee recibieron 
hace poco en Los Dos Hermanos. 
Hemos pedido Informes al amigo D. Fe-
lipe González, daeño de ese acreditado res-
taurant, célebre por sus maTlscos, y él mis-
mo nos dice: "Esperen una semana los im-
pacientes partidarios del ojo de gallo y com-
pañoroo. Es preciso quo reposen las barrí 
cas ol tiempo necesario, para que esos vi 
nos tengan el brillo y el sabor quo los ha 
hecho famosot." ¡Paciencia, pues! 
PORTAL? SDB Luz.—¡Qué hermosas y nu-
trida» de novedades están ahora, cu esos 
oonooidos portales, las vidrieras de la gran 
peletería L a Marinal 
Los últimos vapores-correos llegados de 
la Península han traído para ese estableci-
miunto una rica variedad de calzado mag-
nifico, procedente do la fábrica que poseen 
en Cindadela de Menorca los Sres. Plrlo y 
Cardona, y en la cual so trabaja empleando 
los modelos especiales y las hormas porfeo-
clonadao que desde aquí se lo envían, para 
satisfacer el gusto de la gente do buon tono 
y á la moda que favorece á La Marina con 
señalada predilección. 
En el nuevo surtido que mencionamos 
hay botines de becerro nunca visto, á lo 
Peral, á lo Sadi Oamoty & lo Olasdtone, 
do charol y carro de oro y de cabritilla 
con botones, todos muy elegantes y alu i l -
vales. 
Para ol bello sexo encierra primores L a 
Marina, sobresaliendo por su lindo corte 
y prooiüoos bordados unos zapatos á lo da-
ma de Enrique I I I v otros más bonitos aún 
á lo Baronesa Westchera, así como las 
Orístinas y Amelias, tan solloltadas por 
nuestras hormosaa. Nada hay mejor en su 
clase. 
Tan gallarda y peregrina, 
Tan señora. 
Nunca estuvo L a Marina 
Como ahora. 
A la gente eatiaf acó 
Su oxcelonoia, 
Y en los precios, ¿quién le hace 
CompetenoiaT 
En magnlflaca diseños 
Alto raya, 
Y es orgullo do ous dueños 
La tocaya. 
TSATBO HABANA.—La compañía de va-
riedades que lo ocupa anuncia para maña-
na, domingo, una matinée, con regalos pa-
ra loa niños concurrentes. Por la noche ha-
brá también función, llena de atractivos. 
UN DRAMA DB UNA DAMA.—En L a Co-
rrespondencia de España del 13 del actual 
leemos lo siguiente: 
"Copiamos de un colega.—Estos días oe 
habla mucho en ciertos circuloo del drama 
—género Echegaray—que ha escrito una 
dama do alta poalclón, titulo del reino y 
grande de España de primera clase. 
Confió el manuscrito á cierto intimo ami-
go auyo para que lo presentase al empresa-
rio da uno de los principales teatros de la 
corte; paro—según dicen loa franceses—on 
n' est trahi quepar les siens; pues las "lu 
dlscreoloues" del confidente han hecho qne 
el eeoreto se descubra en parte, con gran 
dlegnsto do la autora do la compoololón. 
Esta se titula Historia de mi vida, y pa-
rece que realmente refleja en parte loa n-
conteolmientos más importantes do la exis-
tencia do quien la ha escrito. 
Añádese que el mérito del drama os rele-
vanto; pero ¿oodremos Jurgarlol" 
í-'j's ÍME—Nuestro amigo el Sr. D. Rafael 
del Castillo y Sierra ha recibido la triste 
noticia de haber fallecido su señor pudre, 
on Laiedo, el día 4 dol corriente. Dárnosle 
ol mita elnoero pésame por tan irreparable 
pérdida. 
CIRCO DB PUBILLONHS.—Función á las 
doo do la tarde y fondón á las ocho de la 
noche constan en la orden del día de ma-
ñana, domingo, en ol regimlonto que man-
da el Coronel Pubillones y tiene levantada 
nn. tienda de campaña en el paseo de Cárlos 
I I I . 
EXCURSIÓN i . CÁRDENAS —LOS adalides 
dol invicto Club Habana y centenarea de 
ana admiradores irán mañana, domingo, á 
Cárdenas, con motivo del desafío que debe 
celebrarse entre eso mlcmo club y ol que 
lleva el nombro de aquella hermosa ciudad. 
El ontualaamo que anima á todos eo lu^es 
crlptlblo. 
Alogroa volvereis, excursionistas. 
Trayendo verdes ramas de laurel 
lOh intrépidos y faertes habanistas 
Tornad con el escodo, ó sobre 
PUNCIÓN AOTURTANA—En ol gran tea-
tro de Tacón so efootúa mañana, domingo, 
el benoflolodo la Sociedad Coral Asturiana. 
E l programa, ya conocido de nuootroa lec-
tores, es tan lnt;?reíant¡o como atractivo. 
ALMORZAR DB NCCIIB—En una fonda e 
oonómlca eo lela un i» puerta el siguiente 
anaoeio: 
Almuereos á 1 peseta Comida á 150. 
Un estudbnto entró diao pasados á las 
ocho rio la noohe y oonpó una mesa. 
—¿Quiere una comida el señorltoT—le 
pregunta amablemente el mozo. 
Y el parroquiano, que antes de entrar ha 
bla oonMUltado su portamonedas, contestó 
rápidamente. 
—No: un almuerzo. 
RASCO DB UN ARTISTA.—Adelina Pattl, 
ó cea Mid. Nioollnl, y su marido, sa en-
cuentren actualmente en París. 
Lu célebre cantante, próxima á embar-
carse para Buenos-Aireo, ha recibido nume-
rosae vtelkas de aun amigos, entro los cuales 
so presentaron loo señorpo Ritt y Gallhard, 
empresarios do la Gran Opera, ool>cltai>do 
do laoálebro diva algunas representaclónes 
dol Fausto. 
Adelina Pattl pensaba rsponerse este a-
ño de las grandes fatigas producidas por su 
ú tlma expedición á Bueeoo-Aires; pero las 
amistades que allí ha contraído y Foo rue-
gos de loa empresarios u han decidido á 
dar UUA nueva serle de 30 representaciones 
MU E l Plata, en donde, como ya hemos dl-
oho, hará na debut el próximo 10 de abril, á 
raion do 30,000 francos por noche, ó sean 
000,000 francos al mes. 
La diva acaba do tomar anteo de partir 
una roaoluolón generosa. 
Mr. Ntcolini ha perdido hace algunos me 
ses á su primera mujer, la cual le ha deja 
do cinco hijoo: tres hembrao y dos varones. 
Las des muchachas mayores están casa 
da»; y de los varones, uno sirve como sar-
gento on el ejército francés y el otro signe 
la carrera del teatro. 
Al Ir á despedirse de cu padre la hija me-
nor, Joven de diez y cobo años, se emooionó 
de tal suerte, Influida por el recuerdo de la 
muerte de su madre y por el próximo ale-
jamiento do su padre, que la Pattl, viva-
mente Impresionada, la estrechó entre sus 
brasos, dlcléndole: 
"Hay un medio de que no llores, mi que-
rida niña: que no nos abandones Jamás. Yo 
te adopto, y en adelanto no nos soparare-
moi". 
SUCEDIDO.—Ee la mesa redonda do un 
hotel se sienta una señora entre un andaluz 
y un Inglés muy frío. 
—Señora, le dice el andaluz, no se vuelva 
usted hacia el otro lado. 
—¿Par qué? 
—Porque eo v^ usted á constipar. 
DONATIVO.—L?, señora doña Antonia A-
guilar do Flores, residente en Caobas, nos 
ha remitido la cantidad do solo pesos en bi-
lletes para quo se distribuyan entre cuatro 
pobres ciegos, cayo reparto publicaremos en 
nuestro próximo número. Damos gracias 
la donante, en nombro de los que resulten 
favorecidos. 
POLICÍA.-Los partes que sa nos han fa-
cilitado hoy, no contienen ningún hecho que 
merezca consignarse. 
NADA 
conforta más el estómago que un buen 
vaso de buena cerveza, como por ejemplo, 
la sin rival SALVATOR, declarada por las 
personas competentes como una excelente 
bebida tónica y de un sabor tan agradable 
y tan suave que bleii puede decirse qne es 
la cerveza de las damas. En todas partes se 
encuentra la cerveza SALVATOR, tanto 
en medias como en botellas enteras. 
R 131 
HECHOS, NO PALABRAS.—Puerto-Plata, 
enero 31 de 1881.—Sres. Lanman éc Kemp, 
Nueva York.—Muy señoreo míos: Tengo el 
gooto de dirigirles la preoente para oortifl 
car hechos que puedan probar al mundo en-
tero loa bcnefiolco recibidos cen el uso de la 
Zarzaparrilla de Brístol durante los años do 
enfermedad que tuvo en mi país natal de 
May agües. Puerto-Rico. Agobiada mi sa-
lud con padecimientos do diversas natura-
lezao que mo hicieron guardar cama por es-
pacio d i dos años, busqué alivio en otras 
medicinas con la ayuda de prescripciones 
de Doctores que al efecto mo curaban, y al 
habar comprendido que nada me aliviaba 
resolví separarme completamente de aquel 
régimen que para mí acortaba cada instan-
te mis mejores días de vida. Cansado de 
sufrir, ó mejor dicho, muerto en vida, espe 
raudo el momento de morir, me acordé que 
en aquella época se vendía la Zarzaparrilla 
de Brístol, y á la una de la noche tomé una 
dcoio que me dló algún descaneo y conti-
nuó tomándola hasta que al fin logré mi sa 
lud perdida en ol término de tres meses, y 
hace hoy como 14 años que estoy bueno, he 
croado una familia ealudable en todos con-
ceptos, sin haber tenido ninguna otra en-
fermedad, deopuéa qne cen constancia om-
pleé ese especifico acombroso. Yo soy hoy 
uno de ios quo creen en can. medicina, y la 
raoomlendo á r-odo enfermo que haya sufri-
do como yo. Quedo atento seguro servidor 
Q S. M. B. 
41 P. A. MBSTRB. 
t 
S B E T O H A S . 
Se hacen vestidos elegantes y baratos en 
La Fashionable. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del eatableelmiento. Se confecciona 
en esta casa desde el rico vestido hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
las confecciones de vestidos. 
Especialidad en canastillas de boda y 
OBISPO N. 92. 
C n 83!» P A 1M 
(¡IRCULAR-miTACION. 
Muy Sr. nneitro: 
Por mutuo convenio y anta el Notarlo público, ha 
quedado diauelta la sociedad DOPAZO Y HOHEQOYBN, 
hubióudoao conetitnido otra nuara, bajo la razón de: 
M . S T E I N Y O ? 
la cual te hizo cargo de Jos cródltoi activos y pasivos 
do la extinguida. 
Y con esto motivo ba sufrido ésta su cosa una com-
pleta reforma, cuya inauguración croimos lo mío 
acertado celebrarla, con un magolflao surtido de XB-
LAS INUI.EBÁS de primor orden, que tenemos el gasto 
do poutr a sa diaposioión. 
Nueitroa precios son: en consonancia de los actua-
les tiempos, BDMAMBNTE MODICOS. 
Rogindole pues, se sirva hacer una visita á esta su 
casa, y favorecernos con sus gratos encargos, que-
damos á sus órdenes muy atentos y 8. S, Q. B . S. M . 
M . S T E I N y C* 
Aguiar 9 2 . 
P 8-23 C 463 
P E L E T E R I A " L A M A R I N A ' 
Bajo los Pórtala» de Luis. 
PKOVKEDOBKS D E L A B K A L CASA. 




8 A D I - C I R N O T Y GLADMTONES. 
Hemos despachado 25 grandes calus de novedades 
en calzado de nuestra acreditada fabrica. 
TÍOS SADI -CARNOT sea de tacones invisibles, 
última moda en PAUIS. * 
Los GLADSTONE son de tacón muy bajo y an-
cho, punta ancha y ejtrecha, última moda en L O N -
DKKS. Para señoras gran surtido de novedades con 
preciosos bordados. 
ABAJO E L n iONOrOLIO. 
"Alerta público" qae te brindanioi protección: des-
de hoy vendemos los N A P Ü L E u N K n del acreditado 
fabricaate A. CABKISAS ( B L CHIVO) frescos con 
forro de piel y de primera calidad desdo los números 
20 al 82 á U N peso oro 6 su equivalente en billetes, 
son los mismos quo otras peleterías venden á TBES 
pesos billetes. Garantizamos que nuestros N A F O -
LKONK3 ion legWino. ds CABSISAS. 
NOTA —Los NAPOLEONES por sa excesiva 
baraUz. no se flan ni se llevan & domicilio. Nuestras 
clases y precios no admiten competencia. 
Legahil.id en la vento.—Firii, Cardona y C* 
• te SM P WMfflñi 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 3 1 DB D I A R I O . 
E l Circular on Be én. 
Domingo I V de Cuaresma.—Animt.—San Amós, 
profeta, san Fól-.x, miirtlr, y santa Balblna, virgen y 
mártir. 
San Amói, profata. La Iglesia celebra la memoria 
de eslo rrofdto como la un mártir. Amós, como el 
mismo dijo, fué uuo de los pastures de Theine, pue-
blo cercano & Bs.'én. Dios le «acó de entro ol ¡jamvlo 
como á otro D.wid, y llenándole de su espíritu, h zo 
que profetizase en Bethel, dos afioj antes el terremo-
to, cuando reinaba Jeroboan en Israel y Ocias en Ja -
dá. 
Algunos fijan sos profecf'.s en ol afio 23 del reinado 
de Gzlss, esto os, eo el 8216 del mundo. Mucho tuvo 
qne saf.ir Amós por Iss reprenoiones. profecf is y ame-
nazas que pronunció, y Ozíss, hijo de Amaiías. lo h i -
zo qulur la vida La Iglesia usa su profecía en l>s 
leoolonos do los mártires de la feria quinta de la cusr-
oa dominicana de noviembre. 
D I A 1 DE A B R I L 
San Venancio, obispo y mánir , y la Impresión de 
l u Cinco Llagas de santa Catalina do Sena. 
FIESTAS B L LUNES V MAUTKS. 
MISAS SOLSHNBS.—En laCaUdral la d« Tercia á 
laa Ki r on las d«m<c lelealas laa de coatumhrA. 
I G r L E B I A 
de Nuestra Bra. de. la Merced. 
N o v o n a - M i a i ó n 
en honor do la Santísima Virgen de los Dolores. 
El <lla tres de abril empezará la novena-misión en 
el órdm siguiente: 
B l pr^x<mo miércoles 8 y siguientes á las ocho de la 
mkfia, habrá misa solemne cotí oiqaesta, y después de 
la mita se hará 'a novena de la Sima. Virgen. Por 
las t i rdei á las 6} se rezsrá el santo rosario, novena, 
segairá la plática dóotnnal sobre el Sacramento dé la 
penitencia; salve y letanía cantada con orquesta; ser-
món y si fia cánticos piadosos, concloyecdo con la 
beodiclóa con la reliquia de la «anta Cruz 
La comunión g moral será el viernes de Dolores en 
la misa de 7. 
Kl Domingo de Kimos á las ocho empezará la ben-
dición de las palmas, 6 la qae seguirá la misa solem-
ne con la P u l ó a cantada. 
Por la Urde álasB^ comeczuá la solemne fiesta de 
las Tres Horas, y predicará un P. de la Congrega-
ción do lu Misión. 
Kl Jasvesy Viernes Santo se empezarán los divi-
nos oficios á las 8. 
El Visrnes Santo á los 71 de la noche será el ser-
món de Soledad. 
El Sábado Santo comenzarán los diviaosoficios á 
la i7 . 
Se suplica la asistencia á tan pltdoios y provecho-
sos ejercicios. 
BamÓ3 Güell, Presbítero. 
8887 9-31 
Con fecha 26 de este, 
ha sido nombrado Cura coadjutor del Carmelo y Ve-
dado el Pbro. D . Luis Bailo y Navarro, y el próximo 
domingo 31 tomará posesión de dicho cargo, celebran-
do la misa á las ocho y media en la iglesia del Vedado. 
Cn 481 8-29 
IGLESIA DE SAN F E L I P E HERI . 
Bl domingo prójlmp celebra la Cofradía del Santo 
Bicapulario del Carmen sus ejercicios mensuales- La 
comunión será á laa siete y por la noche los ejercicios 
de costumbre, con sermón y procesión. 
8779 S-?9 
Santa M i s i ó n . 
E l próximo lunee 1? do abril y hora de las 6 i de la 
tarde, darán comianto estos religiosos ejorcioioa en la 
Iglesia del Santo Cristo del Buen Viaje, en esta capi-
tal, t'ujo la dirección de los Bevarendoa Padres de la 
Compañía de Jesús. Durante los dios de la MUión o-
cupará la Sagrad*. Cátedra el elocuente orader, Be-
vereuao Pitdro Echarrii. B l Párroco que suscribe, su-
plica encarecidamente á sus católicos feligreses el que 
so sirvan concorrir á tan piadoioi actos. Habana, 
I mano 'il de 18B9.-Joi6 Moráa. 8721 i 28 
E . P. D. 
B A C E C I J L I J E R 
D. Jnlián Francisco de Luna y 
Amenabar. 
HA FALLI OIDO. 
Y dispuesto en entierro para el día 
de mañana 31, á las cnatro de la tar 
de, »a familia suplica á las pertonas 
de su amistad, aa sirvan encomendar 
su alma á Dios y asistir á la casa mor-
taorio, callo de la Misión número 13, 
para aoomoañar an cadáver al cernen 
terio de Colón, donde se despide el 
duelo; favor á quo vivirán eternamen-
te agradecidos. 
Habana, 30 de marzo de 1889 
| y No se reparten esquelas de Invitación. 
3886 1 31 
i 
El Innea, 1? do abril, álas ocho de la 
mañana, eo oelebran hanraa fáuebres 
en la parroquia del Espíritu Santo 
por el 
Exorno. Sr. Oonde de Gasa Montalvo, 
según todos loa años se viene verifl-
oando desde su f l̂leoimlento. 
La Exorna. Sra. Condesa de Casa 
Montalvo invita por oata medio á los 
parientes y deu'JoH del finado para 
que ee sirvan concurrir á cate solemne 
seto y encomendar su alma á Dios. 
3»49 u.31ld.3l 
D E L D I A 30 D E MARZO D E 1S89. 
8BBVIOIO PARA BL DIA 31. 
Jefe do día —El Coroandanti dol sétimo Batallón 
Volnntarlns, I>. Antoro Goozález 
Vialta de HoHpitaL—Comandancia Occidental de 
Artillería. 
Capitanís Gonovol y Parada.—Sítimo Batallón de 
Voluntarlos. 
Hospital Militar.—Kgto. infantería de la Reina. 
Batería do la Reina.—Artillería de BJórcito. 
Ayudento do guardia en el Gobierno Militar.— 
Bl 3? de la Plosa D . Isidoro Tomás. 
Imaginaria en idom.—Bl 1? de la mismo, D . Joan 
Fernández. 
Es copia.—Bl Coronal Sargento Mayor, A dalberto 
Rameau. 
2! na 
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tbrn* 2 'do n a n o de 1888.—W AdmiulstTsdor, 
gsdUai'iwi Kr/. 
GO 
E S T A B L E C I M I E N T O 
D E GIMNASTICA Y DUCHAS. 
COMPOSTELA N. 111 Y 113 
entre Sol y Muralla. 
Cuota mensual, $3 B. 
tsr Taquüla» (gr&tiñ. j a 
2801 _ 18 8 
Seoiedad Castellana de Beneñcencia. 
A P A R T A D O 170—HABANA. 
BBORBTABIA. 
Bn la Junta general c J.ebi'ádi el día 25 del presen-
te, á conMecnonola de haberse presentsdo ana protes-
ta alegando qae exine rielo de nulidad en las eleo-
olones Trrifiosdai; se acoidá continuar dicha jonta en 
otro dia para tratar de este particular y procederá 
nueras olesclones en el caso de qae se declaren ñolas 
aquellss, hsoiéadose la conrocatoria al efecto en la 
forma reglamentaria. 
Y dispuesto que ia continaaclóa de dioha Jauta 
tenga logar ol domingo 7 de abril prósimo á Ito d' CP 
del día, en los salones del Casino Es^aDol: se (.inm-
ola por o>to msiiio en campllinlonlo ds lo acordado y 
pura conocimiento do los eotlorej «ocios, rogándoles 
se s l r r in asistir al acto proristos del recibo de esto 
mes 
Habana. 30 de marzo de 18^9 —El Secretarlo. 
C49i 7d-81 Ba-l 
CIRCULO H A B A l U a 
Programa da lasfanclones qae •'••wt, esta 
Sociedad en el me* do abril de 1889. 
Mú-ooles 10—Zarzuela 
Domingo do Pasoaa 21.—Baile de di«-
fracoa. 
Habana, mArr.o 30 da 1889 - E l Fecreta-
rlo. 3853 5 31 
Sr. Director del DIAKIO DB LA MABINA. 
Muy Sr. mío: 
Tenemos el gasto de participar á nated 
haber trasladado nuestro eetableclmlento 
de tabaco en rama á la misma calle de 
Prín Ipe Alfonso n. 106. 
Suplicamos á mted tome nota do la nno 
va casa qne ponen A sn dlaposl̂ iun Q 3. 
Q B S.M. 
/ . Puente y O* 
3842 8-41 
Galiano 126 entre Salud y Dragones, 
ant^s Salud n. 
EXPENDEDOR PRINCIPAL 
Vende tudo el año billetes de la Habana, 
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E l E Ü T E O - M i B 
E L DESCUBRIMIENTO PRECIOSO QUE HA CAUSADO ADMIRACION EN EUROPA 
M E D A L L A E L E C T R O - M A G N E T I C A 
O A R O I . V S 
CON PRIVILEGIO S. G. D. G- T DEPOSITADO PERPETUAMENTE EN EL TRIBUNAL DE COMERCIO. 
N o m á s enfermedades. Siempre .la. salud. 
L a acción de esta Medalla ELECTRO-MAGNETICA es muy poderosa y produce tan buenos re-
sultados, que en cuanto se ponen en el pecho, se sienten sus efectos. 
No más malas digestiones, cura la anemia, las enfermedades nerviosas, el cansancio, el reuma-
tismo, etc. Pídanse los prospectos que se facilitan gratis. E n él constan los testimonios y demás 
pormenores de las curas realizadas muy prodigiosamente en Europa y América del Sur. 
Es tan útil y provechosa para la salud la Medalla ELECTRO-MAGNETICA que cada cual debe proveerse de ella para sí y sus 
familiares. 
No tiréis el prospecto, leedlo con atención. L a Medalla ELECTRO-MAGNETICA es el médico y farmacéutico de la casa. 
D E V E N T A A J J P O R M A Y O R Y MENOR. 
J£L1 por mayor: Carbó y Comp. Amargura núm. 8, Habana. 
A l por menor: D. Rafael G-onzález, establecimiento de óptica " E l Almendares," 
OBISPO NUM. 54, HABANA. C n2aü ait 30 24P 
5 
han trasladado en almacén do virereo al n. 124 de la 
calle de Aguacate, casi esquina & la de Muralla. 
Son lo i únicos importadoroa de los VINOS NA-
VAKBOS L E G I T I M O S 
F L O R D B N A V A R R A 
y E C H A V A R R I . 
Apartado de correos n. 550. 
Telefono 387. Habana. 
Cu 819 59-1MÍ 
SORTEO N. 1395. 
N . 1 6 7 8 
F R B M I A D O B N 
2 5 , 0 0 0 P E S O S 
Vendido por 
Valero Berche. 
Administración de 1̂  o aae n? 36. 
O S I S P O 
ENTRE BERNAZA v MONSERRATE 
P B E N T B A LOS PANORAMAS. 
8/55 8i-28 Sd-29 
Competentemente autorizada la Directiva de esta 
Sociedad por la General para celebrar un contrato 
ion uoa Casa do Salud, pardúlna á los señores socios 
hiburlo rea'.izido con I» "B'néfloa," donle reolblrán 
aaisteaoia médica deide el '1 del próximo abril; pre-
via la presentación del recibo del mes corriente. 
Habana, marzo 28 de 18:9.—Kl Secretario, J. 8. 
fílhi Cn 483 K-an 
A N U N C I O S . 
F R O F S S I O IT £ S 
Tibnrcio Cast&ñjda. 
B Guardo Mora ln» . 
Domingo M é n d e z y Capote. 
Abogidos. Cjb%40. 38^8 78 31M 
JUANA M. LAUDIQUE, 
C O M A D B O N A - F A C U L T A T I V A . 
Empedrado u. 43. entro Cumpostela r l lábana. 
3881 i 31 
DOCTOR VALERIO 
Ciruj ano dentista. 
Bipeolalista on extracciones uin dolor, con la apli-
cación de la cocaína. B l mismo vande nn sillón de 
dentista en mó-Jico precio. Afi l iar 110, entre Tenien-
te-Bey y Amargura. £833 8-30 
J O S B A U R E L I O P E S S I N O 
ABOGADO. 
Ha trasladada su domicilio « la calle 12, n? 2, Ve-
dado. Bufete, Meros dores 16, altos. 
3187 15 IBM 
J o s é M* de Janreguízar, 
MlfcOIOO-CIBUJANO. 
Consultas de 12 A 2. Amargnrn 65. 
C—448 Mzo 22 
DB. ESPADA. 
PRIMEB MEDICO E E T I E A D O D E LA AUMADA. 
REINA N. 3. 
Especialidad. Enfermedades vonóroo-Bi^lítloae y 
afecciones de la piel. ConKúltas de 3 & 4: 
Cn snp " l - M 
CARMEN STJAREZ DE PARDO. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
San B«fa«l núm 41, entre G»llano y San Nicolás. 
3708 4-28 
Colegio de Cirnjanoa-DentiBtas de 
la S a b a n a . 
Direct ws D. X, R O J A 3 . 
Extraoolcnea dentarUa v otras operaciones de la 
boca sin úolbr, por la t óca ína , tamblín por la eo-
CMtina y otros alca'.ótdea tiel opio aiociados & la cocaí-
na La anestesia local os completa y sin altorsoio-
nes generales. Lamparilla 74, altos. 
8B71 26-27M 
Ledo. Eduardo D Q I Z . 
A B O G A D O . 
B U F E T E : Aguiar 101, De 13 á 8 
COMADRONA. 
Josefina L l de Roca. 
Ofrece sui servicios á sus amistades.—Kgldo n? 1 
esquina á Muralla, altos. 96M 27-lMz 
DE. TADOADELA 
c i u t i o - w m . 
Practica toda clase de o p e r a d o » 
nes on la boca por loa m á s xnodor-
nos procedimientos. 
Dentaduras postizas de tod^a los 
materiales y sis^euaaa. 
Srj« precios moderados y favora-
bles á todas las clases. 
De 8 de la m a ñ a n a á 4 de la tarde. 
AMARGURA 74 
entre Oowwostela y Aguacate. 
8«31 10-56 
PR080RADOB DB LA BXOUA. AUDIUHOU, 
Amargura 69. 
Uftlfl 83-1 • H 
Guadalupe González de Pastorino, 
comadroaa facultativa. Consulta* de 12 á 4 —Bara-
raiillo n . i, e.qolna ¿ Justii , altos. Correo: Aparta-
27-1R Ais do «00. 
Se pagan por 
Manuel Gutiérrez 
Galiano, lí¿6, entre Salud y Dragonee, 
antes Salnd 2, 
E l p r ó x i m o sorteo para el l O de 
abril siendo el premio mayor de 
5 0 0 . 0 0 0 . 
Precio A 50 PUM el eaUro / «1 déc imo á 5 pesos. 
On427 id-a? 4.88 
Erastus Wilson, 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
PRADO NDH. 115. 
Advierte al público <Ie que per r^ejo.-iu progresivas 
en laa grandes fáhrlciu do 1¿B i<¡stadon-Ünldos que 
surton al munde ahtóró de éstos, han llegado á ser 
artículos dé primera necesidad y á nn perfeoclona-
mleato admirable de simulación y duración, haciendo 
todas las fanoiones de los naturales; al mismo tiempo 
se ha reducido notablemente su costo. Con íntimas 
relaciones profesionales j personales con estas fábri-
cas durante treinta 7 oefio aCos, 1861 á 1803 en Nue-
va Tork, 1866 á 1889 ejíahleoldo on la Habana, tiene 
siempre un gran curtido en su oaaa con que servir al 
público, & tedos precios: de modo qne ningún pr in-
ciplante mismo podría ofrecer mita baratea, aún ha-
Slendo caso omlbo do la inteligencia 7 habilidad quo a la larga práctica, pues hay para todas fortunas. 
También par.\ las personas que tienen sus denta-
duras naturales perdiéudose con picaduras 7 sus cir-
cunstancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas 
con empastes á precios ínfimos en billetes. Toda cla-
se do enfermedades de la boca curadas con eficacia 7 
barates. Tra t i á todos con la oouslderaoión debida 
á los tiempos desgraciados qae nos abruman. 
Hora* do ooho á oaatco. excepto los domíneos. 
o — a a - a i v 
I s A N A C I O N A L 
Deamonnzadora de caña qne notlene rival por ana demoatradaa ventajaa para la Induatrla aznoarora, como lo vienen probando laa 
muohaa quo de ella hay en nao en la Loulalana, Puerto-Rloo, Buenoa Airea, Java, Santo Domingo y on eata lala. 
Una NACIONAL Inatalada aobro nn buen trapiche de 64 á 7 pléa de longltnd con buena maquina, prepara on 15 horaa do trabajo 
45,000 arrobaa de caña con aumento oonalderable de extracción del guarapo. 
E l coato de eaa deamenuzadora Inatalada y llata para funcionar y libro de todo gaato para el comprador, es do $8,750 oro. Eata 
importe lo reembolaa L A NACIONAL cuando menea en doble cantidad aolo en una zafra. Talea y tan grandea aon ana probadaa ven-
tajas. 
Lo que ae ofrece ae garantiza, alempre que loa aparatoa anexoa á L A NACIONAL reúnan laa oondlolonea que antea ae expreaan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso do au trabajo. 
De L A NACIONAL hay 8 tamaños en relación con todos loa trapichea. 
Para máa pormenorea dirigirse porsonalmenío ó por eacrito únicamente ft 
C n 326 A 
José Antonio Pesant, Obrapía 51, Habana. 
1- M 
« A i m IRÍAS. 
Lss quebraduras con ocasionadas por la sífilis cons-
titucional, en la mvforfa de los oasos. 7 cualquier 
persona podrá conocerlo cn la destrucción de la den-
tadura 7 el mal olor del sudor de los partes mas finas 
del cuerpo. No se conocen mejores curativos que los 
de J , Groa, Sol 83. 8661 16-27 
DE. R O B E L E 
BHFBSMBDABBS DB LA PIBL. 
Consultas de 7 á 10 mañana y de 3 á 5 tarde. 
P R A D O 67 . 
r. n. 350 38-2M 
CURA DB LAS QDBBRADURAS 
A AMBOS HKXOS. 
Kl moderno. B l úulco adaptable. K l que por su me-
canismo de combinación en sus palotiüas logra la cu-
ración, es 61. K l gran BHAÜUKUO MECANICO 
regalador universal SISTEMA GIIIA.LT, con privi-
legia v patente umeriiaua. Gabinete :esorvado para 
ooiiBultas y npllcaclones gratis: se va á domicilio. 
86. 0'BeUl7 36, 6 G I B A L T , fabricante. 
2?oa 27-5 M 
Josefa López y Díaz. 
OOMADBOHA. FACULTATIVA. 
Consultas de ocho & dies da la mnñana.—Ofrece sus 
servicios, San Nlooll-» n. 48, entro Concordia 7 Vi r tu-
de*. 1647 ams-lOF 
Eafaol Chaguaceda y Navarro 
Dr. en Clrujía Dental 
del Colegio de PensUvanla 7 do esta Universidad. 
Consnltas 7 operaciones de 8 & 4.—Prtdo 79. A . 
C37« ae-6M« 
DR. GARGANTA, 
L A M P A R I L L A 17 Horas de consulta de 111, Es-
pecialidad: Mutrix, vías urinarias, laringe 7 sifilltlcus. 
Cn 838 l - M 
ESTAItliEGlMIENTO DE AGUAS 
lukalaciones y pulverizacioneB 
azoadas. 
B l remedio misefinas 7 menos molesto para los que 
padecen asma ó ahogo, catarro pulmonar agudo ó 
cónico , para los que tienen ulceraciones pulmonares 
7 padecen ronquera: laa Inhalaciones del gas ázoe han 
producido curaciones maravillosas. 
Los que padecen del estómago 7 do anemia ae cu-
ran tomando ol A G D A A Z O A D A quo es la mejor 
agua de mesa por su buen sab.or 7 frescura. 
Las anginas orón^oai^ las gi-annlaoloues d é l a gar-
ganta se cv-ro? par maulo de las pulverizaciones. 
' J¡a el establecimiento se dan consultas módicas do 
8 á 10 de la maQana 7 de 12 á 2 de la tarde. Gratis la 
consulta para los enfermos, á quienos se indique el 
tratamiento azoado. 
Se llevan sifones á domicilio. 
PEKCIOS MODICOU, 
Reipa número 8. 
81-24 F . 
UNA A C R E D I T A D A PROFESORA I N G L K -sa que viene & la Habana pata dar clases á domi-
cilio deiea casa 7 Qomida (en la ciudad ó cercanías) 
en cambia, de I^oolonei. ensofia oou bnen éxltp Idio-
mas, múiloa, instrucción 7 laboroi. Di j ir laa sefiss 
Indnstrla 101. 8860 4 81 
Y 
Dos Doctores en esa Facultad dan concia comple-
tos de las asignaturas qae comprende 7 esueolalmen-
te lenguas, con sujeción ú, los programas oficiales res-
poollyoi; preparando Umblón A los alumnos do onse-
B&nsa libre para los exámena» »ai-r«spondlentea. Z u -
lueua. 3799 4-80 
UNA D I S T I N G U I D A CANTANTE Y P R O F E -tora de piano da clases A domicilio por módico 
precio, on lu Habin», sui alrededores 7 colegios, su 
método del Comervaiorlo de Madrid, del cual posóe 
los diplomas y premios por ser proordentes do ijh ór-
denes, plateiíi do Mlss, Muralla 7 Habaao. 
8754 • 4-J9 
G Ü A P ^ O O A . PEPE ANTONIO 19. 
m , \ . SRA. D E L AMPA80. 
COLEGIO PARA SEÑORITAS. 
Directora: Srta Amparo Garda y Diae. 
Admite pupilas, mq^ia pupilas 7 externas. 
Sin alaban^ ulasuna especie, pues los se llores 
l'.ail.ct ú tütureo que nos favorezcan, ol poco tiempo 
quedarán oatlxfeuuos de la moralidad, buen trato 7 
eiisr-Canza qne recibirán las nlfias quo estén h nuestro 
carga. C 481 7 30 
ACADEMIA D E MATfíMATIí'AS 
DIRIGIDA m FLORENTINO ROMERO Y DELGADO 
DOOTOU EN OlBl^CIAB VUICO-HATBICATIOAI, DB 
LA UNIVERSIDAD DB NADBID. 
preparación para carreras oineclales, é ingreso en la 
Academia general militar. Ofreoo sns servicios á ios 
colegio* nax'.lcaliros.—Jesús María 23, bajos. 
¿OW alt a5-17P 
CHIPFONS (Qaliano 130). 
Dicho vocabulario de laa Modna francesas es unob-
srqalo del p>oreior Holislé á los compradoras de su 
libro da Modismot/raneittt, premiaco en Pails con 
u i a medalla do 2? ciase. ^718 8 -38 
Colegio do primera 7 segunda ensefixnza de p r i -
mnra date—7? 103, Vedado. 
Director: Ldo. Msnuel NúBez 7 NéDoz.—Se ad-
miten pupilos, medios pupilos 7 externos, a los oln 00 
efbs dn segunda enseñanza. 
SR47 10 27 
Prof. Thoo. Bchwalm. 
Habiendo rogreiado de su viaje á los Estados-Uni-
dos, da lecciones do inglés, alemán 7 fronoés, según 
los métodos natural 7 práctico adoptados en aquel 
país. Hotel Florida, Obispo 28 SBI7 8-26 
SE D A N CLASHS D K I N S T R U C C I O N P R I -marla. Inglés, franr<5J 7 pintura por unn profesora 
con título; de los Esudos-Ucidoa, San Ignacio 10B 
darán rasóu. SS35 8 28 
I M S E ÍPBES08 
E L D E S T I L A D O R D E L I C O R E S 
de todas claiei. vinos, aguardientes cervezas, gaseo-
sas, tinturas, vinagres, coloraciones, etc., etc., nueva 
edición aumen'aia con rooretos inéditos, I t . en4,.> 
con lám'nas 91 H Salnd 23. librería. 8800 5-30 
A Q R Z M E N S I 7 R A C U B A N A , 
ñor Ilerrora, l t. I d . por Estrada, 11. Id . Legal, por 
Plchardo, 11. On>rlllo, Topografía 7 Agrimensura, 
11 Llbreiía La Universidad, O-Hellly (11, cerca de 
AguscRto 37<'8 4-30 
V E Z i S U T i m . 
Esta es la más popular y de más consumo que cualquiera otra 
marca por sus propiedades tónicas y nutritivas. 
Pídase en todos los Hoteles, Eestaurants, Fondas y estableci-
mientos de víveres. 
DEPOSITO, CUBi NUMERO 85. 
' On 4G8 
8-23 
R E L O J E R I A Y J O Y E R I A 
D E M i a U E L C . a O N Z . A X O . 
60 Obispo 60, casi esquina á Compostela. 
En este.'estableeimiento oncontrnrií el público continuas NOVEDADES 
en todo lo concerniente al giro, ú precios sumamente baratos. 
Se hacen toda clase de prendas y componen relojes, pues para el electo 
cuenta la casa con talleres para ambas cosas. 
V I S T A H A O E F E . 60 O B I S P O 60 
8775 4-29 
Manual de cocina 
Tratado completo del arte oullnnrlo oou las mejores 
fórmalas para toda clase do sopas, salsa», guisados, 
entradas, asado», 1' lluros, postres, dulces, &... con máa 
de 1,600 platos diferentes, además contiene el servicio 
•le la mesa 7 loa honores de la misma, el uso adecua-
do de los vinos nacionales 7 extranjeros, ote , etc. nn 
tomo urrueso oon muchas láminas $5 btos. Do venta 
Salud 23, librería. 3802 5-80 
S U S C R I P C I O N A L E C T U R A 
á domicilio solo se pagan dos pesos al mes. 7 cuatro 
nn fondo que se devuelven ai borrarse. Libroiía L a 
Ualversldad, O-Kollly Gl, cerca de Aernioata. 
3Í19 4-28 
J U L I O V E E N B . 
Colección de obras 13 tomos oon Umlnis 7 empae-
todon 5«. Av.mii....11 do mar 7 tierra, por el capltlÁn 
Moyue Kojd , 11 tomos con láminas 7 empastados, 
Colección do obras de Q. Aymard, 9 tomos oon lámi-
nas, $8. üe reparte gratis un catálogo «alud 23, L i -
brería. 3783 4-28 
C O M E J E N ! 
Mato el comején dondo quiera que sea. Uoclbo ór-
denes: A. Angnelra, Bol 110; D . Joaquín Ferrar, O»-
llano 120: K. Lujara, aiorln 213, Habana. 
8495 8-22 
GK A N T U K N D B C A N T I N A S , Habana n. 107. entre Teniente Ue7 7 Muralla: se sirven estas & 
todos puntos oon muoh% puntualidad 7 mo|or oondl-
mentsolón, pues esta oosa hace una variación diarla 7 
si al marchante no lo gusta alguno do los platos, Jo-
mfis se lo vuelvo á mandar, 7 & más do todo esto toa 
precios son arreglados á la situación. 
3703 4B-2» 4d-8U 
SOUCITÜDES. 
Y 
A F I N A D O R D K PIANOS. 
Uoclbo órdenes B e r n a » númoru 20. 
3853 8-31 
Por el procedimiento más efioac extingo estos da-
dnos inseootos destiuctores de toda clase de maderas, 
en casas, flacas de campo, muebles, embarcaciones, 
etc. Hautiago Alemán r. Trocadero 81. 
3881 4-SI 
REALIZACION 
De 10,000 tarjetas, propias para fullolUción, á 5 
centavos billetes una. 
Alegorías rollgiosas 7 santos de aromos, desdo 6 
centavos en mlelonto. 
6 . 0 0 0 C R O M O S 6 , 0 0 0 
Se reallsa por la mitad de su valor, 4 10 centavos 
hoja. 
S U R T I D O Q E N E R A ! . 
de efectos dn PApelerfa 7 Eioritorlo. á preoloa de gan-
ga, ahí va una muottra: 
P A P B L D U C A K T A á 40 ota. rosmlta. 
Coaa <\e «amblo 7 expendeduría de billetes. 
M A N U E L . M A R T I N E Z . 
SALUD N. 2. 
80 hacen tarjetis de bautizo 7 toda alase de traba-
jos de imprenta. Tarjetas de bantlco 7 participación á 
lo Madamme Lavallora Oran novedad en la Habana. 
8571 alt la-a3 7d-24 
G-ran Fábrie© do coruets 
L a PariBien", 1 1 3 , Oblapo, 113 . 
Ksta nueva oasu, ofrece coaetantumente al pábllco, 
acabados de recibir, un gr&n surtido de cutís 7 rasos 
de todos colores para oarauts; «e haueu desdo los más 
modestos hasta los dA máa lujo. 
Se adornan 7 vendsn somliroros & precios muy re-
ducidos 7 se oonfocclonan vestidos de sefloras 7 nlfios 
á ureoioM sumamente económloós. 
2180 alt 15-27 F 
E x p u l s i ó n 
U CON EL 
I ihocolaÍB iermífugo 
Lna lombriceK aou cnuHa do nvflHU 
ploB ünfcr inndudeH quo jnoloRtnn <i IOH 
niOoB ó impiden BU crochnionto y do-
Hftrrollo. Lafi Madros dobon y l ^ h i T 
y oombatlr ORO enemigo do HUH IIÍJOB. 
LOB PafltillnB do Chocolftlfl vor-
n i i l i i - o dol l)r. flonzoloz, tlonou 
grato Babor y las toman IOB jdfiort 
con placer. Sus efootoi BOU HOguroB. 
So preparan y vondcu ou l u 
BOTICA DE S . JOSÉ, 
C A L L E DE AQUIAR, N. 1 0 6 , 
HABANA. 
J>. Juan Fernándex 
desea saber el paradero de su hijo D . JoaiD MARÍA 
FHRNANOK/, QOTOZO, natural del puerto dol Hsr-
quaro, partido de Ortlu;nolra, vn la provínola do la 
Corulla, con el objeto do enterarlo do asuntos mu7 Im-
portantes de familia. Dlricireo á D . Manuel Novo ro-
sidento en Casa Blanca, Marina 16: uo suplica la re-
producción en los demás periódicos. 3N44 4-31 
UN A S I A T I C O ( ( K N K K A L COClNt tUO, UK-postoro 7 dulcero, aseado 7 mu7 formal, desaa 
colocarse en casa parttonlar ó ostableclmlonto: calle 
de la Industria n. 102 Informarán. 
m i 4-si 
ANUN0IOS DK LOS BSTADOS-UMDOS. 
VÍ • ••" w v - r".'"". , •-• , ...,r:; 
Oftemi fjomhiuaúui «A ms «T.UMJ t<myi»u 
Coma lea virtaám (Bottm éaa v*.V..ain« 
medioamentoa. Si ¿Ugtoira 7 Butcnllft ocr. mi* 
facilidad que e)'. «oeiw» am&t/y m eopaala}-
uooafc» do groa w l o r jp^tloa ¡¡¡Mm «MtoofflMi ,¿ 
esntemiLeoa y ¡peitoMAH ó!>(M î!Qlifr<Mi4*llk>'b¿Í7G 
(dura ÍM OenHlldiiMH •t.fgür 
<dura Da Iftsorofeollflia 
Oot ie >tt* .i9«*uma<t|«ytti^ 1 
£)ura xa e o » ^ iftaafyiacOAüi.) 
y <t>u «jfocto, ]i>an<, fiodac &as riefursaedaffiM 
quo hfKj baflamadon d« 1U» ''̂ Krg«iî \l4i w íciá 
)n)itio»«(B1, ;iDf«w»S«iiloEitií doiipou».'! y "J>j!M6iLáli¿ 
Ner»io(wv mada í )* fü a iCDéc piaciiptwt.. 
MOB ooia ceta sabrosa Bmoútflotr. ¿ 
Toause S» ooiftinuodosm foi' .ac t̂viiiVAt, ¿it 
•v : • 5BK.;.- .v. r , " ,,,.1 
;!»oaltutivoo qne ireoomlenáaa 7 r̂waal'̂ tw 
ooaatfintcmeate eata pte îxt̂ Joa. 
a». DA Vi. .vfcaisoao: ¿acoxo, Jj.'ütlua ü* 
aa. I.>H Di MAJITJK:- t i . JAOVBÍU^;* iti&uuat>. 
^K. UN. liten launcnto Jbw»-.ewi»^ jQtMaéo» aa Uai- • 
ti» 
Uiii: 
L A A M E R I C A . 
GRANDES ALMACENES D E JOYERIA, MUEBLES Y PIANOS, DE J . BORBOLLA Y COMP. 
Compostela, 54, 56 Y 60, entre Obrapía y Lamparilla. 
Bril lantes, zafiroo, perla*, r u b í e s , esmeraldas y otras piedras preciosas engarzadas en m a g n í f i c o s braza-
letes, prondedores, candados, dormilonas, alfileres, sortijas y d o m á a joyas para soSioraa, s e ñ o r i t a s y caballo-
ros. Relojes de oro, do plata y de n í q u e l 4 oacoger. desde 3 nauta 4 0 0 pesos cada uno. Leont inas y Leopoldi-
nas: bastones y paraguas; objetos do arto y de fantas ía , tedo propio para regalos. 
Muebles de todas clases, formas y maderas fabricados en su taller. I n d u s t r i a 129. 
Pianos de los mejores fabricantes del mundo, & precios b a r a t í s i m o s . 
Compramos oro. plata, br i l lanto» y toda claso do piedras preciosas, muebles y plmnM. 
l e ilquilai B Í I I U . 
O. 831 A 
Til f I t t f t Birktlia. 
1 M 
rojLtimGcmimis roDKmmwsHAr 
Hablonrto llcirmlo A nuestro conoolniinnto quo OIJ 
nchnluil do la Habana m< im ofrecido ou venta uoa 
bubldn llutniulr. " .ScliifiUun Hclnmpn.^,*, «vm cuyo 
UOIIII.IK |ii;(ii.'ra tuiKiinarso ul PÚIJUCO tomándole 
por uuoalro Uiu afuuiudo 




•dvcrMmoH Atodon Ion oonauraidonm do OHIA tu U . 
culo uuo nuuRt.ros únlcua utfonU^i jmru toda lu IHIKJ 
üo (Juba «un lt-ti eunorod 
WM. L0OFT & CO., 
HABAJYA* 
T quo nlniruna ot m casa en la IHIA do Cubn tlona 
si uurooho do ofrecer en vuutn bubldn III(/UUN 
baJo el noiubio do " 8OUUUI»I>II " "S.-hlminu. 
Schnuppu" 6 "KchUdum AroiuittloMolinupiiH -
por sor nemtroi los ímlcoo fabricante* d<: Ut bcOUla 
eojiocído en el mundo entero bajo rute nombn v qut 
por COIIBIUUtonto cuaUnUcr artieulo'Queto o/mMM 
baja este nombre, «lu UovHr a u o s t r » ürxf.ti fyi 44 
<• - • „.... •r'»i.m"'.(üiUM» 
SE SOLICITA 
ana orlada de mano oon buenas refereuoiaa. Virtn 
do» 25. 38G8 4-81 
UNA ISEÑOEA AMERICANA 
douea colocarse para aoompaGar á una familia, cui-
dar niOos ó Ti*jar, pues no se marea; O 'Rt iUy 77 ba-
jo«. loformargn. 3818 4-31 
COMFOSTJfiLA 65. J . G. LAKKaC!AN. N B -ceslto 2 cocineras bloncae una cooineru de color 
para una señora. 2 portaros, 2 camareros, 3 criados 
Í)ara casa particular, 3 manejadoras blancas 6 de co-or, T un ayudanta de cocina, buena paga. 
8839 4-81 
S L T A R E Z N . 4 5 . 
Desea colocarse una morena de mediana ed vá , 
buena lavandera7 planchadora, muy formal 7 exacta 
en su trabajo, teniendo quien la recomiende. 
3878 4-81 
SE SOLICITA 
una oostnrera que sea formal 7 se preste á la limpie-
za de las habitaciones. Animas 22 informarán. 
3764 4-29 
Se solicita 
un dependiente para una farmacia en el campo. I n -
formarán Obispo 53, Droguería de Johnson. 
3769 4-29 
SE S O L I C I T A DÑ H O M B R E B L A N C O D E mediana edad par» el serricio de mano 7 cuidado 
de una puerta, 7 también una criada de mediana e-
dad que sepa coser. San Baf&el?! entre Campanario 
7 Lealtad. 8749 4-29 
PA B A D N M A R T I M O N I O SE S O L I C I T A UNA orlada blanca, de mediana edad, que sepa coser 7 
tenga buenas recomendaciones, sin las que es inútil se 
presente. Consulado 87. 8757 la-28 8d-29 
CAMISERO. 
Se solicita uno bueno 7 con referencias. Dirigirse á 
Mercaderes 34. 8880 5-31 
ÜN A 8 E Ñ O E A D E LOS ESTADOS-UNIDOS desea colocarse para enseñar inglés, francés 7 
bordados. Darán referencias é informarán en la calle 
de Caba n. 40. Cn491 8-31 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -sarse con una familia decente para criada de ma-
no 6 manejadora: tiene quien responda por su buena 
conducta. Concordia 111, carpintería, impondrán á 
todas horas. 3882 4-81 
DESEA COLOCARSE U N E X C E L E N T E C o -cinero de color, sabe cocinar bien á la criolla 7 
española: tiene persona que responda por su conducta 
Cerrada del Paseo 24, entre Salud 7 Zanja. 
3872 4-31 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N I S L E Ñ A para criada de mano en una cata particular que 
sea decente. Informarán Ancha del Norte n . 27», 
3?83 4-31 
SE D E S E A E N C O N T R A R U N A N I Ñ A H U E R -fana para un matrimonio sin familia á 1» que se 
tratará como hijs, puede presentarse una en Galiano 
número 15 si traa buenas referencias. 
S854 4-31 
SE S O L I C I T A N : U N A B U E N A L A V A N D E R A , un criado de mano poninsular que sepa bien su 
oblfgaoién 7 una criada de mano que sea intellgento 
en costura 7 peinado. Han de presentar buenas reco-
mendaolones. Cuba 50. 3847 4 31 
DESEA COLOrJARSE U N A S E Ñ O R A P E -ninsular, joven, buena orlandera con abundante 
leche á leche entera en la Habana ó sus cercanías: 
tiene personas que respondan de cu conducta: calle 
del Morro n. 28, á todas horas del dia se puede ver. 
8845 4-31 
T T N A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D Q U E acab a 
%J de llegar de viaje, solicita otro par* Eepaña ó 
para cualquiera otro punto de Europa; en la misma 
otra señora solicita una cocina: tienen quien garanti-
ce su conducta. Mercaderes 12 informarán. 
3809 4-80 
A LAS PERSONAS Q U E Q U I E R A N U T I L I -tar los servicios fin una de respeto 7 moralidE.d, 
pueden dirigirse á Ma'.ojal27; cues lo que desea es 
trabajar 7 ocuparse ea caa'qulor Ubor honrosa, bien 
en la administración 6 mayordomía de fincas rúsliccs 
6 de casa particular en la ciudad, 6 lo que se le pro-
porcione. 8805 4-89 
SE SOLICITA 
un cocinero 6 cocinera: sueldo $23 billetes; 7 una 
muchacha de 10 á 12 años para manejar un niño 7 
demás quehaceres de casa: sueldo 88 y ropa limnia. 
San Lázaro 149. 3795 4-30 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano y un poxtero que sepa hacer 
cigarros; si no trae mur buenas referen nías que no so 
presente. Campanario 88 A 37s7 4 30 
MANEJADORA. 
Se solicita una en Salud 89, que tenga buenas refe-
ronnias: puede presentarse de 7 á 11 da la mañana y 
de 4 á 7 de la tarde. 3786 4-30 
SE SOLICITA 
«na or i^ ic da color para el servicio doméstico 7 que 
duerma en el acomodo; paga segara. Obisoo n. 1, a l-
tea. 3781, 4 80 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criandera á leche entera da 18 tilas do pari.U; t ie -
ne quien reeponda por ella; Impondrán Han Jo»é 111' 
•ccesoria. ^35 4 30 
ge lolicita un ayudante para sábados 7 domingos 7 un 
aprendiz: Habana entre Teniente-Re7 7 Amargura. 
3836 
DESEA COLOCARSE U N A GEN.tCKAL k A -vandera de toda clase de ropa para ol Vedudo 6 
Jesús del Monte, para cualquier punto cerca de la po-
blación: informarán Campanario súm. 143 
3810 4-S0 
SE S O L I C I T A ÜNA N I Ñ A B L A N C A D E U á 12 años de edad para los quehaceres de una casa de corta familia, se la enseñará en caso que no sepa, 
tratándola como de f«milla; se la vestirá 7 calzará 
Maloja72 Impondrán. 38^ 4-30 
UN PORTERO Q U E SEPA D B S K M P f c Ñ A R bien su destine: informarán Industria 1^2. ccle-
glo^ 3827 4-30 
DESEAN COLOCARSE DC8 J O V t ó N E b P E -ninsulares de orlados de mano ó porteras: saben desempeñar su obligación: informes Reina 80, bodega 
en denlo responden de su conducta. 
8813 4-80 
DESEA COLOCABSa UNA B U B Ñ A C R I A D A de mano de Canarias, edad 36 años, para el ser-vicio doméstico: tiene buenos informes de su conduc-
í a . Villegas 133, entre Sol 7 Loe, informarán. 
8853 4-30 
ÜN A S I A T I C O B U E N COCINERO, M U Y for-mal 7 aseado, desoa colocarse en casa particular 
6 establecimiento: calle de Egido u. 9. en los nltóa i n -
formarán. 3823 4 30 
SE SOLICITA 
nn «rindo de mano que sea activo 7 esté dispuesto á 
desempeñar todos loa cuidados de ana orna v qno 
pueda presentar buenas referencias. Rosa 13, Cerro. 
8817 8-30 
SE SOLÍCITA 
una criada de mano, de color; Bsmasa 19, altos. 
8815 4-30 
• V T E C E S I T A K D O T R A S L A D A R S E A B A R C E -
JFi lona un joven, so c f r e c para criado ó cuidar n i -
ños durant" el viaje, mediante el pago del pasaje: 
tiene quien lo garantice: informes O-Keilly P0. 
3777 4 29 
"pVESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E 
0 ./mediana edad con su hija de quince años, la una 
para manejadora 7 la otra para criada de mano: las 
que tienen personas que garanticen su honradez y 
darán razón San Francisco 26, esquina á Neptuno. 
3714 4-28 
C H I A N D B B A . 
Con cuarenta dias de parida una señora peninsular 
desea colocarse, teniendo quien responda por su con-
ducta 7 moralidad. Estrella 97 dan razón. 
3713 4-28 
EN L A F A B R I C A D E CIGARKOS D E H E -bra sin papel E l M A P A D E CUBA, Manrique 
184, se solicitan aprendices oon sueldo; han detener 
personas de respeto que loa garanticen. 3716 4-28 
Trabajadores. 
Aguiar 75: se continúa admitiendo fogoneros, oan-
deleros 7 para el batey, buen sueldo garantido 7 bue-
na comida, salida pronta. 8704 4-28 
SE S O L I C I T A N U N A COCINERA Y U N A orla-da de mano para manejar un niño, ámbar con re-
comendación; Gal! ano esquina á San Miguel, pelete-
ría informarán: 3706 4-28 
S E SOLICITA 
un buen criado que sepa leer 7 escribir 7 que cfrezoa 
muy buenos informei: Aguila 95 de 12 á 8. 
3703 4-28 
SE SOLICITA 
un dependiente de farmacia 7 un criado para los que-
haceres de la botica.—Botica Francesa San Rafael 62 
esquina á Campanario. 8730 5 28 
DESEA COLOCARSE U N A P A R ü I T A D E mediana edad, de ooxturera en casa particular de 
tí a ti, tiene quien responda por ella; San Nicolá* 185 
8722 4 28 
A L 8 P g . ANUAL 
50,000 pesos se dan con hipoteca de casas desde $^00 
hasta 20,000, lo que quieran: calle del Obispo n. 131 
se habla personalmente con el interesado, de 8 á 12. 
8733 4-28 
SE S O L I C I T A N DOS CRIS DAS MORENAS, una para manejar una niña de dos años, 7 la otra de 14 á 16 tños para ayudar á la limpiez a de la casa. 
Industria 75, entre Monte 7 Corrales informarán. 
3729 4-28 
SE SOLICITA 
una buena cocinera blanca ó de color, que duerma en 
el acomodo; Lagunas 101- 8695 5-27 
MONTE 204 
Se desea una oocinerc: sueldo 18 pesos; 7 una cria-
da para el servicio 15 pesos: ambas que duerman en 
el acomodo. 37*3 4-28 
ÜN A S E Ñ O R A V I U D A Y D E M O R A L I D A D desea encontrar colocación para cuidar niños, a-
oompañar una señora ó en un colegio: San Miguel 
121 de 4 de la tarde á las 8 de la noche informarán, 
ness 8-97 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N J O V « N P E -nlnauiar do porte o 6 criado de mano, es homado 7 trabajador 7 tiene quien garantice su conducta; Rei-
na 80 esquina á Lealtad darán razón á todas horas. 
3693 4-27 
Desea colocarse 
una señora de 48 añoa de edad para criada de mano ó 
acompañar & una señora, tiene peraonas que la ga-
ranticen; Informarán Sun Miguel 1S8, 
3690 4-27 
DESEAN COLOCARSE U N A B U E N A C O C i -ñera peninsular para casa dt« coi ta familia, mane-
jar un niño de pooos meses, saistir á un enfermo 6 a-
oompañar una señora, es mu7 formal 7 cariñosa con 
los niños 7 tiene personas que respondan dn BU buena 
conducta: calzada del Monte 863¿ l i f j rmarán 
3649 4 27 
Desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento un asiático ge-
neral cocinero, aseado, Joven 7 trabajador; Aguila 
127 irf.irmsr«n. 865» 4-2? 
T T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A , C A T O L I C A 
v i desea colocarse; por un módico precio e n s e ñ a d 
iogléa. francés, castellano 7 música, no tiene inconíj 
veniente en ir al n»mpo, tiene muy buenas recomen-
daciones. Agnlsr 19 3576 4-27 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N D E M A -nojadoia do niñoa óoriacla de mano: tien» perso-
nas aue respondan d« su bn«na conducta: informarán 
San Ignaoio 45. 3687 4 27 
PARA C R I A D O D E M A N O Y REPOSTERO solicita colocación un joven peninsular con bue-
nas referencias. Razón, Prado 112 café Los Tres 
Hermanos, 3685 4-27 
E n Neptuno 118 
se solicita una criada. 3675 4-27 
SE S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O N I O U N A criada peninsular de mediana edad, pora la cocina 
y demás quehaceres de la casa, ha de ser muy for-
mal y tener quien responda da tu buena conducta: 
dan razón Morcado de Tacón 33, librería E l Museo, 
3073 4-5.7 
ESTANCIEROS. 
Se solicita uno qae sepa muy bien su obligación asi 
como cuidar gr.n%do vacuno, para encargarlo de una 
ostanois; se da buen sueldo 7 se suplica que si no ea 
tríibsjsdor y muy inteligente que no se presente en 
dondo informarán, panadotf^ <tn Luz, Ofialos 94 es-
qoina á A costa. 3';fi6 4-27 
DESEA COLOCARSBi U N A J O V E N D E C A -narias para criada do maco 6 para manfj *r un 
nino- tiene quien responda de su conducta: informa-
rán Mor.te 59 altos. 8843 4-27 
C R I A N D E K A . 
Una atñora peninsular desea colooane de criandera 
á lecho entere: tiene personas q^e respondan por su 
conducta Informarán Pocito D. 30. 3742 4-29 
TJUA. C R I A D I T A 
de nueve á quinos añee, te tolioita para cuidar un n i -
ño de seis meses: buea sueldo Salud n. P8, 
374^ 4 29 
E8BA COLOCARSE ONA G K N E K A L C o -
cinera peninsular de mediana edad. mu7 aosada 7 
de toda confianza: duerme en el acomodo 7 se coloca 
para la Habana exclualvsmerits: tieno personas res-
Íetablos que garanticen cu buen cimporfami'nto. "aránt-ozón Empedrado 79 3781 i-29 
S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A PEW1Ñ-
jOsa'ar para un n iñ) do pocos moses 7 aiaunos otros 
pequeños quehaceres de criada de mano, ha de tener 
r«comend«oión Kmprdradf 46. 37'1 4-29 
Desea colocarse 
uuypven peninsular recién Hozado en cualquier clase 
de tr&bMo; Darán razón Tenient" Rey 89, llutorería. 
3710 4-59 
§ IMPORTANTISIMO. I 
« » 
n i (jon 60 pesos de capital 7 una hora de traba- ¡y 
£5 jo por dia puede una persona ganar un sueldo g| 
de dos pesos diarios. 
Sa garantiza cen pruebas. 
Remítase un sello para contestar 7 es envía-
rán explicaoione gratis á quien loa desoe, d i r i - H 
giéndoie en esta forma: í," 
Sres. Jul ián Martínez 7 C? S 
calle de San Juan Bautizta n . 1, m 
. Santa Ciara. R] 
Cn 479 4-29 ffi 
VSSSBSSSSBSSBSISSSiSSSSiW 
SE SOLICITA 
una cocinera 7 una criada de mano, ambas jóvenes 7 
formales; dándole una onza billetes á la cocinera 7 12 
pesos á la criada 7 ropa limpia. Essobar 27. 
8765 4-2» 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A D E mediana edad para criada do maco de una corta 
familia, ó par» manejar un niño ó acompañar á una 
señora, tanto para la Habana como para el c&mpo. 
Informan Sitios 45, entre San Nicolás 7 Manrique. 
S7í2 4-30 
S E S O L I C I T A 
nua cocinera ó cocinero formal j uan criada de ma-
no qní» cepa coser 7 quo duerma en ol acomodo. V i -
llsgss 87 esquina á Amargura, frente á 1» Iglesia del 
Cnoto '•.>'! ri,dft por Amargura, piso pincipal. 
364S * 27 
S E S O L I C I T A 
una criado qae f.ntiendi lie cocina 7 duerma en el 
acomodo. San I . ldro 88 ioformarán. 
P615 4 27 
T T N A S E Ñ O R I T A ACOSTUMBRADA. A B N -
%J ^eñar dsrea coloemo con una famltU respetable, 
blousaa para o señar ó acorapamr á nifi'S huérfanas 
sus ramos son el inglés, francés 7 piar o: ofrécelas 
mejor»* referencias: impondrán Prado 7S, de 12 á 2. 
3674 4-27 
SE SOLICITA 
u n í rriendera á leche entera ^ue no paso de seis me-
ses de parida y tenga bneuns referencias, cal o del 
Salvador >i, 15 Cerro infurmarén. 
8655 4-27 
UNA JOVEN 
desea colocarse do manejadora ó criada do mino, i n -
formarán, Bernaza 51. 3659 4 - í7 
SE SOLICITA 
una orlada blanca para cocinar para do» peraonas 7 
ayudar á los quehnoores de casa 7 que traiga buenas 
referenciss de 1E última colocación, Estrella 62. 
3tl63 4-27 
COMFOSTELA 42 ALTOS 
Un criado 'i* mano que sepa bien su deber y un mu-
chacho de 15 ú 16 oños para el mluno trabtjo, que 
tengan quien los recomienden. F0SI 4-87 
CflffiPM 
SfC C O M P R A N TODOS LOS PIANOS D E M E -dio uso qae BÜ presentea y se hace toda clase de 
negocios »uuro eatoe instrumentos, sn la música y en 
los instrumentoB para banda militar y orquesta, ha-
cemos un 50 p g deacueato. K l Olimpo, almacén de 
mÚHca, 47 Cia.a A7. 3851 4-31 
MA N E J A D O R A Y COSTURERA. — Pora el Vedado se soilcitaa una manejadora de mediana 
«dad y una general costurera; t ambié i uaa lavandera 
para lavar en la casa- S^ro iuioren buenos informes. 
San Ignacio 86, de 12 á 3, y en el Vedado á las demás 
Cloras, calle Q a i n t m . 44 37«1 •4-̂ 9 
ÜNA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L t í N -chadora desea encontrar una casa de moralidad, 
aunque sea en el Vedado, darán razón Animas 75. 
3761 4-29 
Se solicita 
ana criada para cocinar 7 lavar para una corta faml-
IIÍÍL, que tenga buena referencia. Industria 36. 
8780 4-29 
Se solicita 
un orlado da mano, de color, que sepa su obligación, 
que tenga quien informe de sn honradez 7 buena con-
aucta: San Miguel 100 8776 4-29 
ÜN A G E N E R A L L A V A N D E R A DESEA E N -oontrar ropa paro lavar en t u casa, tanto de soñó-
la como de cabaUnro: tiene personas que respondan 
por su conducta. Plaza del Vapor núm. 29 altos. 
3772 4-39 
SE COMPBAN 
Dos casas en buen punto: una de dos 7 otra da tiea 
mil pesos oro: darán avlao en el Imperial bRratlllo 
plaza del V^por 42, frente á Drtgonea á todos horas. 
3»fi5 4-31 
C I E C O M P B A N CASAR E N PACTO de B E T R O 
f o y en venta real hasta $450,000 oro, ó se colocan en 
garantía hipotecaria de las mismas, en partidas, sin 
más intervención que los interesados, con muy poco 
interés. Darán razón calle del Aguila, sembrerería 
La Física, bajos, entre Monte y Reina, de ocho á dos. 
38?6 4 30 
SE DESEA COMPRAR U N A CASA E N E L barrio de Colón, que su precio no exeda de 2,090 
á $?,600, libre de gravamen 7 sin intervención de co-
rredores: informarán en San Rafael E. 1, I*la de Yap 
do 2 á 4. 38^3 4-30 
UNA CASA. 
Se desea adquirir, dentro del cnadrado 
de Prado, San Lázaro, Lealtad y Reina, con 
tres ó onatro cuartos bajos, un salón alto, 6 
dos cuartos, á la acera de la brisa, con plu-
ma de asna libre da gravamen por el pre-
cio, de $4.500 & 4.800 oro, nó se admiten 
corredores. Aguiar esquina á Obrapía, pele-
tería, ne reciben aviaos. 
374'; 4-29 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A C R I A D A do mano y manejadora de niños para una casa 
particular: es activa é inteligente 7 cari&osa con los 
sifioi: tiene personas que respondan por ella. Galle 
del Blanco n. 26 informarán. 3744 4-29 
S a n Migue l 2 8 . 
Se solicita una orlada para cocinar 7 servir á una 
sefiora sola, con la ooodioión de dormir en la casa. 
3747 4-29 
Se solicita u n hortelano 
que ÉÉÍ inteligente en todo cultivo de vorúura 7 t ra-
bajado^ infirmarán Oficios 28, almacén da víveres. 
£746 4-gg 
DESEA COLOCAR8K U N A S I A T I C O R O E N coolnero formal 7 trabsjidor, en casa particular 
ó estsbieoimiento; calle del Teniente Re/ n 67 i n -
f rmarán. 8780 4-29 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O U l N K R O , A S E A D O y trabaj idor desea c jlooane on casa particular 6 
establecimiento: darán razón Romaza 47. 
3752 4-29 
UN J O V E N H I J O D E L PAIS D E 18 A Ñ O S de edad, con letra regalar, buena ortografía ó inteli-
gente en oficinas, desea encontrar cdocDción- Tiene 
yenonos que den informes acerca de su conducta, 
íüs/é La Granja, cuarto n . 8, informarán. 
8748 la-28 3d-59 
SE DESEA COMPRAR—Un juego de cuarto de fresno, nogal ó palisandro, que esté en buen esta-
do, informarán de 1 á 4 en Mercaderes 11, el Sr. Pla-
ta, sin intervención de tercero. 2625 8-28 
AVISO. 
E l Negocio, calzada del Monte n . 69, se compran 
muebles usados, pagándolos mejor que nadie. 
3546 10-23 
Se compran libros 
en peqneüas y grandes partidas y en cualquier idíom». 
ObUpo 86, llbreií* 3424 10 31 
RAMON F . CÜERV0 
Importador de Joyer ía y relojes. 
Tenients-Rey 13 , altos. 
Compra en todas cantidaiiea oro 7 plata vieja pa-
g i i d o los más altos precios: también se compra C A -
REY en pequeñas 7 grandes portides. 
H0fi8 27-12M 
MUEBLES Y PRENDAS. 
Be compran en todas cantidades, pagando más que 
nadie. L A Z I L I A , Obrapía número 53, esquina á 
Compostela. 2630 27-2 M 
SE COMPRAN LIBROS 
de todas clases, métodos 7 papeles de música, libros 
en blanco 7 efectos de escritorio; también restos de 
ediciones 7 bibliotecas por oostosai que sean las obras 
buenas 7 de textos, se pagan bien. Pueden remitirse 
ó avisar para irlos á ver. Librería La Universidad, 
O'Reilly 61 entre Aguacate 7 Villegas. 
3678 4-27 
PEMDÁS. 
EL D I A 8 D E M A R Z O SB H A E X T R A V I A D O una perra blanca, de lanas, tama no y casta de Te-
rranova: tiene dos manebu negras en las orejas 7 
otras dea sobre los ojos: entiende por Dalla: se gratt-
fioará á quien la entregue 6 de noticia cierta de sn 
paradero en Aguila 121, altos, ó en las ofioinaa de la 
Junta del puerco, plaza de San Franclico. 
8840 4-31 
DE L A C A L L E D E L A H A L A N A 118 A L A calle de Luz esquina á Oficios se me han extra-
viado dos decenas del n? 7641 al 50 7 otra del 4681 al 
SO: pueden entregarlos en Consulado 89, donde será 
gratificado. SWT 4 31 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R A P E R D I -guera color chocolate 7 blanco la punta del rabo: 
se gratificará á quien la entregoe en Obrapía 20 esqui-
ntt á San Ignacio. 3814 4-30 
SE H A P E R D I D O U N A P E B R I T A G A L G A color canela claro, que lleva un collar de metal 
oon un letrero que dice "Linda;" al que la devuelva 
en la calle del Sol n. 54, se le gratificará generosa-
mente. S?43 la-28 8d-29 
SE H A E X T R A V I A D O E L V I E R N E S 8 D E marzo un perro ratonero negro, de patas 7 hocico 
amarillo, tiene el pelo áspero, lo faltan dos dientes 
de la mandíbula inferior 7 tiene la punta del rabo 
cortada! se gratificará con 25 pesos billetes al que lo 
entregue en la calzada del Monte n . 171, pelotéiía 
La Rooocesa. 3530 15-21m 
G a fie saM, MGIBS F foias 
MONTE 45. 
R E G E N T A D E E L , D? R O S A R I O D E A L I A R T 
Situado frente a l Campo de Marte, 
p r ó x i m o á loe Parques. 
Hermosas habitaciones frescas 7 ventiladas para 
hombres solos 7 matrimonios, habiendo algunas de-
salquilados en la actualidad. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
7 ventilación, aai como BU esmerada asistencia 7 m ó -
dicos precios. S6E0 S-27 
M.QDIIB. 
Se alquila en $16 oro unahsrmota casa callo de Es-tevez n . 84 frente á la puerta de la iglesia del P i -
lar, es muy fresca por estar en punto muy elevado, n -
cabada rie pintar toda, tiene portal, sala, comedor, 4 
cuartos grandes, patio, traspatio 7 demás comodida-
des, agua de Vento v gas, en la bodega está la llave 7 
su dueño Obrap í i 57, altos, entre Compostela 7 A -
guarate. 8876 4-81 
En dos onzas oro, 
se alquila la casa n. 145 de la callo Ancha del Norto 
esquina á Manrique, la llave'1 on la carbonería del 
frente, impondrán Lagunas número 77. 
8867 4-81 
A CABALLEROS SOLOS 
ó matrimonio sin niños, se alquilan nnoi hermosos 
altos compuestos de * habltaoiones con agua 7 sumi-
dero, pre sio módico. Impondrán Empedrado 43. 
3856 4 31 
E N 28 PESOS OEO 
los altos de Angeles 66, cea entrada independiente, 
sbln. comedor 3 cuartos con suelos de mosaicos, agua 
de Vento 7 demás comodidades. Informarán Monte 
esquina á Angeles, altos de la sombrerería. 
3846 4-31 
(Compostela 100. Se alquilan los magníficos altos ^/compuestos de uu cuarto, comedor y una magnifi-
ca sala, mu7 fresca por quedar frente á la brl*a, a ca-
balleros solos ó matrimonio que no tengan niños: para 
tn sjuste de las nueve en adelante mañana: en la mis-
mase solicita un muchacho pagándolo na corto anel-
do. 3879 4 31 
L A MAS M O D E R N A 
de todas la s m á q u i n a s de coser es l a 
PíüBVA VIBRATORIA BE SIN6ER. 
V E A S B . 
PUNTOS DB SDPERIORIDáD 
loa oualea existen solamente en nuestra máquina 
V I B R A T O R I A N . 2 . 
1? Tienen i& AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de en dase y ae 
ojuftaoola. SON de BRAZO ALTO. NO tienen PIÑONES NI RESORTES. 
2? Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE de TODAS las máquinas de coser. 
3? Cada MOVIMIENTO es POSITIVO y CIERTO, no dependiendo este de resorte». 
Es DURABLE, sin comparación. 
4? Tiene E L MEJOR REGULADOR de puntada; esta puede regularse aunque la 
máquina esté caminando á toda velocidad. 
5? Su TENSION es de UN NUEVO DESCUBRIMIENTO por el cual toda claae de 
labor para familia puede hacerse y toda clase de hilo usarse, SIN CAMBIO ALGUNO y 
08 MUCHO MEJOR que automático. 
6? Es ADMIRABLEMENTE L I G E R A y sobre todo HACE MENOS RUIDO que 
otra alguna. Precios al alcance de todos. 
Ofrecemos también la nueva máquina J Í U T O J t i J i T I C J l JfJE SIJVGJEJO. de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, asi como la Oscilante sin lanzadera. 
•Alvares y Sinse* 
Representantes de la Compañía de Slnger, 
133. On vm 3E6-10AR 
SAN D I E G O D E L O S DADOS. 
HOTEL SARÍT06A. 
P H I M E R A C L A S E . 
Llevado! á cabo en parte las reformas proyectadas en el expresado establecimiento, au dueño lo ofrece & 
sus antiguos favorecedores yalpúbl ico engeneral, brindándoles serricio inmejorable y PRECIOS MODICOS. 
Bebtga á las familias. 
A los sefiores Tiajeros que desdo la Habana se dirijan á los bafios. esto Hotel se haca cargo de abonar to-
dos los gastos, como son pasaje de ferrocarril, almuerzo en Faso Real, carruaje desde este punto basta San 
Diego, ida y vuelta, las correspondientes consultas y papeletas del méüoo y 26 días de estancia en el referido 
Hotel, todo por la insignifíoante suma de 85 paios oro en primera y 60 pesos oro eu segunda. De este modo 
se evitan los abusos que se cometen oon quienes por necesidad couourren á loa baños. 
Dirigirse á D . Pedro Murías, calle de Zulueta esquina á Apodaoa. dondo previo pago se facilitan l i s co-
rrespondientes popelotas y cuantos informes se deseen. C 423 2S 1701 
Preparado por el DB ALFREDO PEBEZ C A - £ 
BRILLO, Farmacéutico,—Con Real privilegio por r 
I la inspección de Estudio* de la Habana y Puer- [ 
to-Rloo y aprobado por la Academia de Medicina 
y Cirugía de Cádiz. Certificados de los principales 
facultativos de la Habana, de Cádiz y Santan-
der, 40 afios de práctica con éxito constante y 
creciente, y las curaciones maravillosas que con 
él se ban efectuado son las mejores recomenda-
ciones que podemos dar de este precioso depura-
tivo de la sangre. Debe emplearse en las S I F I -
L I S secundanas y tercianas y en todas las enfer- j 
modados provenientes de malos humores adqui~ ¡ 
ridos ó heredados; ú l ce ra s , herpes, ete. g 'irriinTi 
Habiendo sido falsificado el ROB D E P U R A T I V O D E G A N D U L , del que ¡ 
somos úulcos preparadores, prevengo al público para que siempre exija nuestro 
SELLO D E G A R A N T I A , recbazando como ilegítimos los que no lleven la 
M A R C A REGISTRADA. 
De los frascos filsiílcados de ROB D E P O E A T I V O D E G A N D U L ocupa-
mos por orden judicial algunos en la botlua de "San J o s é " de esta ciudad, por lo ¡ 
que convencidos de que la falsifiosción existe, suplicamos al público desconfíe de ¡ 
los frascos qan no lleven el S E L L O que aparece en este anuncio. 
Igual SÜLLO deba exigirse en todos mis preparados farmacéuticos, los que I 
para mayor claridad ñongo a continuación. 
Jarabo pectoral Cubano. Bálsamo Turco, Agua de Persla. Vino de Papayina ¡ 
oon gllcerina de Gandul y Vino reconstituyente P E R E Z C A R R I L L O . 
Estos preparados so bailando venta en toias las boticas uored'tadas de la ¡ 
Isla. Cn 393 1-M 
H;SHSH5B5H5¿SS2!i2SHS55fflH5HSH552SHSHSESSZ5?5HSlSSHSHSHSMES25HS25E5?5E95HHMESH5?5HSHS5E5E5?5H5M 
O e alquilan una magnífica habitación con balcóa á 
lOla calle y otra interior pequeña, con toda asistencia 
6 sin ella, muebles, luz, eto Amargura 93, esquina á 
Villogaa, frente d la iglesia del Cristo. 
3801 4-30 
Se alquilan en 17 peioo oro los espaciosos altos c ;n entrada independiente, Compostela n 47 entre 
Obispo y O-l ie i l ly; en lamiima está la llave. Infor-
marán Sol «2. 3789 4 80 
A R R E N D A M I E N T O O VENTA. 
Por Itnnosibllidad de atenderla BU dueña, ee arrien-
da 6 vende la caaa Aguila n 296; véase y trátese con 
la dueña, pujase da e" precio conveniente. En San-
tos Sufirez, Jesús del Monte. San Bsnigno 6. infor-
marán. 3791 4 30 
I N D Ü S T E I A l O l 
á dos ouedran do loa parques y teatros, dos cuartos a l -
to y bíjo, con muebles y orlado, en precio módico, 
par ser en f imil io, cosa fresca y seca. 3932 4-30 
Pmdo IOS 
en esta hermosa y espaciosa oísa se slquilan tres ha-
bitaciones sAgnida?, oon toda asiitencU, incluso co-
mida si ÜÍÍ se desea en prado módico: también se «1-
qulla un Iccsl en la planta baja, muy barato. 
3811 4-S0 
Se alquila 
en 40 pesos oro una hermosa casa oalle de Samarlta-
na n. 15: la llave en la bodega: informarán Obispo 38. 
3828 8 30 
Cirlo< I I I número !¿09: esta boulc*» e sa <:e alto y baj"w, <'on un magnífico baño sa nlqatlamuy bara-
m: ol :lu-ño en la quinta de Gnrolni. 
3824 4-30 
Obispw n ú m e r o 16 
se ¡tiquila una magnifica sala y gabinete s'tos. muy 
bsraio 8783 <l-30 
SE ALQUILA 
una gran ca«a en la calle de los Oficios n. 7. ea !> on-
zas oa oro. Impondrán Mercadertm 22, bajo-, - t c r l -
toiio de J. Melero, 3819 8 3) 
Y H E M M A K O . 
6*á—calle del Obispo, ehtre Compostela y Aguacate—64 
Oran surtido de PRENDERIA y RSL0JE3 de todas clases y otros 
varios art ículos propios para regalos. 
A todos los compradores al contado se les hará la rebaja 
de 30 por iOO. 
6 4 — 
Cn 454 alt 5 22 
OON &LI0ERINA, preparado según fórmula del Dr. GANDUL, 
POB a i . DK. ROVIKA, OATBDKÁTIOO DB LA UNIVERSIDAD. 
Loa resultados maraTilloaos que está produciendo el VINO DB PAPATIHA oon GLIOERIHA no 
sólo en los niDos durante la L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DE8.VIUU:OLO DB VIBN-
TBB, sino también en los adultos, nos autoriza á llamar la atención de las madres de familia y del p ú -
blico. Con este VINO no sólo se contienen las diarreas facilitando la digestión y eritando los vómitos 
tan frecuentes en la primera edad (y en las Bras. eu cinta) lo mismo que los dolores de vientre, sino 
que también les hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos padecimientos. 
E l VINO DB PAPAYINA OON GLICBRINA DB GANDUL reemplaza con rentaja al aceite de bacalao 
por poseer la GLICEBINA las mismas propiedades tónicas y nutritivas de dicho aceite sin el incon-
veniente del olor y sabor. Bste VINO es el &nico que hasta ahora ha sido honrado con un brillante 
m informe por nuestra Beal Academia de Ciencias, ¿ a PAPAYINA fPepsina vegetal; ha sido adoptada 
K por el Gobierno de Francia en los hospitales do nifios, habiendo producido siempre resultados asom-
brosos y diuminuido la mortandad. 
Empléese en las G A S T R A L G I A S , GASTRITIS , DISPEPSIAS, & , y en todas las enfermeda-
des del aparato digestivo. 
De renta en todas las farmacias acreditadas de la Isla de Cuba. 
Cn 330 l - M 
H 
SE A L Q U I L A 
'a casa calle dé la Rosa n. 11, Cerro: muy fresoa, se-
ca y capas para nnn larga familia: se da en propor-
ción. Impondrán, Mercaderes 22. bsjos. escritor o de 
J . Medero, ó Rosa 13, Cerro, do- de está l a l ' * vo. 
3S18 8 3) 
So alquila una hermosa casa en la calzada del Ce-rro 618, con nueve cuartos, sula v comedor, con 
suelos de mármol, buon pozo y t: do lo demás concer-
niente á una dilatada familia y so da b&rats, la llave 
ettá en el 616 y en Cerrada del Paseo n. 1 impor-dráu 
8756 8-í p 
V E D A D O 
Se : quila la capa-..)- y biíia siruvda caía n 60 de 
la calle Novena: infirmarán San Igneclo B6, altos. 
3739 8 29 
SE ALQUILA 
cn $34 oro la casa calle <?e V'rludos n. 153 t afoima-
rán Obrapí i 14. 3759 8-¿9 
Se alquila la casa Prado 56, con sala, cinco cusr-tos bajos, baño, 3 habltaoiones altita, todus do per-
sianas, do» comedores, patio, caballeriza, nena de 
Vento y demás, está á la brisa: informarán O'Lieilly 
número fl8. " C 476 4 28 
H@irmo8»8 habitaciones 
para caballeros y familia, todas á la calle y oon la co-
mida, como se pida, e» la moderna y elegante «asa 
Ziluettt ?p, esquina á Teniente-Key. 
8717 8-28 
Se alqnilsm 
los bonitos altos de la oalle de la Habana n. 147, 
oompuastos de sala oon balcón á la calle, comedor, 
tres cuortos, cocina, cgaa, gua y domás comodiiiades. 
En la misma se soliciu un muchacho para criado de 
nisno. 3763 4-20 
al laoto-fosfato de cal, con quina y glls^rlna, farraginoso, & Kmpléese en la 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—roqaitldroo, caquexia palúdica, fiebres latermi 
tontos, convnlesoenoi'A do tod^s las e^reraiedadns, anemia reumática, diabetes 
sacarina, escrófula, histerismo, pérdi 'a i seminalea. anomalías d la menstrua-
ción, osteomalaola, K» el mejor tóuijo-resonjti tayente quo se conoce. 
Hxijase esto sello de garanlia. 
Cn 332 
D«) venta s n todas I s . * boticas. 
C A L Z A D A D E J S . » U S D E L M O N T E 
Se alqul'.a la ca'ia 201 capuz para una regular familia, 
impondrán S»n Lázaro i úmero 2^5. 
3593 4 27 
G8 H A B A N A (58 
E " casn ds f milla so hlqailan una tala, una habi-
tación baja y ot u uita propia para escritorios ó ma-
. . . > - «-"— 8-28 
Se vende 
la bodega do la callo del Sol asqulaa & Caimito, por 
tener BU dunSo que realizir mercannia de ropa y no 
poderla Htlatir en S&utlago de las Vecas. 
3S43 4 31 
trimonios sin hijos. 3387 
CJe alquila oí: punto céatrioo una pintoresca salnda-
Q b ' e y B.'gura acjesoria de alto y bajo, paraoo una 
c&slta chicu oon todo lo necesario, propia para uu 
matrimonio, que no laven p jrf> faera, se profiero un 
fiador mfjor quo dos meaes en fondo, San Nlcolís 214 
froute A 13 Igl sia. esquina bodega de )2 A 3 impon 
dráu 8fi63 4-27 
C A L A B A Z A R 
Se alquila la bonita y címoda casa con su* nntguíficos 
bafios Fandaolóu e qninn á Espada, impondrán San 
Lásiar-. 25'5 3691 4 27 
P R A D O 93. P R A D O 93. 
Se alquilan grandes, frescas y espaoiosati habitacio-
nes, con vista al Prado y al Pasaje, & módicos precios 
en la misma darán razón. 
3736 4-28 
Para una sefiora de edad ee alquila una habitación y si gusta puede comer en la misma; es una corta 
familia. Empedrado 33, Inmediato & la plaza de S in 
Juan de Dios. 3738 4-28 
A $ 8 - 5 0 oro 
cuartos altos alumbrados y sdividos, con gimnasio y 
bofioa gratis, entrada á tedas ho.-os; Compostela 111 
y 113, entre Sol y Muralla, 3735 4-38 
S E ALQTJZXiA 
una habitación alta y muy fresca á hombres solos y 
decentos: Gsliano 124, altos. 3731 4 28 
Industria 53. 
Se alquilan habitaciones oon toda asiitenoia: se re-
parten cantinas á domicilio y se solicita un orlado de 
mano. 3734 4-28 
Se alquila en Si onzas oro la hormoaa y fresca casa Monserrate 115, acabada de oomoonar y pintar; 
tiene sala, comedor y tres cuartos altoe.y sala, come-
dor y cuatro cuartos bajos: la llavo en el 117 6 infor-
marán Agui t r 49, en los altos, <io 11 á 3, y á todas 
horas en la calzada de Jesús del Monta 335 A . 
3727 4-28 
M E R C E D 7 7 . 
Se alquilan los espaoíoeos altos con agna, gas, coci-
na, excusados y lavadores: hay departamentos para 
matrimonios, oon balcón á la calle, y habitaciones pa-
ra hombres solos. 3fi09 8-26 
Se alquila 
la casa Tulipán ÍS, con lala, cómodos, 10 hebitacio-
nes, Inodoro y demás^comodidades, muy fresca, enta-
n'zada su mayor parte, acabada de reponer; la llavo 
Talipán n. I l impondrín, 3575 10-24M 
Para Méjico y Panamá se compran toda clase de 
prendas de oio y planta antiguac, montada»! en b r i -
llantes, esmeraldas y otras p-edras ó sin montar, lo 
mlímo que oro y plata vieja en grardes y pequeñas i 
parliúas, pagando altos pracioí: también so pasa á | 
á domicilio. San Miguel &2 esquina á Manrique á to-
dos horas del día, á A , M , 8968 26-16M 
se arrienda á 8 kilómetros del paradero de San Miguel 
camino de hierro do la Bahía y á una hora de la Ha-
ban», una finca de 6 oaballetfas, S i l cordeles planos 
de tierra, cercada de pifia, con agua corriente que la 
atraviesa, pozos, palmares, fábricas, etc: Ceno 440 
impondrán. 3563 8-8* 
Se alquilan 
en la hermosa casa Crespo 43, A , departamentos pa-
ra familia;; también se alquila la esquina^ proofa pa-
ra eítab'eolmieuto. b689 4-27 
f iarían ao. 
So alqaila una cuaa quinta calle Plumas n. 2: i n -
formaran ^e BU precio y condiciones Ssn Ignacio 128. 
SfiES 4 27 
tíE ALQUILA 
la caía Galiano 35: informarán en Ofioios 74, en la 
misma ce alquilan viooa entresuelos grandes y dos ha-
bitaciot e* cites con vista á la oalle. 
3651 4- W 
SE ALQUILA 
la preciosa eos» "alie del Trooadero n. 72'. eoji sala 
comedi r, saleta muy espaciosa, dos cuarío» b -io< y 
uno alto, tieue sgua muy buena, Inform&rán L g mas 
•¿ altos. 3K60 4-^7 
Se alquila 
la o&sa San Miguel n. 48: la llave en el 50 é imponchán 
Sol 108. 3688 i •-7 
En casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas á la brisa, con balcón á la oalle y Iss co-
modidades q^e se deseen, 4 personas dacei^es y con 
referoncias. Zulueta n 3, frente al Parque Central y 
Propaganda Literaria. 9666 4 27 
S E A L Q U I L A 
L a rasa Sen Isidio 27; tiene cuatro cuartos, agua y 
demás. L a lla70 esquina á Damas bodega, su duefio 
Jesús del iíiionto. Marques T o m s 81, loma de la Igle-
sia. Alquiler 29 pesos oro. 3667 4-27 
Se alquila la hermosa y bonita casa oalle de Estevez número 8í . en la plazoleta, frente de la puerta de 
la iglesia del Pilar; tiene portal, sala, comedor, cua-
tro cuartos grandes, patio, traspatio y demás, agua de 
Vento, gaa, muy fresoa por estar en el punto más alto 
en la bodega eítá la llave y su duefio Ubrapía 57, al-
tos, entre Compostela y Aguacate. 
3642 4-«6 
P O T R E R O . 
Bn $16( OJoro sin iuterveuoión de tercero, s* vende 
uno rompuesto de t ' caballeril» y cord le» i 5 Uguns 
de esta capital y libre de todo gravamen, le paea 
un rio por el oen'ro, cercado todo de piedra, 
y div dWo en cunrtoties c m c.Uco mil pa'nihs pa-
ridoras, un gaayubal é infinldud de árbol-a f . u -
talea, mag'ifica casa de vivienda y otras varias 
cesas, tiei o don pozoa fértiles y potables, o»t4 situa-
do ent:e MvjugaaH y Santiago con dos camlaos oa-
mtMos, inmejo'abloea todos conceptos para oeba y 
criarza de gánalo , pu^s siempre U-.y pasto, está boy 
arrendado produdeudo $90Q en oro, pudiéortose sa-
car del mismo 9'RCO por ÍUB condiciones: pora más 
informof San L íza -o n. SIS. 3852 4 31 
M A S Q U E GANGA. 
Se venden dos emue, callo de lo» Corrales n. 152 y 
Bsperanzt n. 112, producm un gran iote.éi , ds mam-
eoctüíía y ior.'s do g avameu; la p-imora en 60) pe 
sof ero, la soironda da 41 varas de fondo que da á <IOJ 
Opiles, en 1 5G0 pesos Born&fa eequina á Muralla, 
«umbreroria del Kr. Acnu. d^nrazór 
f899 10a 28 10d-29 
EN 1.600 PESOS SB V E N D E Ü N A CASA E N la calza-la del Monte, etn tres cuartos, 43 varas 
do fonlo y de fronte, libro de gravamen; informa-
;áu Rívilleglgedo 2% de 8 á 12. 879í> 4 80 
8E V E N D E N DOS CASAS, U N A E N .$( 5 0 oro .vi.» do Pefialvor u. 11 u u i eeoiiins & Manrique, & 
tres cuadras de la calzada de la Reina, moderna oon 
cuarto bajo y otao alto, do mampostería y azotoa, otra 
Beviilpglzedo n, 85, gana 980 B[B. Galiano 106. 
3806 4- 30 
P O T R E R O S 
se verde uno en el término musi dpal de Alquízar y 
media Ugua de San Antonio de 6 c iba l lmíw y otro a 
<ina leg.i-. de Aitemiau, cu la calzada de 6 caballerías, 
detsllc» Obispo 30, Centro de Nogooios 
3812 4.30 
QJK V E N D K D N POTBERO D B 3} C A B A L L E -
• jr'aa de tierra á una legua del Calabazar y á 3 de la 
Habana, cercado todo de piedra, con dos oasss, un 
pcz.v fértil, finca demncha producción, terreno lume-
jcr.bla ó se permuta por una oasn en esta capital: i m -
pondrá su duefio Campanario 105. 
8821 4-30 
Una magnífica habitación 
muy fresoa, propia para un caballero qun le guste la 
comodidad. Villegai 115. S«3l 4-26 
(I« Fincas y Esíableciraientos. 
IMPRENTA. 
Sa ven^e una nueva acabada do recibir, oon má-
quina Li7erty y otra chica Peatti; ae dan baratas. En 
Corrales 76, entro Angelen y Aguila, se halla á la 
vista éinfonnnrán. 3!'55 4 81 
E n m ó Jico precio 
se vende la nasa Mabjx número 135: Informarán 
Comí estela 131. 38b8 4 31 
8e vende 
muy barata una bonita casa acabada de construir en 
el Vedado, calle 11, esquina á 12 la casita de azul ó 
se alquila 3785 4-30 
Q E V H N D B U N A CASA CON TRES CASITAS 
Oancxas á esta, con bodega, nuevas, en buen punto, 
librea de gravamen, ó se avisa al «efior que ha hecho 
oferta de 97,000 oro libres, hoy se le dan en 95,500 l i -
bres para el vendedor, por haber venida «u dutfio en 
el vapor-correo "Vizcaya" á roa'izar Razón calle del 
Agüi tan. 205, bajos, de 10 á 2, vin intervención de 
corro i or. 34!5 4-30 
I M P R E N T A D B V E N T A . 
L a que está situada en la calle de Amii tad n . 86 
una de las más antiguas y más acreditadas de la Ha-
bana, surtida de magnífleos tipos de poco uso, dos 
máquinas y una prensa y un completo juego de tipos 
de carteles, se venden en un módico precio. 
8711 8 28 
POB R E T I R A R S E SU D U E Ñ O P A B A E L campo se vende una casa de mampostería y tabla, 
en $3,000 billete?; una duquesa remontada oon sus 
arrees y 2 caballos en;$60Q billetes; una chiva recien 
parida en $35; todo Junto ó separado. Infanta 112, da-
rán razón. 3737 4-28 
V E D A D O 
Para arreglar un negocio se venden cuatro solares 
frente á la carrilera y otros cerca de ella: informa-
rán en la Escribanía de D . Francisco de Castro, E m -
pedrado 22. 3616 10-28 
SE VENDE 
un puesto ó vidriera de cigarros, tabacos, & , en un 
sitio céatrioo de esta ciudad, por no poder atenderlo 
su duefio: Muralla 77 informarán. 
3705 4-28 
SE VENDE 
un acreditado cafe de barrio, cuyo diaria pasa de $27 
al contado, no llegando los gastos generales á $6; i n -
formarán Neptuno 189. 8701 4-28 
POB P A L T A D E S A L U D D E SU D U E Ñ O SB vende una zapatería en el punto más céntrico y de 
más comercio en la Habana es muy antigua y está 
acreditada, se garantiza un buen negocio con' poco 
dinero: informarán Belascoaln 645 esquina á Gloria. 
bodega. 3723 4-28 
SE V E N D E , SIN I N T E B V E N C I O N D E Co-rredores, la bonita y ventilada cosa de azotea, ca-
lle de San Bafael n? 111, compuesta de sala, come-
dor. 3 cuartos bajos y uno alto, cocina, l'nva de agua 
y llore de todo gravamen: informarán de 8 á 11 do la 
mafiana v de 2 á 5 de la tarde, Gervasio n. 41. 
8725 10 •Mz28 
UN P L E Y E L MAGNIFICO 
cuarto de cola, de excelentes VOCBB, propio para con-
cierto: se dá barato. 106 Galiano 106. Se alquilan 
pianos. 3307 4-30 
UN PIANO FRANCES 
de magníficas voces, buen fabricante, elegante, sano 
y barato. Concordia 47, casi esquina á Manrique. 
8808 4-30 
L A NUEVA AMERICA. 
DH MIOÜBL LLCr, T COMPAÑIA, OBRAPIA CASI E 8 -
QUIXAA COMPOSTELA, AL LADO DEL CAFE. 
Gran baratez en muebles, prendas de oro, plata, 
brillantes y efectos de mucha novedad, entre ellos un 
magnífico reloj francés que representa la colosal to -
rre Eiffel, de SOO metros de altura, fabricada ahora 
parala Exposición de Paría de 1889; también se com-
pran prendas y muebles, pagándolos muy bien; acu-
did y veréis, en La Nueva América, Obrapía 55, casi 
eiquina á Compostela, al lado del café, bsjos de la 
casa del Dr . Vleta. 38Z0 8-30 
SB Q U E M A U N A B M A T O S T B D E V I D R I E R A y mostrador $E0; Luis X V escultado $130; duquesa 
$40; 1 máquina de limpiar cubiertos $20; 3 farolas á 
$10; dos monturas $30; un baúl mundo $15, 2 sillo-
nes y 6 sillas amarillaa $34, 2 negros $10; 2 Viena $15 
sofá y sillas sueltas: se compra un desbarate de ma-
dera: se venden 14 tomos crónica-médica y otros l i -
bros de medicina. Estevez número 17. 
3773 4-29 
SE DESEA TOMAR E N BKNTA O V E N T A una estancia ó fincado 1' <S S cabal ler ía prefirién-
dola que sea buena tierra de tabaco, informarán calle 
del Cougulado 105 altos. 3608 6-28 
EN SAN ANTONIO D E LOS BAÑOS 
Sa vende una casa de mampostería y tejos mide 27 
varas de frente por 40 do fondo, spropósito para de-
pósito de tabaco. Tratarán de su ajuste en Concordia 
n. 29 3657 5-27 
A V I S O . 
Se vende por enfermedad do su duefio la zapatería 
callo de O-Reillyn. 81, con existencias ó sin ellas, se 
da en proporción: se presta para muchos negocios. En 
la misma tratarán. 3669 5 27 
SE VENDEN 
varias catas desde $1200 hasta 2000 oro, aoabadaa de 
fabricar & ]n moderno, con sala, sale'a. 2 cuartos, a-
zotea, pozo cloaoa, informarán á todas horas Condesa 
n. 10 A. eu Outño. 3805 6 26 
SB V E N D E U N A B O N I T A CASA E N E L B A -rrio de San leidro, muy fresca y muy alta do pun-
tal, de cantería y ladrillo, de azotea y losa por tabla, 
con sala, comedor, cuatro hermosos cuartos y cocina, 
un algibe que da agua para todo el sfia, cerca de los 
iglesias Moroed, San Isidro y Belén. Informarán V e -
lasco n. 7, á todas horas. 8560 8-24 
SI N I N T E B V E N C I O N D B CORREDOR SB vonden juntas ó separadas las casaa de tabla y te-
jas sitoada» en Regla, o ¿lie de San Ciprián 59 y 61 y 
Empresa 80, 82, 34, 36 y Santuario 123: informarán 
Cantina del paradero de San Juan de Dios, de 12 á 4. 
3583 8-24 
Se vende 
un café por no poderlo atender ñus dueños: en la Ma-
rina tienda de ropas, calle de Muralla informarán. 
8517 8-23 
DE ANIMALES. 
So realiza una partida de canarios, también los hay 
en parejas con pichones y en huevo», parejas de oar-
denalltoa y canarias,- también los hay con gilgueros, 
sluzonteB, un gran loro, propio parn. repalo, pericos 
de la Australia, una partida de palomas finas á 2 y 3 
nesos par, perros ratoneros de varios precios y tama-
ños en jaulas desdo bronco haitalas de mndera; lo que 
se dése* es salir do olas en pocos dias. O Reilly n . 66, 
colchonería Sh73 5 81 
SK V K N D E E L M E J O R C A B A L L O C R I O L L O , maestro de tiro, muy noble; é igualmente una mag-
nifica duquesa con todos BUS airaos; la persona que lo 
compra, adquirirá Tin tren de gusto y económico & la 
vez Jesfis María 121 j darán razón de 11 á 12 de la 
mafíaue y de 5 & 7 da la tarde 3782 4 3 J 
S E V E N D E 
un caballo color dorado, joven, de siete cuartas tres 
dedos, de trote, maeitro de tiro solo y eu pareja, de 
inmejorubles oondldones, n« da barato: Reina 82; i n -
formiiv-ln 38S4 8-80 
S E V E N D E 
una pajarera con p.jaros variado": dos clarines y un 
slnatnte muy buenos en su canto Reina &2, informa-
rán. 3S33 fi-30 
SE VENDE 
uu mulo do tiro y monta; el martes salo de Matanias 
pai a la Habana; do siete cuarta y cinco Efios. Be-
laícoaín 35, talabartería. 3792 4-30 
S E V E N D E 
un caballo de troto de muchi condición, bueno para 
un cocha de alquiler 6 para un faetón. Puede verse r 
tratarse su ajuste, en Rosa 13, Cerro, de 7 á 10 de la 
m.fi«vu; 3816 8-30 
S e v e n d e 
una criadera de periooa pv 810 billele* y un canario 
muy buen cantador en $25 billetes, informará el cris-
do de mano de Galiano 95. S7r7 4-29 
SE V E N D E N DOS PRECIOSOS C A B A L L O S moros. 6J cuartas de alzada, edad cinco afiot; uno 
maestro do coche y monta, otro maestro sólo de mon-
ta: se dan baratos. Calzada del Monte esquínn al ca-
llejón dol Meadero 6 'nformarin Cuartelss 44 de JO 
á 12 do la mañana y de 5 de la tordo en adelante. 
3721, 4-28 
DE GAB1AJES. 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90; ESQUINA ASAN JOSE. 
En este acreditado establecimiento se han recibida 
del último vapor grandes remesas de los f ámosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humo-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido pianos usados, garantlzt-
doa, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen planos de todas clases. 
8730 26-28M 
POR M A R C H A R S E L A F A M I L I A SB V E N -den varios muebles, entre ellos nn famoso peina-
dor; otro más chico, un bonito buró de señora y nn 
reloj colgante; do 8 á 10 do 1* mafiana y de 12 á 4 de 
la tarde puede verse San B i f i e l 40. 3709 4-28 
GR A N B A R A T S Z : JUEGOS D B L U I S X V desde $100 hasta 200; un juego Duquesa $10; otro 
americano $30; aparadores desde 17 hasta $80; toca-
dores, lavabos, camas, camltas, ti ' lería y otros mu-
chos muebles & precio de suegra por quitar la casa. 
Galiano 121, entre Zroja y Barcelona. 
3710 4-28 
SE VENDE 
barata por ausentarse la familia nn escaparate de cao-
ba, dos camltas de nifio, un tocador y un juego de co-
medor: Vedado Calle 4 número 102 A . 
3707 4-2S 
l i B T U U á l E K O 
COMPOSTBIiA 46 
E N T R E OBISPO Y O B R A P I A . 
Muebles, pianos, prendas de oro, plata, relojes, eto. 
á precios baratos.—Se compra oro, plata y piedras fi-
nas. 3658 5-27 
GASA DB PRESTAMOS 
LiA R E P U B L i I C A 
REALIZACION DE MUEBLES 
A L A L C A N C E D E T O D A S L A S 
F O R T U N A S . 
Por tener que desocupar el local se realizan muy 
baratos escaparatea de nogal, caoba, palisandro y 
fresno, de una luna, de dos y sin ellas; peinadores, la-
vabos 7 mesas de noche de uno y dos mármoles; un 
magn'fico veatidorde nogal con luna visoots; un espe-
lo á lo Luis X I V con luna de Idem; juegos de sala á 
lo Luis X I V y X V ; ooouyeras y lámparas de cristal 
de 2, 4 y 5 luces; espejos para sala, entre estos, uno 
unperior imperial forma Luis X I V oon consola de re-
lieves dorados; camas cameras, de una persona y de 
nifio; canastilleros de varias clases; juegos de come-
dor, sillería greciana, de Vlena y Reina Ana y otrao 
más que no ee enumeran, además hay un buen surti-
do de prendería de oro, plata y brillantes, que por ser 
procedentes de empollo se venden á precios muy m ó -
dicos, sin fijarnos en el valor y mérito de ellas, inc lu -
so 20 gruesas de cubiertos finos procedentes da una 
plateiía que realizó. 
L A R E P U B L I C A , 
San Mignel n. 92. esquina á Manriqne: 
3509 9-23 
B I L L A R E S . 
Se compran, venden, cambian, componen, y alqui-
lan. Se compran bolas viejas y cambian por nuevas. 
Se recibe pafio y bolas de Francia á precios módicos: 
R. Miranda, O'Reilly 16 entre San Ignacio y Merca-
deres. 8357 26m-19 
B I L L A R E S 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
do Francia pafios, bolas, vaporea y todo lo que con-
cierne á billares. Barnaza 53, tornería de JOBÓ Forto-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha 
3193 26-15M 
D E M A O M A S I A . 
POR T E N E R OTRA M A Y O R SB V E N D E una buena máquina de vapor, da Baxter, que está t ra-
bajando. Puede verse de ocho á cinco en la litografía 
é imprenta del Comercio. San Rafael esquina á Man-
riqne. 3740 8-29 
MáQÜINA DB MOLES. 
Sin intervención de tercero se vende en proporción 
una máquina de moler oafia de 5 i piés por 28 pulga-
das de trapiche, cilindro 18 pulgadas, oon sus asien-
tos de madera y ladrillo y dos calderas y anexos. 
Pertenece á un demolido ingenio, situado en la j u -
risdicción da Cárdenas y cerca de naradero. 
Darán razón los Sres. Carol y C?, Cárdenas . 
3728 15-28Mz 
la. 
Una dequesita jardinera 
Una duqaesita usada de últim& moda. 
Un coupó de cuatro oslontoa. 
TTna duquesa propia para aiqnilar. 
Un faetón de 4 a^ieatos. fae>ló corrido 
Ua mageífleo coch-.clto fraxicés, propio para üifio. 
Uu c u repropio pura panadería ó duicorfa Todo 
se vAi da barato * no hay incoaveniente on tomar en 
cambio otros carruajes. 
S A L U D N U M E R O 17 
S8i2 5-31 
FAETON. 
Sa vflnlo uno casi nuevo, fuerte y cómodo Cam-
P'.moio 7.ri SHil 4-81 
BOTICA IA FE. 
(iALIANO 41. 
Medicinas Menas 
. PRECIOS MODICOS. 
\ EL MEJOK 
ll̂  DIGESTIVO E S E L 
V I N O D E 
P A P A Y I N A . 
d $ 1.50 BiB. 
L A B O T E L L A . 
8E V E N D E U N A D U Q U E S i. N D E VA o-m dos ••.oballos ou i>r'.porcióii por leliraría «u du> fio á la 
Pcnli>8«la. San Láz»ro 370, da 2 a 4 de la tardo 
3753 * 29 
C O C H E M I L O R D 
En proporción so v.'nda nua oun tros c alialh s crio-
llos de buena alzada » sus correspondientes arreos. Kn 
la botica del Cristo, Limpari l la74. darán razón. 
3751 4-29 
Se vende 
un tílbnrl y un caballo criollo do siete cuartas y ocho 
dedos, propio para coche ó para arrastrar un carro 
do oarga. Impondrán Industria 122. 
3763 4-59 
Se vende 
muy barato en Obrapía 51, un elegante faetón de 
cuatro nnleotou y un cupé. 
375* 8 29 
Se vende 
ua milord usado. 
Concordia 3t informarán. 2766 4-23 
SE VENDfi 
un elegante y eóHdo milord de los fabricados por 
CoorMllier, propio para nn módico ó fimilla particu-
lar Neptuno 189. 3702 4-28 
SB V e N D K U N C A R R U A J E F O R M A duqueei-ta uun un buen caballo criollo, sus arreos y dtmüs 
útilei. C-Izada de la Infanta, detrás de la Plaza de 
Toros, Pabellón del T C. de Ingenieros. 
8682 5-27 
SE VENDE 
en 200 pesos oro un nreoloso faetón francéü en fla-
mante estado. Aguila 37 el portero informará 
36 í l 10 Í7m 
DE MUEBLES. 
¿I MARCHáEMB i CATO HUESO 
Dereo vender oon u»- 25 p % más barato que todos: 
un famno juego á lo Lais X I V . fino barato: otro fi-
gurando la misma forma en $05bt ís : otro á lo Luis 
X V de paliHandro, costó BOonzaa y doy en 6 onzas: 
o'.ro de caoba en $50 bten; un pianino francéi, sano, 
se regala si no es así, en 5 onzat: relojes nuevos n . 8 
á $9 Otes: sillas amarillas á 810 btes, regillas nuevas: 
escaparates de 35 y 40 y 46 y $60 btes: camas da nifios 
y escaparates de una puerta de espejo nuevos á 4 on-
zae: una mera de juega de i j :drez con 9 gavetas es-
giratoria cosa espodai, barata: uanasMllero de corona 
vidriera para modista y espejos en Reina n. 2 frente 
á la cusa de Aidama. 3869 4-31 
Cn 489 13-21 
POCION A I T I B L E P R R A f i l C A , 
segfiu fórmula del espeoiallita D R . D . B A M O N 
G A R G A N T A . 
No cansa al estómago, la toman sin repugnancia 
las personas de paladar muy delicado. Veinte años 
de éxito constante, acreditan que es infalible para la 
curación de 1% Blenorragia , Gonorrea, (Purgac io -
nes) Leucorrea, (Flores Blancas), & & . 
No ha dejado de curarse uno sólo de los que la han 
usado siguiendo al pié de la letra las lostruccionea 
que á cada frasco acompafian. Precio: $1-50 B . po-
mo. Depósito, Droguería y Farmacia L A R E U -
N I O N . Teniente-Rey 41. De venta, en las boticas 
acreditadas. C—434 Mzo. 19 
PARA U N A PERSONA Dfi¡ GUSTO y C^UE sa intereie >ior uaa buena propiedad, tenemos 20 
casas en los mejores puntos de la Habana de 10 á 40 
mil pesos, y lüumás á escojer de todos precios, pun-
tos y condiciones, seguros do complacer al que np? 
honre con onalqnior pedjdQ. Damos áioero en hipo-
teca, pacto, alquileres, garantía de acciones quo pro-
duzcan dividendos, deicuantos do pagarés y jibranzas 
con buenas firmas San Ignac'.o Pi 3774 4 29 
SE VENDE 
un taller de lavado con las garantías que quiera el 
comprador: siete tareas al contado. Reina 78 impon-
drán. 375,« 3-28 
M U E B I / E K I A l i INDIA. 
NEPTUNO 57. 
Gran surtido de mueb.es, por lo tanto no se repara 
en precios: los hay nueros y usados, fiaos y eqtre^. 
nos y corrieutea nombres y precios: no se (latallan 
porque no tendíí tmos fio. pero al decir hay do todo 
comprenderán nuestros fivoreoedorea quQ hay de lo 
mái moderno y a"tigao. 
Y ea la mi#ma cambiamos y compramos da todo lo 
que sea com'emieuto al ramo, pues tr&íaj£n eon mue-
bditamuy práctico y conocido nn «ata dudad y siem-
pre lobo austado des^ng^ai ra l í iuoleñera 
S»64 8 4,3! 
¡ p í a ü E W O UB COMEDOR MtfiPLK lUO P E -
XJ «os apiradores (aoba á %, mesas & $.'5, un juego 
e.Oa 125, un ootauto para papeles 40, lavabos á Í0 
ouadr;.», relojes epp.'jo3, cacapuMtoa y otros muebler-
totode relsncoyon blllotea, Compostela 124, entre 
Jeeús y Merced. 3860 4_3i 
CAMAS D f i i i l t ó R R O SUJeERIOltES M U Y ba-ratos )o mismo quo bastidores metílicos. Compos-
taia 124, entra Je&ós María y Merced. 
S^9 
S E V E N D E 
ítn plano inglés, da p&llsau<ho en buen estado, tlena 
buenaa voces y un sofá, un aparador y modla docena 
de sllla« y un» mesa consola FaotoiU es ^uloa Es-
perar zs, acri^í «ría A. H7ü7 4.3) 
MAGNESIA AEREADA 
A N T I B I L I O S A 
D E L 
IDO, D. JüáN JOSE MARQUEZ. 
Esta M A G N E S I A aereada inventada en 1830 y 
perfeccionada on 1840, tan conocida por todo el mun-
do, ha sido objeto de fijar la atención de aquellas per-
sonas que ambiciosas, han trabajado, no ya para ela-
borar magnesia con otros nombres que desde luego, 
no compiten oon la nuestra, porque esto es el resulta-
do de los conocimientos de la ciencia del hombre que 
la posée y del invento; sino de los íalsifioadorea qne 
aúa es más grave. 
L A M A G N E S I A D B J U A N JOSE MARO»- ' 
que es la única que produce los efecto' ^ 0 
y al mismo tiempo la que BU ant^- ' , «iio se buscan, 
tiene privilegio do i " — " * "elusivo 
Supremo d* - .«nolón dado por el Gobierno 
Qof,^ ia Nación para todos los dominios espa-
—s, es también la que no debe confundirse oon otra 
alguna. 
¡ O j o ! a s d e t a l l a n i r a s c o s . 
Fábrica: San Ignacio 29, HABANA. 
PASTILLAS COlEUliS 
D E 
A N T I P I R I M D E L DOCTOR JOHNSON 
(20 CENTIGRAMOS CADA C M ) 
La forma MAS CÓMODA y eficaz de administrar !• 
A N T I P I R I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLOBE8 EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DB PARTO, 
DOLORES POSTERIORES AL PiBTO 
(EKTUERTOB.) 
Se tragan con nn poco de agua, como una pildora. 
No se perciba el sabor. No tienen cubierta qus difi-
culte su absorción. 
Un frasco oon 20 pastillas ocupa menos lugar qus 
nn ralo) de bolsillo. 
De venta: DROGUERÍA DB JOHONBOK, OBISPO 
NUM. 53, Sarrá, Lobé y en todas las boticas. 
C 462 26-23M 
E l i MAS U T I L 
6 ingenioso descubrimiento es el oom-
pnesto titnlado 
M A L T E D M I L K . 
Alimento sano, nutritivo, qne conviene á nifios, jó-
venes y ancianos, pues tiene los elementos neoesarloi 
á la vida y que acompañado de un gusto exquiiito es 
soportado fácilmente por todos los estómagos. Voso-
tras, madres qne tanto snfiís para alimentar vuestros 
hijos, ensayad esto preparado y bendeciréis á sus in-
ventores. Ancianos, convale sientes, jóvenes endebles, 
nada podría veniros £ proporcionaros los medios de 
recuperar vuestras fuerzas tan bien como el Malted 
Ml lk , superior & la leche condensada y á cuantas pre-
paraciones de este género se conocen hasta el día. 
Preguntad á vuestro facultativo y no podrá de se-
guro recusaros sn aprobación. 
PUNTOS D B V E N T A . 
Droguerías L a Reunión y L a Central—Depósito 
principal. Par mar ola Galiano 101. y en los siguientes 
puntos: Farmacias Obispo 27, O'Reilly 33, Salud 24, 
Monto 412—Almacenes de víveres: L a Vifia, Reina 
21; 2? Viña. Campanario esquina á Neptuno; Cuba-
Cataluña, Galiano 97; Cooperativa de Consumo, Qs-
llano 94; L a Flor Cabana, Galiano 96; Méndez y Ca. 
O'Reilly 82. Cn ¿27 28-17m 
D E G O N Z A L E Z . 
Bl fallo de la opinión se lia pronuncia-
do ¿favor de la Magnesia eferves-
cente, carminativa y purgante 
del Dr. González . El gusto agra-
dable qne tiene, lo bien qne se conserva, 
sn precio cómodo (ün peso billetes el pomo) 
y los buenos resnltados qne da en la cn-
ración de los vahídos , pesadez de 
cabeza, aliento fét ido , n á n s e a s , 
eructos agrios, acedías , v ó m i -
tos pertinaces, flato ó c ó l i c o s 
intestinales, diarreas, indiges-
tiones, mal de piedra, estreñi-
miento, mareo en las navega-
ciones, la hacen una medicación 
ntilísima. Bn ninguna casa debe faltar 
nn pomo de Magnesia del Dr. Sonzáles, 
qne es además nn purgante fresco, siem-
pre & la mano para evitar el desarrollo 
de muchas enfermedades. Se prepara 
y vende en la 
B O T I C A . 
DE "SAN JOSE" 
Aguiar 106—Habana, 
y en l a botica Bis AGÜELA. D S 
ORO, Monte 44, y botica L A F E , 
Galiano esquina á Virtudes. 
C—430 13-19 M i 
VINO DB HEMOGLOBINA. 
Si la palidez del rostro acusa en la mujer la falta da 
glóbulos rojos en la sangre y si esa falta constituye 
una enfermedad que se manifiesta por pérdida de 
fuerzas, inapetencia, palpitaciones de corazón, alncl-
naciones, vahídos, pereza funcional, menstruaciones 
irregulares, etc., ningún ferruginoso es tan potante 
para devolver & la «angre sus propiedadea perdidas 
como el V I N O D E H E M O G L O B I N A que m&i bien 
pudiera llamarse V I N O D B SANGRE, porque con-
tiene la materia ferruginosa de la sangre de vaoa en 
un estado tal que peimite su pronta asimilación. Nu-
merosas exaeríenolas prueban que los enfermoi qne 
toman el V I N O D B H E M O G L O B I N A , preparado 
por el procedimiento de M r . Desohiens, ganan paula-
tinamente en glóbulos rojos hasta conseenlr su cura-
ción. Se vende el V I N O D B H E M O G L O B I N A ea 
la Botica de SAN JOSE. Aguiar 106. 
Droguería L A R E U N I O N , Teniente Bey 41. 
Droguer ía L A C E N T R A L , Obrapía 33. 
Cn 470 26-27M 
ISCELANEA. 
PAKA. 
E l i DOMINGO D E RAMOS. 
Se venden con variados y preciosos tejidos, deide el 
precio de $3 billetes hasta el do 850. 
Los que deseen Palmas para Europa y lo i Etttdoi 
Unidos deben anticipar sus pedidos. 
Callo de Paula n . 87 y Samaritsnan. 12. 
3798 10-80 




Pasta Mack (en cartones elegantísimos 
con 8 tabletas) es un nuevo y sobresaliente 
preparativo, con el cual puede uno pro-
curarse nn baño delicioso é higiénico, y 
nn agua de tocador magnífica. 
Pasta Mack, nniversalmente conocida, her-
mosea y snaTizá el cútis y como refrescante 
es superior & todo lo conocido hasta hoy. 
Se vende en todas las boticas, droguerías 
y principales perfumerías del mundo. 
Unico Fabricante H. MACK. ü l m B/D. 
Depósitos en la Habana: JOSÉ SARRA; LOBÉ i c. 
R E M E D I O S H 
L E R O Y 
UPABA, WASIL, ta doñda * 
« t t t MterfZAtfM per ai CeottJa * «UJM* 
• t o t f l O M l O B D e p n r a t i T S y Mom Maatltsjmta, permitiendo cuidaysa 
•o¡o, con poco gasto y pronta cu rac ión . 
Expele prontamente Jos hnmores. l a 
bil la, flemu viciadas quo causan y 
entretienen las enfermedades; pnrf-
flea u sangre y preserva de r e inc i -
dencia. 
i • «A5«,dosadoe s e g ú n la edad, con-1 
viniendo sobre todo en las l 
dftdea O r á n l o a a . 
i P i l d o r a s L e R o y 
m e d i o s 
xarlos en _ 
pugnan los purgativos 11 qu 
eeaeentr f tdo d « l o a a e -
imltfes, pndlendo reempl*-
»• personas 4 quien*-' f f 
i > - -* re- • 
—os. 
„ 8 o n soberano* ' . 
C a t a r a * ^ contra el A.mmm. 
T u » - i ****** - B e t M N O t i s t s M , 
- ^ r o o , meormm, P é r * U U $ M 
a p r i i t * , C a l m U i r a o , C o n g e * 
CioMoo, JBn/fcs tMedodeo tUsi M i -
todo producto que no lleve las s e ñ a s ds u 
P^COTTII, j e m h U R i j 
R a e de Selnet 6 1 , P A R I S 
nr tezro ws TODAS ¡JLB VAJUCACIAJI. 
flOl alt ai-aoK 
JARABE Y PASTA DE AUBERGIER 
Sociedad do Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio 2,000 (nncos 
A L L A C T U C A R I O 
(Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PARIS 1855. LONDRES 1862 
Medalli de Honor ORO 
Aprobado por la A c a d e m i a de M é d l c i n a de P a r í s 6 incertado en la Colección 
oficial de las Recetas legales, po r dooreto min i s t e r i a l do 10 do marzo 1854. 
« Posée m a inocuidad completa, una eñeacidad perfectamente comprobada en la i 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romaaisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e y á la F a s t a d e A u b e r g i e r , uma g r a n í a m a . n 
{Tomado del Formulario de M. BOUCHARDAT, proTem de la FacaltU de lédidns ds íuls.) 
Venta por mayor: COMLOJCy e s 2 8 , r a e S t « O l a a d e > P a r l s . — Depósitos en las priaclpales Farmacias. 
: ss wrso/ms anmicas y mmíttaaas por si am-
üoiirscimmto da ia sangra, á las gas sa mMícp 
aconseja alsmplao Ort mSEBO, soportarán sin 
miga las GOTAS CONCENTRADAS ia H i E R R © 
M A V A r a téMsrtnranem é to**» toa &-
m ppfjauGí ir&iiimúras, nirati&íz así 
f?iií¿?o, ni dlarrw al esirsnimlBnto da 
aíshtrs. Me tísna nlngum s^hor sti otar 
/gilí? c$müni&p al oínp, ál agaá niá cuál-
V tfmUs 8$® el suei 
Los eos»»-»*» paMtíoa, afsQclon tan sana* 
raiizada entre lasjúoenes en el perlada 
tí8 SU formación; / ¿ r A a e a o d ^ t t C l e v é e f i a , 
arecursoras m mayor número de afea-
•olor ff*rai*o_—n tSrsw^iS 
• « • I R M A S I H I T J U • • A S I B I T A M M 
